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TEN GELELDE 
In het kader van het defensiebeleid met betrekking tot gebruik en beheer 
van militaire oefenterreinen heeft het Ministerie van Defensie in 1979 
aan de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) kenbaar 
gemaakt wetenschappelijk onderzoek te willen laten verrichten naar de 
mogelijkheden van multifunctioneel gebruik van militaire oefenterreinen. 
Uit de daarop volgende contacten tussen het Ministerie van Defensie en de 
NRLO is de participatie van dit Ministerie in de NRLO voortgekomen, 
waardoor de onderzoekwensen terecht kunnen komen bij die onderzoek-
instellingen waar de deskundigheid aanwezig is. 
üe eerste opdracht die in 1980 door tussenkomst van de Hoofdgroep 
Defensie Onderzoek TNO bij de NRLO is geplaatst, betreft een onderzoek 
naar de effecten van militaire oefeningen op bodem, vegetatie en fauna. 
Als randvoorwaarden voor het onderzoek gelden een door het Ministerie van 
Defensie opgestelde vragenlijst (opgenomen in rapport 1), de definitieve 
lijst van betrokken militaire terreinen en de aard en intensiteit van het 
terreingebruik (opgenomen in rapport 3). Daarnaast is het Structuurschema 
Militaire Terreinen (SMT) richtinggevend geweest. De resultaten van deze 
studie worden van betekenis geacht voor beheer en inrichting van 
oefenterreinen, alsmede voor een verdere onderbouwing van de 
verschillende functies die er in het kader van het Structuurschema 
Militaire Terreinen of anderszins aan worden toegedacht. In verband met 
het beschikbare budget en de meerjarige onderzoekperiode is een zodanige 
selectie van terreinen en onderzoekvraagstukken gemaakt dat een zo 
gunstig mogelijke overdraagbaarheid van de resultaten mag worden 
verwacht. Dit houdt in dat sommige terrelntypen en activiteiten niet 
binnen deze opdracht aan de orde zullen komen, evenals bepaalde 
ecosystemen, zoals die van estuariene en mariene milieus. 
De studie is verdeeld in verschillende fasen. Studiefase 1 omvatte de 
probleemstelling, een inventarisatie van de bodemgesteldheid en vegetatie 
van de militaire oefen- en schietterreinen en een uitgewerkt voorstel 
voor het vervolgonderzoek (fase II). De resultaten van fase I zijn in 
vijf rapporten (1 t/m 5) vastgelegd. De resultaten van fase II 
(1982-1984) worden in 10 rapporten gepubliceerd. In 1985 zal het 
eindrapport gereedkomen. Een overzicht van titels en auteurs is in dit 
rapport opgenomen. Bij deze onderzoekopdracht, waarvan de totale duur 
tenminste vijf jaar is, zijn verschillende disciplines van het 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN), de Stichting voor Bodemkartering 
(Stiboka) en het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG) 
betrokken. 
ir. F.C. Zuidema 
Secretaris Afdeling Landinrichting en 
Natuur- en Landschapsbeheer NRLO 
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VOORWOORD 
In het kader van het onderzoek naar de effecten van militaire oefeningen 
op de natuur, worden onder andere de gevolgen van berijding bestudeerd. 
Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek op de Stakenberger 
Heide, waarbij een 'onbereden' gebied is vergeleken met een gebied dat 
tussen 1954 en 1964 flink bereden is geweest met rupsvoertuigen. De 
uitkomsten sluiten aan bij die van het reeds verschenen rapport 11. In 
een volgend rapport zal nog worden ingegaan op de resultaten van een 
serie berijdingsexperimenten die in 1982 zijn uitgevoerd. In de 
eindrapportage zullen de diverse deelresultaten tenslotte met elkaar 
worden vergeleken. 
Het studiegebied is eigendom van en wordt beheerd door de gemeente 
Nunspeet, die toestemming voor het onderzoek verleende. 
Het onderzoek en de verslaglegging ervan zijn geschied in onderlinge 
samenwerking tussen de Stichting voor Bodemkartering (Stiboka) en het 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN). Het bodemkundig deel van de 
werkzaamheden is verricht door J.G. Vrielink en ing. J.F. Bannink, met 
assistentie van A. Scholten. De wetenschappelijke begeleiding en de 
coördinatie werden verzorgd door resp. ir. J.C. Pape en ing. H. Kleijer, 
allen medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering. Het vegetatie-
kundig onderzoek is verricht door ir. H.M. Beije, werkzaam bij de 
afdeling Adviezen en Algemeen Onderzoek van het RIN. Bij het veldwerk 
werd assistentie verleend door mw. H.A.F, van Noordwijk, die als 
tijdelijk medewerkster eveneens aan genoemde afdeling is verbonden. 
T. Reijnders van de afdeling Botanie vervaardigde een vegetatiekaart van 
het studiegebied. De wetenschappelijke begeleiding berustte bij drs. J. 
Wlertz. De algehele projectcoördinatie was in handen van ir. A.L.J. 
Wijnhoven. 
De directie van de Stiboka de directie van het RIN 
ir. F. Sonneveld dr. A.J. Wiggers 
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SAMENVATTING 
Het onderzoek naar de effecten van militaire oefeningen op bodem, 
vegetatie en fauna betreft onder meer de gevolgen van berijding en 
betreding in heide- en stuifzandmilieus. Dit rapport doet verslag van een 
aantal waarnemingen op de Stakenberger Heide. In dit militair oefen-
terrein is tussen 1954 en 1964 vrij geoefend met vooral rupsvoertuigen. 
Omtrent de intensiteit van deze oefeningen zijn geen cijfers bekend. Op 
luchtfoto's uit 1963 is echter te zien dat er zodanig was gereden dat 
grote delen kaal geworden waren. Op de overige terreindelen waren vele 
rijsporen zichtbaar en was de vegetatie zwaar beschadigd. Na 1963/1964 
heeft het Ministerie van Defensie zandbanen laten aanleggen en heeft men 
het vrij rijden gestopt. 
In dit onderzoek is een deel van het eertijds bereden gebied 
vergeleken met een naastgelegen gebied dat niet door militaire voertuigen 
bereden is geweest, maar overigens wel vergelijkbaar is. Binnen het 
bereden deel is onderscheid gemaakt tussen matig bereden en kaal gereden 
terrein. Daarbij is uitgegaan van de luchtfoto's uit 1963 en is 
verondersteld dat het toenmalige beeld van de vegetatie representatief 
was voor het verschil in berijdingsintensiteit gedurende de gehele 
periode 1954-1964. 
De bodem van het onderzochte gebied bestaat in hoofdzaak uit grind-
houdende grofzandig leemarme of zwak lemige haarpodzolgronden. In het 
zuidwestelijke deel van het gebied treft men op deze haarpodzolgronden 
een dun stuifzanddek aan. 
De vegetatie is meestal zeer soortenarm en wordt gewoonlijk overheerst 
door struikheide en/of dopheide. De meest voorkomende andere soorten (in 
het onbereden gebied) zijn borstelgras, pijpestrootje en pilzegge. Voorts 
valt het op dat plaatselijk enkele vochtindicerende soorten optreden, 
vooral gewone zegge en veenbies. 
De waarnemingen hebben plaatsgevonden op plaatsen van elk ca. 2 x 2 m 
groot die systematisch over het studieterrein waren verdeeld. 
Achtereenvolgens zijn de volgende activiteiten verricht: 
- systematische verdeling van waarnemingspunten in een verband van in 
beginsel 30 x 30 m; 
- verrichten van boringen, waardoor het gebied bodemkundig kon worden 
verdeeld in twee min of meer homogene deelgebieden. Plaatsen met 
afwijkende bodemtypen zijn verder buiten beschouwing gelaten; 
- verdeling van het studiegebied in onbereden en eertijds matige be-
reden dan wel kaal gereden terrein. Zonodig is plaatselijk het waar-
nemingsnet verdicht om te beschikken over tenminste 25 waarnemings-
punten per vergelijkingsgebied; 
- verrichten van bodemkundige en vegetatiekundige waarnemingen. Met 
betrekkingen tot de bodem zijn per waarnemingspunt mengmonsters ver-
zameld van de bovenste 5 cm van de grond. Van deze monsters is het 
percentage organische stof bepaald en van 20 van deze monsters tevens 
de pH-KCl. Bij ieder waarnemingspunt is de indringingsweerstand ge-
meten met behulp van een penetrometer. De vegetatie is bemonsterd 
met behulp van de zogenaamde puntfrequentie-methode; 
- analyse van grondmonsters en wiskundige bewerking van resultaten. 
De resultaten van het bodemkundig onderzoek kunnen als volgt worden 
omschreven. De gemiddelde indringingsweerstand op 10 cm beneden maaiveld 
is in de matig en intensief bereden deelgebieden significant hoger dan in 
de niet-bereden gebieden. Kennelijk is dit een gevolg van de vroegere 
berijding. Op 5 cm diepte komen deze verschillen niet voor. Dit zou 
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kunnen samenhangen met het plaatselijk oppervlakkig losmaken van de bodem 
b.v. tijdens het schranken van voertuigen, met herstelprocessen en 
gedeeltelijk ook met amoveringsmaatregelen in 1964. Op zowel 5 als 10 cm 
diepte is de standaardafwijking van de indringingsweerstand op het 
bereden deelgebied groter dan op het niet bereden deelgebied. Door 
berijding is de homogeniteit van de indringingsweerstand van de grond dus 
afgenomen. 
Het gemiddelde organische-stofgehalte van de bovenste 5 cm van het 
profiel (exclusief A -horizont) is in de bereden deelgebieden telkens 
hoger dan in de onbereden gebieden. Significant is echter alleen het 
verschil tussen de niet resp. mattig bereden deelgebieden met een 
stuifzanddek. De verhoging van het organische-stofgehalte zou verklaard 
kunnen worden door menging met de bovenliggende strooisellaag en 
A -horizont, eventueel ook met de A,-horizont van het overstoven profiel. 
In een eerder onderzoek aan oude sporen op het Uddeler Buurtveld werd 
juist een lager organische-stofgehalte in de sporen gemeten (rapport 11). 
Door de eenmalige berijding is daar waarschijnlijk echter geen menging 
opgetreden. 
De gemiddelde zuurgraad van de bovengrond lijkt alleen in de gebieden 
met een stuifzanddek veranderd te zijn. Naarmate het gebied meer bereden 
is geweest, is een iets hogere pH-KCl gemeten. Het aantal waarnemingen is 
echter te gering om hierover betrouwbare uitspraken te kunnen doen. 
Oppervlakkig bezien heeft de vegetatie weinig verandering ondergaan 
door de berijding. Meestal overheerst thans struikheide of dopheide, ook 
in de gebieden die voorheen matig of intensief bereden zijn. Toch blijkt 
bij een nadere analyse de bedekking van de minder frequente soorten wel 
te verschillen, vooral in de deelgebieden met een stuifzanddek. Ordinatie 
van de opnamen volgens een DECORANA-computerprogramma laat zien dat in 
het matig bereden gebied, naast de vegetatietypen uit het onbereden 
vergelijkingsgebied, ook vegetatietypen voorkomen waarin enkele 
grassoorten, pilzegge en kale plekken een groter aandeel hebben. Het 
vegetatiebeeld in het voorheen kaal gereden gebied is als zodanig zelfs 
geheel verschoven ten opzichte van het niet-bereden gebied. Behalve de 
hiervoor genoemde kenmerken lijken vooral dopheide en staande mossoorten 
er te zijn afgenomen door de berijding. 
Toetst men het verschil in frequenties van de afzonderlijke 
plantesoorten volgens een t-toets, dan blijkt in het matig bereden 
deelgebied met een stuifzanddek alleen schapegras en trekrus significant 
meer voor te komen dan in het onbereden gebied. In het deelgebied dat 
destijds is kaal gereden, komen schapegras, kruipend struisgras en kale 
plekken significant vaker voor, terwijl dopheide en staande mossoorten 
significant minder vaak voorkomen. 
Van een aantal relevante soorten is de verspreiding aangegeven op de 
in 1982 vervaardigde vegetatiekaart. Hierdoor wordt een zelfde indruk 
verkregen als hierboven is geschetst; soorten die kennelijk als gevolg 
van de berijding met militaire voertuigen zijn toegenomen, blijken in het 
'onbereden' gedeelte overigens opvallend vaak voor te komen in voormalige 
karresporen. 
Hoewel in de bodem en de vegetatie enkele verschillen zijn geconsta-
teerd tussen bereden en onbereden gebiedsdelen, is nog niet nagegaan of 
beide verschillen met elkaar zijn gecorreleerd. In het eindrapport zal 
hierop worden teruggekomen. 
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1 INLEIDING 
Wanneer met voertuigen door de heide wordt gereden, kan dat invloed 
hebben op de bodera en de vegetatie. In het eerste geval treedt 
bijvoorbeeld bodemverdichting op, of worden - in meer extreme situaties -
de bovenste bodemlagen met elkaar vermengd. In het tweede geval worden 
planten mechanisch beschadigd. Op langere termijn kan de vegetatie zich 
in structuur en soortensamenstelling ook wijzigen als reactie op de 
veranderingen in de bodem. 
Op militaire terreinen wordt in het algemeen veelvuldig met voertuigen 
geoefend. Vroeger gebeurde dat veelal buiten wegen en paden. Tegenwoordig 
beperkt men zich buiten de zogenaamde free-for-all terreinen in principe 
tot wegen en speciaal aangelegde zandbanen. 
Een van de terreinen waar voor 1964 regelmatig met militaire 
voertuigen kriskras door de heide werd gereden, is de Stakenberger Heide. 
Op luchtfoto's is te zien dat de heidevegetatie daardoor vrijwel overal 
flink was beschadigd. Plaatselijk was het terrein geheel kaal. Nadat in 
1964 een zandbaanstelsel in het gebied is aangelegd, is de vegetatie zich 
gaan herstellen. 
Het doel van dit onderzoek is na te gaan welke effecten de voormalige 
berijding van de Stakenberger Heide met militaire voertuigen heeft gehad 
op de bodem en de vegetatie. Omdat inmiddels een 'herstelperiode' van 
bijna 20 jaar is verstreken, wordt verondersteld dat de vegetatie zich 
min of meer heeft aangepast aan de door berijding mogelijk veranderde 
boderaeigenschappen. Volgens de hierboven gegeven uitleg zou men dus 
kunnen spreken van lange-termijn-effecten. 
Binnen het kader van het onderzoek naar de effecten van militaire 
oefeningen op bodem, vegetatie en fauna wordt nog meer berijdings- en 
betredingsonderzoek verricht. Dit rapport over de Stakenberger Heide 
beschrijft de directe resultaten van metingen aan een aantal aspecten van 
bodem en vegetatie. In het eindrapport zullen de diverse deelresultaten 
in een breder verband worden besproken. 
In de inleiding van rapport 11 is nader ingegaan op de overwegingen om 
berijdingsonderzoek te doen. Samengevat komt het erop neer dat meer 
inzicht gewenst is in de relatie tussen berijding versus biotische en 
abiotische gevolgen, om de gedeeltelijk tegenstrijdige belangen van 
defensie en natuurbehoud beter op elkaar te kunnen afstemmen. De taak die 
het wetenschappelijk onderzoek daarin heeft, is uiteindelijk het zo goed 
mogelijk beschrijven van de gevolgen voor het heide-ecosysteem als 
geheel, en deze te evalueren tegenover de doelstellingen van het natuur-
behoud. 
Het berijdingsonderzoek wordt voornamelijk gericht op heide- en 
stuifzandmilieus. Dat zijn de terreintypen die veelvuldig op militaire 
oefen- en schietterreinen voorkomen en zich lenen voor oefeningen met. 
voertuigen. Toen ze hun militaire bestemming kregen, werd de waarde van 
deze gebieden anders uitgelegd dan nu. Het medegebruik als natuur- en 
recreatieobject is - indien verenigbaar met de militaire functie. - thans 
een van de richtlijnen zoals geformuleerd in het beleidsvoornemen van het 
Structuurschema Militaire Terreinen. 

LIGGING EN GLOBALE BESCHRIJVING VAN HET GEBIED 
2.1 Ligging 
De Stakenberger Heide ligt in de gemeente Nunspeet (kaartblad 27C) aan de 
westzijde van de weg Nunspeet-Elspeet. Dit heidegebied van 295 ha is 
militair oefenterrein. Een gedeelte in het zuidwesten is tot studieobject 
gekozen, samen met een deel van de aangrenzende heide, genaamd Schotkamp 
(zie ook figuur 1). Beide terrreindelen worden van elkaar gescheiden door 
de Hierderweg. Het laatste gebied behoort niet tot het oefenterrein en is 
gekozen als niet-bereden vergelijkingsgebied. Beide gebieden zijn 
eigendom van de gemeente Nunspeet die er ook het beheer voert. 
Het studieterrein waar de gedetailleerde waarnemingen zijn verricht, 
is ongeveer 12 ha groot. Hiervan is ongeveer de helft bereden geweest 
door militaire voertuigen. De voorlopige begrenzing van het gebied is 
gekozen op basis van de bodemkaart schaal 1:10 000 (Stiboka 1959). Op 
deze bodemkaart is niet alleen rekening gehouden met de bodemkundige 
eigenschappen, maar ook met het reliëf. Een nadere bepaling van de 
gebiedsgrens heeft plaatsgevonden nadat een gedetailleerde bodemkartering 
was uitgevoerd (zie ook hoofstuk 3). 
Kaartblad 27C schaal 1 :25.000 
Hiprderweg 
Figuur 1. Ligging van het onderzoekgebied. 
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2.2 Bodem- en profielopbouw 
Het onderzoekgebied bestaat vrijwel geheel uit grove, veelal grind-
houdende en plaatselijk: gri.ndri.jke zanden, die geologisch tot de fluvio-
glaciale afzetting (Formatie van Drenthe) worden gerekend. In het zuid-
westelijke deel van dit gebied komen wat minder grove zanden voor die 
mogelijk tot de dekzanden (Formatie van Twente) behoren, alhoewel het 
voorkomen van grindlaagjes in dit zand erop wijst dat deze afzetting ook 
sterk fluviatiel is beïnvloed. In de westelijke helft van het gebied is 
op de grove fluvioglaciale zanden een dun stuifzanddek (Formatie van 
Kootwijk) afgezet. In het noordoosten ligt een vennetje met op de bodem 
een dun laagje veen dat tot de Formatie van Griendtsveen behoort. 
In bodemkundig opzicht komen in het onderzoekgebied de volgende bodera-
eenheden voor (zie ook figuur 2): 
a. Haarpodzolgronden in grof, leemarra of zwak lemig grindhoudend zand; 
code gHd30; 
b. Haarpodzolgronden in grof, leemarm of zwak lemig grindhoudend zand 
met een dun stuifzanddek; code zgHd30; 
c. Haarpodzolgronden in sterk lemig zeer fijn zand; code Hd23; 
d. Moerpodzolgronden: code vWp. 
Haarpodzolgronden zijn humuspodzolgronden die onder droge omstandigheden 
ontstaan zijn, hetgeen o.a. blijkt uit de aanwezigheid van ijzerhuidjes 
op de zandkorrels direct onder de B2-horizont. 
ad a. De haarpodzolgronden gHd30 hebben een zeer dunne Al-horizont van 
ca. 2-5 cm dikte. Plaatselijk is deze zelfs geheel afwezig, 
waarschijnlijk door het plaggen van de hei in het verleden. 
Het organische-stofgehalte in de Al-horizont ligt ongeveer tussen 6 
en 12% en is gemiddeld 10-11%. 
Het leemgehalte in deze haarpodzolgronden is laag, namelijk 6 tot 
maximaal 15%. De grofheid van het zand varieert sterk over korte 
afstand. Globaal bestaan deze gronden uit zand met een mediaan die 
ligt tussen 210 en 300 um (1 um = 10 m). In het uiterste 
zuidoosten komen plaatselijk gronden voor die een mediaan hebben 
van + 200 um. In deze gronden werden op de meeste plaatsen 
wisselende hoeveelheden grind aangetroffen. 
Op veel plaatsen komt direct onder de B2-h-horizont een dun 
ijzerbandje (B2-ir horizont) voor of een aanzet daartoe. Deze 
horizont lijkt nergens zo verdicht dat ze een ernstige belemmering 
vormt voor de verticale doorlatendheid. Wel vormt ze een ernstige 
belemmering voor de beworteling, hetgeen onder meer blijkt uit het 
dunne wortelviltlaagje op deze horizont. 
Een aantal gebieden waar bijzonder veel grind in het profiel 
voorkomt, zijn op de kaart afzonderlijk aangegeven met een 
toevoeging. Hetzelfde geldt voor de directe omgeving van het 
vennetje, waar de bovengrond veel humus en leem bevat. 
ad b. De haarpodzolgronden zgHd30 komen wat profielopbouw betreft veel 
overeen met de vorige. Ze onderscheiden zich ervan door een 
stuifzanddek van 5-30 cm dik. Het zand van dit dek heeft een 
mediaan van ca. 170-180 um en is leemarm (5-8% leem). Het 
humusgehalte van de bovenste 5 cm van dit dek bedraagt gemiddeld 
5-6,5%; de rest van het stuifzanddek heeft een humusgehalte van 
1,5-3%. Op plaatsen waar het stuifzand ten minste 10 cm dik is, 
treft men in dit dek een duidelijk micropodzolprofiel aan. Het 
haarpodzolprofiel onder het stuifzanddek komt vrijwel overeen met 
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Legenda 
Hd23 
gHd30 
haarpodzolgronden in sterk lemig, zeer fijn zand 
haarpodzolgronden in leemarra of zwak lemig, grindhoudend, 
grof zand 
haarpodzolgronden met een dun stuifzanddek in leemarm of 
zwak lemig, grindhoudend, grof zand 
Toevoegingen 
FJgjSsgaj dunne (5-10 cm), zeer humusrijke of venige, sterk lemige 
zgHd30 
bovengrond 
mm | zeer grindrijk 
Overige onderscheidingen 
niet onderzochte terreingedeelten (sterk gestoord of geen 
equivalent in niet-bereden gebied) 
wegen en paden 
Figuur 2. Bodemkaart van het onderzoekgebied. 
-ï; 
de beschrijving van de eenheid gHd30, maar de eerstgenoemde 
profielen bevatten meer grind terwijl de mediaan varieert van ca. 
200 tot >400 um. Ten noorden van de Hierderweg is als gevolg van de 
vroegere berijding op erg veel plaatsen het micropodzolprofiel 
gedeeltelijk verstoord. 
ad c. De haarpozolgronden Hd23 komen slechts over een klein oppervlak in 
het centrum van het onderzoekgebied voor. Ze zijn in dit onderzoek 
verder buiten beschouwing gelaten. 
ad d. De moerpodzolgronden vWp komen voor in het ven in het noordoosten 
van het terrein. Vanwege de geringe oppervlakte en het ontbreken 
van een vergelijkbaar gebied in het onbereden gedeelte zijn de 
moerpodzolgronden eveneens buiten beschouwing gelaten in het 
verdere onderzoek. 
2.3 Vegetatie 
Zoals uit de beschrijving van de bodem te verwachten is, bestaat de 
vegetatie hoofdzakelijk uit soortenarme begroeiingen waarin struik- en/of 
dopheide domineren. Gelet op het bodemtype zou men echter verwachten dat 
vrijwel overal struikheide zou overheersen. Waar dat het geval is, 
behoort de vegetatie volgens de recente indeling van De Smidt (1981) tot 
het Genisto-Callunetum. Daarbinnen kunnen een aantal subassociaties 
worden onderscheiden. Plaatsen met een meer open structuur van de 
struiklaag behoren tot de subassociatie cladonietosum uncialis. Wanneer 
soorten voorkomen als tandjesgras, kruipend struisgras, borstelgras, of 
ptlzegge is sprake van de subassociatie sieglingietosum, hetgeen een 
aanwijzing is voor een minder voedselarme bodem. Voorts wordt de 
subassociatie typicum aangetroffen. 
Er bestaat weinig verband tussen de hoogteligging en de dominante 
heidesoort. Op vele plaatsen overheerst dopheide ondanks de droogte-
indicerende haarpodzolgronden. Men moet hier spreken van een Ericetum 
tetralicis. Evenals in andere terreinen het geval is, bestaat de indruk 
dat dopheide gedurende de laatste decennia is toegenomen ten koste van 
struikheide. Dit zou gedeeltelijk kunnen samenhangen met het dikker 
worden van de A„-horizont, sinds het plaggen is gestaakt. Overigens komen 
plaatselijk ook andere vochtindicerende soorten voor als blauwe en gewone 
zegge, veenbies en trekrus. Dit beperkt zich bijna geheel tot het 
overstoven gebiedsdeel. Kennelijk stagneert hier regenwater op het 
onderliggende podzolprofiel. Op sommige plaatsen overheersen andere 
soorten dan heide. Meestal is dat borstelgras of pijpestrootje. 
Het gehele studiegebied is in 1980 bij wijze van beheersmaatregel 
afgebrand. Vrijwel dagelijks wordt de heide bezocht door een kudde 
schapen. Pijpestrootje, tandjesgras en pilzegge vertonen daardoor vaak 
duidelijke vraatsporen. 
2.4 Voormalige rij-activiteiten 
Uit correspondentie van de voormalige Commissie voor het Heidevraagstuk -
opgeslagen in het RIN-archief - is bekend dat de Stakenberger Heide als 
militair oefenterrein in gebruik is sinds 6 oktober 1910. Waaruit dit 
gebruik in de eerste helft van deze eeuw bestond, is niet bekend. 
Aangenomen wordt dat de aard en intensiteit van de oefeningen zodanig 
waren, dat de vegetatie er niet of nauwelijks door werd beïnvloed. 
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öLudieterrein uit 1949, 1963, 1973 en 1981 
'GCL uitleg wordt verwezen naar de tekst. 
Omwonenden '•••en:, idsn 
schapen werden gewei 
bevestigen dit beeld 
er waren nauwelijks 
geheel, zeer kleinsc 
resultaat van de laa 
belang dat het heide 
luchtfoto's uit 1949 
van deze weg (foto 1 
Ingrijpende geben 
jaren vijftig. In ee 
vooral de heuvels in 
ila. op het heideterrein in die tijd nog regelmatig 
i! en plaggen werden verzameld. Luchtfoto's uit 1949 
•rijsporen zichtbaar, wegen en paden ontbraken vrijwel 
ha Lige kleurpatronen op de foto waren kennelijk het 
tste plagactiviteiten. Voor dit onderzoek is van 
terrein ten zuidwesten van de Hierderweg op 
een zelfde beeld vertoont als dat ten noordoosten 
)-
rtenissen hebben plaatsgehad sinds het begin van de 
H terreinbeschrijving uit 1954 staat vermeld dat 
de omgeving van de Liesberg (= middendeel van 
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Stakenberger Heide) dan vrijwel volledig zijn kaal gereden. Dit zou 
binnen een periode van zes maanden zijn gebeurd door militaire 
rupsvoertuigen. Uit andere stukken valt op te maken dat het vrij rijden 
op de Stakenberger Heide is doorgegaan tot 1964. Dit terrein is daarmee 
een van de zwaarst bereden heideterreinen van de Veluwe geweest. In 
geaccidenteerde delen gaf intensieve berijding dikwijls ook aanleiding 
tot erosie. Luchtfoto's die in 1963 zijn gevlogen, geven een indruk van 
de situatie in die periode (zie ook foto 2). 
Na 1964 is men bij militaire oefeningen op de Stakenberger Heide 
overgegaan op het rijden via zandbanen. Buiten de zandbanen heeft men op 
drie manieren getracht de heidevegetatie te herstellen. 
- Plaatsen waar de vegetatie nog niet geheel verdwenen was, werden alleen 
afgezet en daarna overgelaten aan een spontane ontwikkeling. 
- Op plaatsen waar de vegetatie geheel was verdwenen en forse bodembe-
schadiging was opgetreden, werd ondiep geploegd of gefreesd. 
- In gevallen waar de humushoudende bovenlagen van het profiel groten-
deels waren verdwenen, werd weer grond opgebracht en afgedekt met een 
humeuze bovengrond. Alleen hier werd vervolgens schapegras ingezaaid 
(pers. med. ir. H. Krijt, gem. Nunspeet). 
Omstreeks 1978 is het terrein opnieuw aangepast aan de militaire 
behoeften. Dit heeft geresulteerd in het zonodig verbreden van zandbanen 
tot 8 m breed, het aanleggen van nieuwe en het amoveren van overbodige 
zandbanen. De laatstgenoemde terreindelen, waar dus nog tamelijk recent 
is gereden en geamoveerd, zijn buiten dit onderzoek gehouden. 
Het gebied ten zuidwesten van de Hierderweg behoort althans 
tegenwoordig niet tot het militair oefenterrein. Ook volgens de 
luchtfoto's uit 1963 werd het toen niet bereden, behoudens enkele vaste 
sporen die anno 1983 nog duidelijk te lokaliseren zijn. Overigens is het 
'blanco karakter' van dit terreindeel betrekkelijk. De hoge ouderdom van 
heidevelden maakt het waarschijnlijk dat er in het verleden op vele 
plaatsen wegen en karresporen zijn geweest. Dit feit is in dit onderzoek 
echter minder bezwaarlijk, omdat het geldt voor de heideterreinen aan 
weerszijden van de Hierderweg. 
Samenvattend kan men zeggen dat de zuidwestelijke helft van het 
terrein 'onbereden' is. De noordoostelijke helft is daarentegen bereden 
geweest tussen 1954 en 1964 waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen 
kaal gereden terrein en terrein waarop een beschadigde vegetatie zich 
handhaafde. Na 1964 is het kaal gereden terrein (gedeeltelijk) hersteld 
met behulp van cultuurtechnische maatregelen. Behalve incidentele 
illegale gevallen is er naderhand niet meer met voertuigen gereden. Er 
zijn overigens geen aanwijzingen dat de diverse terreindelen verschillend 
zijn beheerd. 
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METHODE VAN ONDERZOEK 
3.1 Algemeen 
De opzet van het onderzoek bestaat uit het vergelijken van het bereden 
terreindeel (matig en kaal) met het onbereden deel, liefst op diverse 
bodemtypen Daartoe moeten binnen oorspronkelijke homogene gebieden 
waarnemingen worden gedaan aan de bodem en de vegetatie. Volgens de 
onderzoekvoorstellen in rapport 5 zou een vegetatiekaart uit 1959 worden 
vergeleken met een nieuw te maken vegetatiekaart, in samenhang met nader 
bodemkundig onderzoek. Na overleg binnen de projectgroep is besloten deze 
onderzoekopzet enigszins te wijzigen vanwege: 
- het globale karakter van de kartering uit 1959; 
- de behoefte aan gedetailleerde gegevens, mede gezien de betrekkelijk 
geringe variatie in het terrein en de wenselijkheid om betrouwbare 
steekproeven te doen; 
- het ontbreken van vegetatlegegevens van het studieterrein na 1959. 
A B C D E F G H I J K L M N 
Figuur 3. De waarnemingspunten verdeeld volgens een denkbeeldig raster 
van in principe 30 x 30 m. Om voldoende punten te verkrijgen 
van deelgebieden met een bepaalde (voormalige) berijdings-
intensiteit, is het raster plaatselijk verdicht tot 15x15 m. 
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De nieuwe opzet van het onderzoek voorziet in een statistische analyse 
met behulp van waarnemingspunten die zo goed mogelijke informatie bieden 
over bodem, vegetatie en berijdingsintensiteit. Besloten is deze waar-
nemingspunten systematisch over het terrein te verdelen, omdat op deze 
wijze de punten gemakkelijk zijn te lokaliseren. Voordat de eigenlijke 
waarnemingen konden beginnen, zijn verspreid over het gehele studiegebied 
aan elkaar grenzende vierkanten van in beginsel 30 x 30 m uitgezet met 
behulp van piketten. Nabij ieder piket zijn eerst grondboringen verricht, 
behalve als de piket op een zandbaan lag of op een terreindeel waar de 
heide jonger of ouder was dan op de overige plekken. Met behulp van deze 
boorgegevens is vervolgens: 
- het gebied opgesplitst in delen met gelijke bodemtypen. Aldus is onder-
scheid gemaakt tussen haarpodzolgronden al dan niet bedekt met een laag 
stuifzand; 
- een selectie gemaakt van punten die voor nader onderzoek in aanmerking 
komen. Plaatsen met duidelijk afwijkende, weinig voorkomende bodem-
eigenschappen zijn geschrapt. 
Nadat de plaats van alle in beschouwing genomen punten was ingetekend op 
de luchtfoto's uit 1963, zijn deze punten ingedeeld naar de toenmalige 
berijdingsintensiteit van onbereden/matig bereden/kaal gereden. Zonodig 
is het raster van waarnemingspunten plaatselijk verdicht, om per 
vergelijkingsobject over ongeveer 25 van dergelijke punten te beschikken 
(zie ook figuur 3). In totaal zijn 142 waarnemingspunten vastgesteld, die 
zijn verdeeld over drie berijdingsintensiteiten en twee bodemtypen zoals 
is aangegeven in tabel 1. 
De eventuele invloed van berijding kan nu worden nagegaan door hypo-
thesen te toetsen die al dan niet verschil veronderstellen tussen de 
groepen van waarnemingspunten. 
Tabel 1. Overzicht van de 142 waarnemingspunten, ingedeeld naar bodem-
type en mate van vegetatiebeschadiging in 1963. 
onbereden 
Haarpodzol-
grond met 
stuifzanddek 
B13.B1 
B17.B1 
D15.D1 
E14,E1 
E19.F1 
Fl 7,Fl 
G14.G1 
G18.G1 
H15.H1 
4,B15,B16, 
8,B19,D13, 
6,D17,D19, 
5,E16,E17, 
3,F14,F16, 
8,F19,G13, 
5.G16.G17, 
9,H13,H14, 
6 
matig bereden 
C11/12.C/D 6/7, 
C/D12,D4/5,D5/6 
D6/7,D11/12,D12, 
D/E5,D/E5/6,D/E6, 
D/E6/7,E6,E7, 
E11/12,E/F6,F7, 
F7/8,F11/12,G9, 
G11/12,G12,H9,H12 
kaal gereden 
A11,C11,C12, 
CD11,D5,D6, 
D11,E5,E10/11, 
E11.D/F10/11, 
E/F11,F9,F10, 
F10/11.F11, 
F/G10/11,F/G11 
G10/11.G11, 
G/H11.H10, 
H10/11.H11 
Totaal 34 punten Totaal 24 punten Totaal 24 punten 
Haarpodzol-
grond 
H17,113,114,115, 
116,117,118,J13, 
J14,J15,J16,K13, 
K14,K15,L13,L14, 
L15,L16,M13,M14, 
M15,M16,N13,N14, 
NI 5 
F4,F5,F6,I8,,I10, 
I11,I12,J3,J4,J5, 
J6,J7,J8,J10,J11, 
J12,K6,K7,K10,K11, 
K12,L3,L4,L5,L6, 
L10,L11,L12,M4,M5, 
M6,M9,M10,M11,N11 
geen 
Totaal 25 punten Totaal 35 punten 
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3.2 Bodemkundige waarnemingen 
Bij de waarnemingspunten zijn de volgende bodemkundige bepalingen gedaan: 
- Met behulp van boringen tot in principe 120 cm-mv. zijn profielbe-
schrijvingen gemaakt (bijlage 1). Op enkele plaatsen komt echter zoveel 
grind voor dat het niet mogelijk was tot deze diepte te boren. Het 
humusgehalte (behalve van de bovenste 5 cm), het leemgehalte en de 
grofheid (mediaan) van het zand zijn geschat. 
- Met behulp van een penetrometer is de indringingsweerstand gemeten. Per 
waarnemingspunt zijn zeven metingen gedaan tot een maximale diepte van 
65 cm-mv- (bijlage 2). De conus van de penetrometer had een oppervlakte 
van 1 cm en een tophoek van 60 . Door de aanwezigheid van grind, 
vooral in het westelijk deel van het gebied en het voorkomen van 
bodemhorizonten met een hogere indringingsweerstand dan 5 MPa 
(megapascal) was het echter vaak niet mogelijk tot 65 cm-mv te meten. 
Omdat indringingsweerstanden afhankelijk zijn van de vochtigheid van de 
bodem, zijn tegelijkertijd op acht plaatsen vochtmetingen verricht. 
- Van de bovenste 5 cm van het profiel zijn mengmonsters genomen. Hierbij 
is tevoren de Ao-horizont verwijderd. Op het laboratorium van de 
Stichting voor Bodemkartering is van elk mengmonster het organische-
stofgehalte bepaald. Bovendien is van 20 mengmonsters, afkomstig van 
waarnemingspunten die gelijkelijk zijn verdeeld over de vijf 
deelgebieden, de pH-KCl bepaald (bijlage 3). 
- Op drie plaatsen, bij de waarnemingspunten D5, E17 en 114, zijn 
profielkuilen gegraven, waarna wortelbeeldbeschrijvingen en uitgebreide 
profielbeschrijvingen zijn gemaakt. Tevens zijn indringingsweerstanden 
gemeten. 
3.3 Vegetatiekundige waarnemingen 
Per waarnemingspunt is een vegetatieopname gemaakt. Dit is gebeurd met de 
zgn. punt-frequentiemethode. Daarbij worden vanuit een frame naalden 
verticaal in de vegetatie neergelaten tot op de bodem. Per waarnemings-
punt is dit in twee series van ieder tien naalden gebeurd, waarbij de ene 
serie haaks stond op de richting van de andere. De onderlinge afstand 
tussen de naalden was 20 cm. Genoteerd is welke plantesoorten per naald 
werden geraakt. Mossen zijn niet gedetermineerd. Het totaal aantal malen 
dat een plantesoort wordt geraakt door de naalden (aantal 'hits') is een 
maat voor de bedekking van die plantesoort. Het maximale aantal hits per 
soort per waarnemingspunt is 20. 
Het voordeel van deze methode ten opzichte van de traditionele 
vegetatieopnamen (Braun-Blanquet) is de grotere mate van objectiviteit. 
Het nadeel is dat een groot aantal (ca. 200) malen naalden moeten worden 
neergelaten om ook de bedekking van de minder frequent voorkomende 
soorten per waarnemingspunt goed te kunnen schatten. Niettemin is 
volstaan met 20 bepalingen per waarnemingspunt, omdat de onderzoekopzet 
in hoofdzaak voorziet in het vergelijken van de gezamenlijke waarnemingen 
per deelgebied. Gezamenlijk telt ieder deelgebied in beginsel tenminste 
25 x 20 = 500 bepalingen, hetgeen ruim voldoende is om deelgebieden met 
elkaar te kunnen vergelijken. 
Voordat de vegetatieopnamen werden gemaakt, is een vegetatiekaart 
vervaardigd van het studiegebied en de naaste omgeving. Hierbij werden 
208 vlakjes onderscheiden, met een gemiddelde oppervlakte van ca.1300 m2 
• 
Per vlakje is de gemiddelde bedekking weergegeven van de voorkomende 
plantesoorten. Omdat de vegetatiekaart zich minder goed leent voor 
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statistische analyses, is deze alleen gebruikt als illustratie en 
aanvulling van de resultaten van de eerder beschreven vergelijkingen met 
opnamen. 
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RESULTATEN 
4.1 Bodem 
4.1.1 Verdichting 
Per deelgebied zijn van twee diepten (5 en 10 cm-mv.) het steekproef-
gemiddelde en de standaardafwijking van de gemeten indringingsweer-
standen berekend (zie tabel 2 en 3). Door het ontbreken van voldoende 
waarnemingen van de diepere bodemlagen (vanwege grind en verkitte 
horizonten) zijn daarvan geen gemiddelde waarde en standaardafwijking 
berekend. 
Tabel 2. Indringingsweerstanden in de deelgebieden op een diepte van 
5 cm-mv., uitgedrukt in megapascal MPa. 
bodemtype mate van aantal indringingsweerstand in MPa 
berijding waarne- gem. min. max. 
nemings-
punten 
standaard 
afwijking 
haarpod-
zolgrond 
met stuif-
zanddek 
idem 
idem 
haarpod-
zolgrond 
idem 
niet 
matig 
kaal 
niet 
matig 
34 
24 
24 
25 
35 
1,41 0,67 1,91 
1,34 
1,41 
2,13 
0,53 
0,74 
1,70 
2,16 
2,16 
2,66 
2,03 1,14 2,89 
2,78 
3,72 
4,75 
2,60 
4,86 
Tabel 3. Indringingsweerstanden in de deelgebieden op een diepte van 
10 cm-mv., uitgedrukt in megapascal (MPa). 
bodemtype mate van 
berijding 
aantal 
waarnè-
mings-
punten 
indringingweerstand in MPa standaard-
gem. min. max. afwijking 
haarpod- niet 
zolgrond 
met stuif-
zanddek 
idem matig 
idem intensief 
haarpod- niet 
zolgrond 
idem matig 
34 
24 
24 
25 
35 
1,72 1,13 2,63 
2,06 
2,08 
2,54 
0,99 
0,83 
1,99 
3,37 
3,79 
3,63 
3,06 2,06 5,19 
3,29 
5,67 
6,95 
3,67 
5,42 
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Uit de gegevens van tabel 2 blijkt dat op 5 cm-mv. de steekproefgemiddel-
den in de drie deelgebieden met een stuifzanddek zeer dicht bij elkaar 
liggen. Bij tweezijdige toetsing volgens Welch (onbetrouwbaarheid 5%) 
zijn deze verschillen niet significant. Hetzelfde geldt voor de 
verschillen van de gemiddelde indringingsweerstanden in de twee deel-
gebieden zonder stuifzanddek. Overigens zijn de indringingsweerstanden 
hier - zoals verwacht mag worden - duidelijk hoger dan in de overstoven 
deelgebieden. 
Vergelijkt men de standaardafwijkingen onderling, dan blijken deze in 
de bereden gebieden groter te zijn dan in de onbereden situatie. De 
verschillen zijn significant, behalve die tussen de niet en matig bereden 
haarpodzolgronden met stuifzanddek (F-toets, tweezijdig). 
De verschillen in indringingsweerstand op 10 cm diepte tussen bereden 
en onbereden deelgebieden zijn steeds significant (Welch-toets; 
onbetrouwbaarheid 5%). Hetzelfde geldt voor de verschillen in 
standaardafwijking (F-toets; tweezijdig; onbetrouwbaarheid 5%). 
Voor zover hierboven significante verschillen zijn gevonden in 
indringingsweerstand, zijn deze van een grotere orde dan de meetonnauw-
keurigheden. Voorts wordt verwacht dat de verschillen inderdaad van 
invloed kunnen zijn op de vegetatie. De gemiddelde indringingsweerstand 
van 3,06 MPa op 10 cm-mv. nadert of overschrijdt zelfs de waarde die 
meestal als kritische grens wordt beschouwd voor worteling. Daarboven 
kunnen veel planten niet meer wortelen. Of de verschillen in vegetatie 
(par. 4.2) per meetpunt gecorreleerd zijn met de bodemkundige 
verschillen, zal pas in het eindrapport aan de orde komen. 
Voor het feit dat de verschillen op 5 cm-mv. minder duidelijk zijn dan 
die op 10 cm-mv., zijn enkele verklaringen mogelijk. Behalve verdichting 
is door berijding de grond plaatselijk wellicht ook ondiep losser 
gemaakt, als gevolg van b.v. schranken van rupsvoertuigen. De lagere 
minimum indringingsweerstanden lijken daar ook op te wijzen. Daarnaast 
zou de bovengrond wel eens eerder kunnen herstellen van verdichting dan 
de diepere lagen. Dergelijke aanwijzingen zijn ook verkregen uit het 
onderzoek aan oude sporen op het Uddeler Buurtveld (rapport 11). 
Tenslotte is op de eertijds kaal gereden delen waarschijnlijk ondiepe 
grondbewerking toegepast. Ook daardoor zal de bovengrond losser zijn 
gemaakt ten opzichte van de ondergrond. 
Vergelijkt men de indringingsweerstanden met de profielbeschrijvingen, 
dan blijkt dat de Al-horizont in de haarpodzolgronden een indringings-
weerstand heeft die minder is dan 3 MPa (= kritische grens voor 
beworteling). In de A2-horizont loopt de weerstand snel op tot meer dan 3 
MPa en op veel plaatsen zelfs boven 5 MPa. In de B2h-horizont bedraagt de 
weerstand bijna overal meer dan 4 MPa. De planten zijn voor hun 
beworteling daarom voornamelijk aangewezen op de bovenste lagen van het 
profiel (Al, A2 en het stuifzanddek). Dit blijkt ook uit de wortelbeeld-
beschrijvingen in figuur 4 t/m 6. De genoemde waarden zijn gemeten onder 
tamelijk vochtige omstandigheden (pF-waarde 1,8-2,1), zodat de 
indringingsweerstanden in andere doorgaans drogere seizoenen alleen nog 
maar zullen toenemen. 
Bij enkele waarnemingspunten (D13, E/F7, Fll/12, Gil, 112, 114, J7, 
J12 en J13 komen lagere indringingsweerstanden voor tot een diepte van 
55-65 cm. Bij deze punten hebben de B2- en/of de B3-horizont van het 
haarpodzolprofiel een moderachtig karakter, hetgeen de losse pakking van 
de zandkorrels verklaart. 
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Figuur 4 . P r o f i e l s c h e t s , wor te lbee ld en indr ingingsweers tand b i j 
waarnemingspunt 114, Bodemeenheid gHd30; onbereden. 
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Figuur 5 , P r o f i e l s c h e t s , wor te lbee ld en indr ingingsweers tand b i j 
waarnemingspunt E l 7 . Bodemeenheid zgHd30; onbereden. 
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Figuur 6. Profielschets, wortelbeeld en indringingsweerstand bij 
waarneraingspunt D5. Bodemeenheid zgHd30; kaal gereden 
geweest. 
4.1.2 Mengmonsters 
Van de percentages organische stof van de mengmonsters (bijlage 3) zijn 
de gemiddelde waarden per deelgebied berekend en vermeld in tabel 4, 
samen met hun varianties en standaardafwijkingen. 
Tabel 4. Gemiddelde waarden en standaardafwijkingen van het organische-
stofgehalte op de waarnemingspunten per deelgebied. De bovenste 
5 cm van het profiel minus de A -horizont is bemonsterd. 
Bodemtype mate van 
berijdin^ 
gem. 
org. 
perc. 
stof 
standaardafwijking 
haarpodzolgrond met 
stuifzanddek 
idem 
idem 
haarpodzolgrond 
idem 
niet 5,2 
matig 
intensief 
niet 
matig 
6,7 
5,4 
10,2 
10,8 
1,63 
1,88 
1,41 
2,08 
2,28 
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Uit de tabel blijkt dat het gemiddelde organische-stofgehalte in beide 
matig bereden deelgebieden hoger is dan in de vergelijkbare niet-bereden 
gebieden. Alleen het verschil op het bodemtype met een stuifzanddek is 
significant. Een mogelijke verklaring voor de bedoelde verschillen is een 
vermenging van de A„-horizont (strooisellaag) met de A.-horizont als 
gevolg van de vroegere berijding. Ook het deelgebied dat intensief 
bereden is geweest, heeft een enigszins verhoogd gehalte aan organische 
stof in de bovengrond, echter in veel mindere mate dan het matig bereden 
deelgebied. Mogelijk is hier vermenging opgetreden met de A„-horizont, 
juist door de intensieve berijding of door de amoveringsmaatregelen. 
De pH KCl die van slechts vier mengmonsters per deelgebied is bepaald, 
is tenslotte in tabel 5 vermeld samen met het gemiddelde organische-
stofgehalte van dezelfde monsters. 
Tabel 5. Gemiddelde pH-KCl en gemiddeld percentage organische stof van 
vier mengmonsters per deelgebied. De mengmonsters zijn genomen 
van de bovenste 5 cm van het profiel, zonder de An-horizont. 
Bodemtype mate van gem. pH KCl gem. perc. 
berijding org. stof 
haarpodzolgrond niet 3,2 3,8 
met stuifzanddek 
idem matig 3,3 6,8 
idem intensief 3,5 5,5 
haarpodzolgrond niet 3,0 10,7 
idem matig 3,0 8,8 
Opmerkelijk is dat in de deelgebieden met een stuifzanddek de pH-KCl 
bovenin het profiel iets hoger is naarmate het gebied meer bereden is 
geweest. Dit is temeer opmerkelijk omdat tegelijkertijd het organische-
stofgehalte oploopt, terwijl juist de organische stof in heidevegetaties 
een zeer lage zuurgraad heeft. Het geringe aantal waarnemingen waarop 
deze uitkomsten zijn gebaseerd, betekent echter dat vooralsnog geen 
conclusies getrokken mogen worden. 
4.2 Vegetatie 
4.2.1 Vegetatieopnamen 
De vegetatieopnamen zijn op twee verschillende manieren bewerkt. In de 
eerste plaats is per soort berekend, of deze in de voorheen bereden 
deelgebieden naar verhouding meer of minder voorkomt dan in de vergelijk-
bare niet-bereden deelgebieden (zie tabel 6). Met behulp van een t-toets 
is nagegaan of de gevonden verschillen significant zijn (tweezijdig; 
onbetrouwbaarheid 5%). Binnen het gebied met haarpodzolgronden blijken 
geen soorten significant meer of minder voor te komen in bereden gebieden 
ten opzichte van onbereden gebieden. Op de overstoven haarpodzolgronden 
zijn wel enkele verschillen significant. Op het matig intensief bereden 
gedeelte komen schapegras en trekrus significant meer voor. Op het ge-
deelte dat kaal gereden is geweest, is behalve schapegras ook meer krui-
pend struisgras aanwezig. Tevens worden meer geheel kale plekken aange-
troffen. Dopheide en staande mossoorten komen er significant minder voor. 
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Tabel 6. Frequentie van voorkomen per soort in de vijf deelgebieden, 
uitgedrukt in het aantal 'hits'. De verschillen zijn onder-
streept wanneer ze significant zijn ten opzichte van de onbe-
reden situatie. 
Haarpodzolgronden met stuifzanddek 
onbereden 
Struikheide 322 
Dopheide 408 
Pijpestrootje 41 
Schapegras 8 
Borstelgras 48 
Kruipend struisgras 12 
Zandzegge 5 
Gewone zegge 2 
Blauwe zegge 
Pilzegge 6 
Trekrus 
Pitrus 
Bochtige smele 
Tandjesgras 7 
Schapezuring 
Stekelbrem 3 
Veenbies 3 
Kraaiheide 
Kussentjesmos 
Overige staande mossen 53 
Liggende mossen 2 
Korstmossen 4 
Kaal, geen mos aanw. 3 
Kaal, wel mos aanw. 11 
Totaal aantal 680 
waarnemingen 
matig bereden 
202 
251 
46 
98 
26 
2 
2 
25 
5 
10 
2 
ï 
2 
5 
1 
13 
60 
3 
11 
11 
11 
480 
kaal 
228 
202 
58 
121 
28 
54 
5 
2 
3 
11 
2 
1 
2 
14 
17 
1 
ü 
5 
480 
Haarpodzolgronden 
onbereden 
316 
297 
7 
7 
37 
2 
3 
11 
6 
500 
matig bereden 
442 
349 
38 
26 
1 
2 
9 
60 
2 
14 
21 
6 
700 
In het voorgaande zijn de veranderingen in de vegetatie benaderd op 
het niveau van soorten. Daarnaast is het interessant te bezien of de 
soortencombinaties in de verschillende deelgebieden systematisch van 
elkaar verschillen. Daartoe zijn de vegetatieopnamen geordend met behulp 
van het computerprogramma DECORANA (Hill 1979). Dit programma maakt het 
mogelijk alle opnamen overzichtelijk weer te geven in een ordinatie-
diagram. Bij de computerbewerking zijn de soorten die weinig frequent 
(= in minder dan tien opnamen) voorkomen, weggelaten om te verhinderen 
dat deze soorten effect hebben op de ordening. Opnamen die in het diagram 
dicht bij elkaar liggen, hebben een vrijwel gelijke soortensamenstelling. 
Liggen de opnamen ver uit elkaar, dan vertonen die qua soortensamenstel-
ling grote verschillen. Met de gebruikte ordinatiemethode kunnen de 
individuele soorten in hetzelfde diagram worden uitgezet (figuur 7). 
Het punt van een soort komt zo dicht mogelijk te liggen bij de punten van 
de opnamen waarin de soort veel voorkomt. 
korstmos ( 
staand mos, 
o geen hogere 
planten, wel 
mos aanwezig 
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kruipend struisgras 
o schapegras 
o geen hogere planten 
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haarpodzolgrond met stuifzanddek 
Figuur 7. DECORANA-ordinatie van vegetatieopnamen en afzonderlijke 
soorten. Met betrekking tot de opnamen zijn alleen de om-
grenzingen aangegeven van de puntenwolken, gevormd door de 
afzonderlijke opnamen in de verschillende deelgebieden. 
De twee ordinatieassen van het diagram in figuur 7 kan men interpreteren 
als milieugradiënten, waarvan tevoren niet bekend is welke factoren deze 
gradiënten bepalen. Hoewel met het computerprogramma DECORANA vier 
ordinatieassen zijn berekend, zijn alleen de eerste twee gebruikt om een 
diagram op te stellen. Op de twee overige assen vertonen de waarden van 
de opnamen en soorten zo weinig verschil, dat deze verder buiten 
beschouwing zijn gebleven. Uit figuur 7 blijkt het volgende (vergelijk 
ook tabel 6). 
Omtrent het verschil in vegetatie tussen de gebieden met haarpodzol-
gronden en met overstoven haarpodzolgronden; 
- De heide op de overstoven haarpodzolgronden is soortenrijker en af-
wisselender dan de heide op de haarpodzolgronden. Op het laatstge-
noemde bodemtype bestaat de vegetatie voornamelijk uit struikheide 
en/of dopheide. 
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Omtrent berijdingseffecten: 
- Op de (niet-overstoven) haarpodzolgronden wijkt de heidevegetatie in 
het matig bereden deelgebied weinig af van die in het onbereden gebied. 
In het bereden gedeelte is dopheide kennelijk wat afgenomen, 
gedeeltelijk ten gunste van de grassoorten pijpestrootje en schapegras 
en van korstmossen. Daarnaast zijn meer kale plekken verschenen. De 
interne variatie van de heide in het gebied dat bereden is geweest, is 
daardoor iets groter. 
- Op de haarpodzolgronden die in vorige eeuwen met een laag stuifzand 
zijn overdekt, is de heide in het matig bereden gebied althans 
plaatselijk duidelijk verschillend van die in de onbereden situatie 
(vgl. de beide puntenverzamelingen in figuur 7). De heide is kennelijk 
afwisselender geworden doordat pijpestrootje, schapegras, pilzegge, 
mossoorten, korstmossen, veenbies en kale plekken plaatselijk zijn 
toegenomen. Dopheide, borstelgras en kruipend struisgras zijn wat 
afgenomen. 
- De grootste veranderingen hebben zich voorgedaan op het terreingedeelte 
dat in 1963 was kaal gereden. In het diagram zijn de posities van 
opnameplaatsen op de kaal gereden plaatsen geheel verschoven t.o.v. die 
van de onbereden situatie. Dat betekent dat de oorspronkelijke 
vegetatie er vrijwel (nog) niet voorkomt. In de huidige vegetatie 
spelen schapegras en kruipend struisgras een belangrijke rol, hoewel 
dopheide en vooral struikheide duidelijk domineren (vgl. ook tabel 6). 
4.2.2 Vegetatiekaart 
De vegetatiekaart die in november 1982 van het studiegebied met directe 
omgeving is gemaakt, geeft een algemeen beeld van de actuele vegetatie. 
Plaatsen met een ongeveer homogene vegetatie zijn als vlakken afgegrensd, 
waarbij van elk vlak de gemiddelde bedekking per plantesoort is 
genoteerd. Maakt men hiervan een afgeleide kaart door per vlak de 
bedekking van éên bepaalde soort aan te geven, dan krijgt men een beeld 
van de verspreiding van die soort. In de figuren 8, 9 en 10 is dit gedaan 
voor een aantal soorten waarvan bekend is dat deze kunnen reageren op 
ingrepen zoals berijding, of die in de vorige paragraaf opvielen door een 
significante toename op de bereden terreindelen. Trekrus, evenals de 
soortengroep tandjesgras, tormentil, liggend walstro, borstelgras en 
pilzegge blijken zowel in het bereden als in het 'onbereden' terreinge-
deelte voor te komen. In het laatste gebied echter is de verspreiding van 
deze soorten geconcentreerd in smalle stroken die in het veld en op 
luchtfoto's herkenbaar zijn als voormalige karresporen. Van de genoemde 
soorten zijn tormentil en liggend walstro niet aangetroffen in de 
vegetatieopnamen, waarmee in de vorige paragraaf wiskundige bewerkingen 
zijn uitgevoerd. De soortengroep kruipend struisgras, schapegras en 
bochtige smele is vrijwel uitsluitend beperkt tot het gebied dat tot 1973 
door tanks werd bereden. 
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Fiauur 8. Verdeling van kaartvlakken waarin trekrus regelmatig voorkomt. 
£ i S
 Ten zuiden van de Hierderweg komt deze soort voornamelijk voor 
op voormalige karresporen. 
Figuur 9. Verdeling van kaartvlakken waarin tandjesgras, tormentil, 
liggend walstro, borstelgras en/of pilzegge regelmatig voor-
komen met een bedekkingspercentage (incl. kruipend struisgras, 
schapegras en/of bochtige smele) van tenminste 1%. Ten zuiden 
van de Hierderweg komen de genoemde soorten voornamelijk voor 
op voormalige karresporen. 
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Figuur 10. Verdeling van kaartvlakken waarin kruipend struisgras, schape-
gras, en/of bochtige sraele regelmatig voorkomen. De versprei-
ding van deze soorten concentreert zich duidelijk in het 
terreingedeelte dat voor 1963 door rupsvoertuigen werd 
bereden. 
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5 CONCLUSIES 
Omtrent berijdingseffecten op de bodem: 
- In de drie bereden deelgebieden is de indringingsweerstand op 10 cm-mv. 
significant hoger dan in de niet-bereden vergelijkingsgebieden. De 
bodemverdichting is zo groot dat deze een belemmering kan zijn voor de 
wortelgroei van planten. 
- De gemiddelde indringingsweerstand op 5 cm-mv. wijkt in de bereden 
deelgebieden nauwelijks af van die in de onbereden deelgebieden. 
- De standaardafwijking van de gemiddelde indringingsweerstand is in de 
bereden deelgebieden meestal groter dan in de niet-bereden gebieden. 
Dit betekent dat door berijding kennelijk gemiddeld bodemverdichting 
optreedt, maar dat de variatie in indringingsweerstanden toeneemt. 
- Het organische-stofgehalte van de bovenste 5 cm van het bodemprofiel 
(exclusief de A -horizont) is in de bereden gebieden gemiddeld iets 
hoger dan in de onbereden gebieden. Alleen op de haarpodzolgronden met 
stuifzanddek is het desbetreffende verschil tussen de niet resp. matig 
bereden deelgebieden significant. Het hogere percentage organische stof 
is mogelijk veroorzaakt door vermenging met de bovenliggende strooisel-
laag en A -horizont, 
o 
- Het micropodzolprofiel dat zich in de top van het stuifzanddek heeft 
ontwikkeld, is in de bereden gebieden vaak gestoord. 
- Uit het beperkte aantal metingen van de pH KCl in de toplaag van het 
profiel zou kunnen blijken dat in de deelgebieden met een stuifzanddek 
de pH KCl oploopt naarmate de berijding intensiever is geweest. Het 
aantal metingen is echter te gering om dit resultaat met zekerheid te 
kunnen vaststellen. 
Omtrent berijdingseffecten op de vegetatie: 
- In zowel de destijds bereden als de onbereden deelgebieden overheerst 
nu meestal struik- of dopheide in de vegetatie. Wat de overige plante-
soorten betreft blijken alleen in de deelgebieden met een stuifzanddek 
significante verschillen voor te komen. In het matig bereden gedeelte 
komt significant meer schapegras en trekrus voor; in het voorheen kaal 
gereden gedeelte is dat het geval met schapegras, kruipend struisgras 
en kale plekken, terwijl dopheide en staande mossoorten juist zijn 
afgenomen. 
- Om te zien of de soortencombinaties in de deelgebieden systematisch van 
elkaar verschillen, zijn de vegetatieopnamen geordend met behulp van 
het computerprogramma DECORANA. Hieruit blijkt dat in de bereden deel-
gebieden met een stuifzanddek de vegetatie als geheel neigt af te 
wijken van die in het onbereden vergelijkingsgebied. In het matig 
bereden deelgebied komen behalve vergelijkbare vegetaties ook 
vegetaties voor waarin naar verhouding wat meer pijpestrootje, schape-
gras, pilzegge, mossoorten, korstmossen, veenbies en kale plekken 
voorkomen en minder dopheide, borstelgras en kruipend struisgras. De 
vegetatie is er kennelijk afwisselender geworden. 
- Volgens de ordening met behulp van hetzelfde computerprogramma komen in 
het voorheen kaal gereden gebied na 20 jaar (nog) vrijwel geen 
vegetaties voor die kenmerkend zijn voor het onbereden gebied. Dit 
verschil lijkt voort te komen uit het grotere aandeel dat schapegras, 
kruipend struisgras en pijpestrootje hebben in de vegetatie van het 
voorheen kaal gereden deelgebied. 
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- In de haarpodzolgronden (zonder stuifzanddek) is ook volgens DECORANA 
relatief weinig verschil tussen de vegetatie in de onbereden en (matig) 
bereden deelgebieden. De interne variatie binnen het laatstgenoemde 
gebied is iets groter. 
Omtrent de van nature bestaande verschillen tussen de deelgebieden: 
- De deelgebieden met een stuifzanddek hebben een bovengrond met een 
lagere indringingsweerstand dan de deelgebieden zonder dit dek. 
- De deelgebieden met overstoven haarpodzolgronden hebben een 
afwisselender en soortenrijkere heidevegetatie dan de deelgebieden 
zonder stuifzanddek. 
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6 AANBEVELINGEN VOOR NADER ONDERZOEK 
In het onderzoek naar de effecten van militaire oefeningen op bodem, 
vegetatie en fauna worden verschillende deelonderzoeken verricht naar de 
effecten van berijding. Na dit rapport en rapport 11 zullen nog 
resultaten worden besproken van een berijdingsexperiment (rapport 15) en 
worden de resultaten van deze drie berijdingsonderzoeken geïntegreerd in 
het eindrapport. De vragen die dan nog overblijven, zullen eveneens in 
het eindrapport worden beschreiten. De vragen die speciaal naar aanleiding 
van het onderhavige onderzoek zijn gerezen, kunnen in de vorm van de 
volgende aanbevelingen voor nader onderzoek worden geformuleerd. 
- Uitbreiding van het aantal vegetatiekundige waarnemingen. De punt-
frequentiemethode voor het maken van vegetatieopnamen is toegepast 
omdat deze methode wordt gekenmerkt door een grote mate van objectivi-
teit. De methode heeft echter als nadeel dat het aandeel van ter 
plaatse zeldzame soorten wordt onderschat. Aan dit bezwaar kan 
gedeeltelijk worden tegemoet gekomen door meer waarnemingen te doen. 
Eventuele verschillen in bedekking van de zeldzamere soorten kunnen 
daardoor beter worden opgespoord. In zo'n geval is waarschijnlijk een 
geheel nieuw pakket vegetatiewaarnemingen nodig, terwille van de 
vergelijkbaarheid van gegevens. Overigens zal voor sommige soorten ook 
bij een groter aantal waarnemingen een kleine trefkans blijven bestaan. 
- Uitbreiding van de bodemkundige waarnemingen. In dit onderzoek is 
bodemverdichting geconstateerd op 10 cm beneden maaiveld. Van de 
metingen beneden 10 cm diepte moesten er teveel vervallen om 
statistisch verantwoorde uitspraken te kunnen doen. Om te zien in welke 
mate ook beneden die diepte de bodem eventueel verdicht is, zouden nog 
op enkele plaatsen indringingsweerstanden moeten worden gemeten. 
Daarnaast is in paragraaf 4.1.2 vermeld dat de zuurgraad van de bodem 
iets lijkt te zijn verhoogd door de berijding, maar het aantal 
waarnemingen is nog te gering om dit met zekerheid te kunnen zeggen. 
Mede naar aanleiding van de resultaten van het berijdingsonderzoek op 
het Uddeler Buurtveld (rapport 11) ware het interessant, behalve 
zuurgraadmetingen, ook metingen te verrichten aan het N% van de 
organische stof en het C/N-quotiënt en om de Ao te bemonsteren. Het is 
gewenst dergelijk onderzoek te integreren in het onderzoek dat hierna 
wordt genoemd. 
- Causaal-analytisch onderzoek naar veranderingsprocessen in de bodem na 
berijding. Het ligt voor de hand de geconstateerde bodemverdichting 
direct in verband te brengen met de vroegere berijding van het gebied. 
Anders ligt dit ten aanzien van veranderingen in zuurgraad, 
nutriëntenhuishouding en wellicht ook het organische-stofgehalte in de 
bodem. Het is niet duidelijk of de verandering van deze factoren 
verantwoordelijk is voor de veranderingen in de vegetatie, of andersom. 
Kennis hiervan is onontbeerlijk om de relatie bodem-vegetatie, speciaal 
in verband met berijdingseffecten beter te begrijpen. Experimenten 
onder laboratorium- of proeftuinomstandigheden lijken in dit verband 
nuttig. 
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Bijlage 1. Profielbeschrijvingen van de waarnemingspunten 
Waar- Bodem- Horizont en 
nemings- eenheid diepte in 
punt cm - rav. 
Kleur Leem M50 Opmerkingen 
% (mediaan) 
All zgHd30 
Ui 3 zgHd30 
Bl4 zgHd30 
B15 zgHd30 
BI 6 zgHd30 
zyHd3Q 
B1Ü zgHd30 
c 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2h 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
0-
15-
20-
30-
35-
80-
0-
18-
24-
35-
40-
55-
75-
0-
10-
14-
25-
35-
45-
80-
0-
15-
18-
30-
35-
60-
0-
20-
30-
45-
50-
60-
80-
0-
18-
25-
35-
45-
55-
70-
o-
10-
25-
28-
35-
50-
75-
15 
20 
30 
35 
80 
120 
. 18 
24 
35 
40 
55 
75 
120 
10 
14 
25 
35 
45 
80 
120 
15 
• 18 
30 
35 
60 
120 
20 
30 
45 
50 
60 
80 
120 
18 
25 
35 
45 
55 
70 
120 
10 
15 
28 
35 
50 
75 
120 
bont 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
bruin 
geel 
-
donkergrijs 
grijs 
zwart 
bruin 
lichtbruin 
geel 
grijsbruin 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
-
donkergrijs 
grijs 
zwart 
bruin 
geel 
-
zwart 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
_ 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
bruin 
geelbruin 
geel 
grijsbruin 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
3 
10 
3 
<1 
4 
9 
3 
10 
3 
1 
<1 
2 
10 
2 
1 
<1 
3 
2 
10 
3 
1 
<1 
2 
9 
3 
1 
2 
10 
3 
1 
<1 
6 
6 
6 
15 
15 
5 
6 
13 
13 
13 
13 
13 
8 
5 
5 
5 
11 
11 
11 
11 
9. 
8 
8 
15 
12 
6 
6 
6 
6 
14 
14 
8 
8 
6 
6 
6 
6 
15 
15 
8 
5 
5 
5 
15 
15 
13 
10 
175 
175 
175 
+ 325 
+325 
+500 
170 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
175 
175 
275 
275 
275 
275 
275 
165 
220 
220 
22Q 
22Q 
250 
170 
235 
235 
235 
235 
235 
+26Q 
170 
270 
270 
400 
400 
400 
+450 
175 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
verwerkt stuifzand 
grindhoudend 
overgang naar moderpodzol-B; grind-
houdend 
zeer grindrijk 
stuifzand met micropodzol 
grindhoudend 
grindhoudend 
grindhoudend 
overgang naar moderpodzol-B; grind-
houdend 
grindhoudend 
grindrijk 
stuifzand 
op overgang naar B2b begin van een 
ijzerbandje (B2ir) 
veel fibers 
stuifzand met micropodzol 
grindhoudend 
grindhoudend 
grindrijk 
grindrijk met yee], fibers 
stuifzarid met micropodzol 
op 60 cm zeer dun ijzerbandje ^-irl^-
grindrijk 
gelaagd, grindhoudend 
stuifzand met micropodzol 
grindhoudend 
grindhoudend 
grindhoudend; overgang na,ar moderpodzol-B 
grindhoudend 
grindrijk 
stuifzand 
grindrijk 
grindrijk 
grindrijk; op 35 cm begin van een zeer 
dun ijzerbandje 
grindrijk 
grindrijk 
grindrijk 
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vervolg Bijlage 1 
Waar- Bodem- Horizont en 
nemings- eenheid diepte in 
punt cm - rav. 
Kleur Humus Leem M50 Opmerkingen 
% % (mediaan] 
B19 zgHd30 C 0- 12 - 3 5 160 stuifzand met micropodzol 
Alb 12- 15 donkergrijs 8 8 320 grindhoudend tot grindrijk 
A2b 15- 30 grijs 2 8 320 grindhoudend tot grindrijk 
B2hb 30- 40 zwart 12 12 320 grindhoudend tot grindrijk 
B2b 40- 50 donkerbruin 3 12 320 grindhoudend tot grindrijk 
B3b 50- 60 geelbruin 1 5 320 grindhoudend tot grindrijk 
Cb 60-120 geel <1 5 320 grindhoudend tot grindrijk 
Cll zgHd30 C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
0- 13 
13- 18 
18- 28 
28- 35 
35- 60 
60- 70 
70-120 
grijsbruin 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
bruin 
geelbruin 
geel 
4 
9 
2 
8 
3 
2 
<1 
6 
10 
10 
16 
16 
16 
11 
165 
290 
290 
290 
290 
290 
160 
heterogeen van 0-5 cm - mv. 
grindhoudend 
grindhoudend 
C12 zgHd30 C 
Alb 
A2b 
B2b 
B3b 
Cb 
0- 27 
27- 35 
35- 42 
42- 65 
645 75 
75-120 
donkergrijs 
bruingrijs 
donkerbruin 
bruin 
geel 
2 
9 
2 
4 
1 
<1 
6 
14 
14 
15 
15 
170 
240 
240 
240 
240 
220 
stuifzand met micropodzol 
overgang naar moderpodzol-B 
Cll/12 zgHd30 C 0- 18 
B2hb 18- 35 
B2b 35- 48 
B3h 48- 70 
Cb 70-100 
bont 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
5 
10 
3 
1 
<1 
+240 
260 
260 
260 
280 
stuifzand + materiaal uit Al- enA2-
horizont 
C/D fa/7 C 0- 12 
Alb 12- 15 
A2b 15- 32 
B2hb 32- 40 
B2b 40- 60 
B3b 60- 80 
Cb 80-120 
grijsbruin 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
9 
3 
10 
3 
1 
<1 
175 
220 
220 
220 
220 
195 
155 
stuifzand 0-10 cm heterogeen 
grindrijk; op 40 cm dun ijzerbandje 
(B2-ir) 
zgHd30 C 0- 15 
Alb 15- 25 
A2b 25- 32 
B2hb 32- 45 
B2b 45- 50 
B3b 50- 85 
Cb 80-120 
bont 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
2 
10 
3 
10 
3 
1 
<1 
185 
280 
280 
280 
230 
280 
320 
stuifzand met verwerkt micropodzol 
op 45 cm begin van een ijzerbandje 
(B2-ir) 
grindrijk 
C/D12 zgHd30 C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
0- 14 
14- 22 
22- 35 
35- 45 
45- 65 
65-100 
100-120 
bont 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
3 
16 
3 
1 
<1 
180 
280 
280 
280 
280 
320 
320 
stuifzand met verwerkt micropodzol 
op 45 cm dun ijzerbandje (B2-ir) 
grindrijk 
vervolg Bijlage 1 
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Waar-
nemings-
punt 
DS 
D6 
D5/6 
D6/7 
DU 
D 1 1/^ 
Bodem-
eenheid 
zgHd30 
zgHd30 
zgHd30 
zgHd30 
zgHd30 
zglid30 
Horizont en 
diepte in 
cm -
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
mv. 
0- 18 
18- 25 
25- 40 
40- 45 
45- 60 
60- 85 
Q5-120 
0- 8 
B- 15 
15- 28 
28- 34 
34- 69 
60- 75 
75-120 
0- 18 
18- 22 
22- 43 
43- 50 
50- 63 
63- 83 
83-120 
0- 12 
12- 22 
22- 38 
38- 48 
48- 62 
62- 82 
82-120 
0- 10 
10- 15 
15--35 
35- 45 
45- 72 
72- 85 
85-120 
0- 13 
13- 18 
18- 30 
30- 40 
40- 55 
55- 80 
80-120 
Kleur 
bont 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
grijsgeel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
bont 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
bont 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
grijsbruin 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
bont 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
Humus 
% 
4 
8 
3 
16 
2 
1 
si 
4 
a 
2 
10 
2 
1 
•51 
3 
9 
3 
12 
3 
1 
<a 
3 
10 
2 
20 
5 
'1 "' 
<1 
3 
8 
2 
12 *•• 
4 
2 
<1 
3 
10 
3 
15 
3 
1 
<1 
Leem 
% 
6 
6 
6 
12 
12 
12 
6 
6 
12 
12 
12 
12 
7 
7 
5 
8 
8 
8 
8 
5 
5 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
6 
8 
8 
9 
9 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
5 
M50 
(mediaan) 
170. 
255 
255 
255 
255 
255 
280 
170 
245 
245 
245 
245 
245 
245 
180 
285 
285 
285 
285 
285 
285 
180 
400 
4Q0 
400 
40Q 
400 
350 
170 
270 
270 
270 
270 
270 
270 
180 
300 
300 
300 
300 
300 
450 
Opmerkingen 
stuifzand met micropodzol; gedeeltelijk 
verstoord 
op 45 cm begin van ijzerbandje (B.2-irl 
grindhoudend 
grindhoudend 
grindhoudend 
stuifzand, verwerkt 
op 34 cm dun ijzerbandje (B2-irl_ 
grindrijk 
stuif zand + materiaal uit Al- en A2-r 
horizont 
stuifzand, verwerkt 
grindhoudend 
grindhoudend 
grindhoudend 
grindhoudend 
stuifzand, verwerkt 
op 45 cm dun ijzerbandje (B2-rir). ; 
grindhoudend 
grindhoudend 
stuifzand, verwerkt 
op 40 cm dun ijzerbandje (B2^ir) 
grindhoudend 
grindhoudend 
grindhoudend 
vervolg Bijlage 1 
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Waar-
nemings-
punt 
D12 
iu:i 
D15 
Dlb 
D17 
, . 1 .J 
IV t: 5 
Bodem-
eenheid 
zgHd30 
zgHd21 
zgHd31 
zgHd30 
zgHd30 
zglklJO 
zgHd30 
Hori: sont en 
diepte in 
cm -
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
mv. 
0- 28 
28- 35 
35- 53 
53- 60 
60- 80 
80-100 
100-120 
0-.18 
18- 30 
30- 45 
45- 70 
70- 90 
90-120 
0- 8 
8- 13 
13- 30 
30- 55 
55- 80 
80-120 
0- 18 
18- 22 
22- 32 
32- 37 
37- 60 
60- 80 
80-120 
0- 8 
8- 12 
12- 27 
27- 34 
34- 50 
50- 70 
70-120 
0- 20 
20- 30 
30- 53 
53- 62 
62- 80 
80-100 
100-120 
0- 20 
20- 27 
27- 42 
42- 48 
40- 62 
62-105 
105-120 
Kleur 
-
donkergrijs 
bruingrijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
-
donkergrijs 
bruingrijs 
bruin 
geelbruin 
geel 
-
donkergrijs 
bruingrijs 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
-
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
-
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin -
geel 
-
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
_ 
donkergrijs 
bruingrijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
Humus 
% 
5 
9 
3 
12 
3 
1 
<1 
3 
8 
2 
3 
2 
<1 
4 
9 
2 
6 
2 
<1 
3 
8 
2 
12 
4 
2 
<1 
4 
8 
2 
12 
3 
2 
<1 
2 
9 
2 
12 
4 
2 
<1 
3 
10 
3 
14 
3 
1 
<1 
Leem 
% 
6 
11 
11 
11 
11 
6 
6 
6 
14 
14 
16 
13 
13 
6 
6 
6 
15 
6 
6 
6 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
6 
8 
8 
12 
12 
6 
6 
6 
7 
7 
9 
9 
6 
16 
6 
8 
8 
8 
8 
6 
6 
M50 
(mediaan) 
170 
400 
400 
400 
400 
420 
450 
165 
155 
155 
155 
155 
155 
165 
250 
250 
250 
420 
420 
165 
270 
270 
270 
270 
280 
285 
165 
235 
235 
235 
235 
235 
210 
165 
260 
260 
260 
260 
260 
250 
170 
295 
295 
295 
295 
250 
250 
Opmerkingen 
stuifzand met micropodzol 
grindrijk 
grindrijk; op 60 cm dun ijzerbandje 
(B2-ir) 
grindrijk 
grindrijk 
stuifzand met micropodzol 
overgang naar moderpodzol-B 
iets grindhoudend 
grindhoudend 
stuifzand met micropodzol 
grindrijk van 40 tot 60 cm. 
stuifzand met micropodzol 
op 40 cm dun ijzerbandje (B2-ir) 
grindrijk 
stuifzand met micropodzol 
op 34 cm dun ijzerbandje (B2-ir) 
grindband 
stuifzand met micropodzol 
op 62 cm begin van een ijzerbandje 
(B2-ir) 
stuifzand met micropodzol; 10 cm ver-
werkt 
van 40-60 cm grindrijk 
op 48 cm begin van ijzerbandje (B2-ir) 
vervolg Bij lage 1 
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Waar- Bodem- Horizont en 
nemings- eenheid diepte in 
punt cm - mv. 
Kleur Humus Leem M50 Opmerkingen 
% % (mediaan) 
D/E5/6 zgHd30 C 0-16 
D/E6 zgHd30 
D/E6/7 zgHd30 
E5 zgHd30 
EV6 zgHd30 
zcjiId3U 
KV zgHd30 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2b 
B3b 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
18-
22-
36-
44-
60-
83-
0-
15-
25-
45-
62-
100-
0-
12-
16-
37-
54-
65-
0-
15-
22-
38-
45-
70-
90-
0-
24-
30-
45-
55-
70-
83-
0-
15-
22-
32-
80-
0-
6-
12-
26-
35-
66-
22 
36 
44 
60 
83 
120 
. 15 
25 
45 
62 
100 
120 
12 
16 
37 
54 
65 
120 
15 
22 
38 
45 
70 
90 
120 
24 
30 
45 
55 
70 
83 
120 
15 
22 
32 
80 
120 
6 
12 
26 
35 
66 
75 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
bont 
bruingrijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
bont 
donkergrijs 
bruingrijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
-
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
-
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
grijsbruin 
donkergrijs 
grijs 
donkerbruin 
geelbruin 
grijsbruin 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
2 
12 
3 
1 
<1 
4 
3 
9 
2 
1 
<1 
2 
10 
2 
<1 
3 
9 
2 
9 
3 
1 
<1 
3 
9 
2 
10 
2 
1 
<1 
3 
9 
2 
4 
3 
6 
9 
3 
10 
4 
3 
12 
12 
7 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
6 
9 
9 
9 
6 
6 
7 
7 
9 
9 
6 
175 
170 
360 
360 
360 
320 
320 
200 
320 
320 
320 
320 
320 
180 
325 
375 
325 
+380 
175 
285 
285 
285 
285 
285 
350 
170 
250 
250 
250 
250 
250 
450 
175 
300 
300 
300 
430 
175 
300 
300 
400 
400 
425 
stuifzand met micropodzol; 10 cm ver-
werkt 
van 30-50 cm grindrijk 
stuifzand + materiaal uit Al-horizont 
van 30-60 cm grindrijk 
stuifzand, verwerkt 
grindrijk van 30-50 cm 
gelaagd 
stuifzand met micropodzol; 10 cm ver-
werkt 
30-60 cm grindrijk 
op 45 cm begin van ijzerbandje 
grindhoudend 
stuifzand met micropodzol; 10 cm ver-
werkt 
op 55 cm begin van een dun ijzerbandje 
(B2-ir) 
grindrijk 
stuifzand; iets verwerkt 
grindhoudend 
grindhoudend 
stuifzand 
grindrijk 
grindrijk 
grindrijk 
grindrijk 
grindrijk 
vervolg Bijlage 1 
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Waar- Bodem- Horizont en 
nemings- eenheid diepte in 
punt cm - mv. 
Kleur Humus Leem M50 Opmerkingen 
% % (mediaan) 
E 1 0 / ! ! zgHd21 
Eli zgHd30 
=•11 /12 zgHd30 
E14 zgHd30 
E15 zgHd30 
zgHd30 
El 7 zgHd30 
c 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C+Al 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
U3b 
Cb 
C 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
A2b 
B2 
B3 
C 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2b 
0- 18 
18- 21 
21- 42 
42- 50 
50- 60 
60- 80 
80-120 
0- 18 
18- 38 
38- 45 
45- 63 
63- 80 
80-120 
0- 24 
24- 30 
30- 38 
38- 50 
50- 60 
60- 74 
74-120 
0- 28 
20- 48 
48- 55 
55- 80 
80-110 
110-120 
0- 30 
30- 40 
40- 63 
63- 80 
80-120 
0- 20 
20- 27 
27- 45 
45- 55 
55- 70 
70- 90 
90-120 
0- 20 
20- 25 
25- 52 
52- 80 
bont 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
bont 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
-
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
-
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
-
grijs 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
-
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
-
donkergrijs 
grijs 
zeer donkerbruin 
2 
9 
3 
10 
3 
l 
<1 
3 
2 
12 
4 
2 
<1 
3 
10 
2 
11 
3 
1 
<1 
2 
2 
14 
5 
2 
<1 
2 
2 
7 
2 
<1 
2 
10 
2 
12 
3 
1 
<1 
2 
9 
2 
4 
11 
11 
8 
6 
12 
12 
8 
5 
6 
14 
14 
14 
12 
190 
195 
195 
195 
195 
195 
235 
200 
310 
310 
325 
350 
380 
170 
250 
250 
250 
250 
250 
420 
170 
260 
260 
260 
260 
260 
170 
275 
275 
275 
275 
175 
285 
285 
285 
285 
260 
260 
175 
250 
250 
250 
stuifzand, verwerkt 
stuifzand + Al-materiaal, verwerkt 
op 45 cm dun ijzerbandje (B2-ir) 
grindhoudend 
stuifzand met micropodzol; 10 cm ver-
werkt 
op 50 cm begin van dun ijzerbandje 
(B2-ir) 
grindhoudend 
stuifzand met micropodzol 
op 55 cm dun ijzerbandje (B2-irl 
stuifzand met micrpodzol 
stuifzand met micropodzol 
op 55 cm dun ijzerbandje (B2-ir) 
stuifzand met micropodzol 
zeer sterk verkit 
vervolg Bijlage 1 
-40-
Waar- Bodem-
nemings- eenheid 
punt 
Horizont en 
diepte in 
cm - mv. 
Kleur Leem M50 Opmerkingen 
% (mediaan) 
E19 zgHd30 C 0- 15 
Alb 15- 23 
A2b 23- 42 
B2hb 42- 48 
B2b 48- 60 
B3b 60- 78 
Cb 78-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
2 
10 
2 
8 
4 
2 
<1 
14 
14 
14 
8 
175 
255 
255 
255 
255 
255 
255 
stuifzand roet micropodzol 
iets grindhoudend 
E/F6 zgHd30 C 
Alb 
A2b 
0-. 28 
28- 38 
38- 55 
B2hb 55- 65 
B2b 65- 77 
B3b 77-100 
Cb 100-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
2 
10 
3 
1 
<1 
170 
285 
uaü 
285 
285 
285 
285 
stuifzand met micropodzol; 10 cm ver-
werkt 
van 40-60 cm grindhoudend 
E/f'7 zgHd30 C 
Alß 
A2b 
B3b 
Cb 
0- 20 
20- 23 
23- 30 
B2hb 30- 40 
B2b 40- 62 
62-100 
100-120 
bont 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
lichtbruin 
geel 
3 
10 
2 
8 
3 
1 
<1 
6 
12 
12 
12 
12 
16 
6 
180 
225 
225 
225 
225 
145 
180 
stuifzand met micropodzol; 5 à 10 cm 
verwerkt 
moderpodzolachtig 
E/F10/ll gzHd30 C+Al 0- 8 
A2b 8- 48 
B2hb 48- 62 
B2b 62- 82 
B3b 82-100 
Cb 100-120 
bont 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
4 
3 
12 
•,4 
1 
<1 
200 
380 
380 
380 
380 
480 
stuifzand + Al materiaal; verwerkt 
grindhoudend 
grindhoudend 
grindhoudend 
grindrijk 
E/Fll gzHd30 C+Al 0- 20 
A2b 20- 50 
B2hb 50- 62 
B2b 62- 75 
B3b 75-100 
bont 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
4 
3 
12 
3 
1 
170 
300 
300 
300 
300 
stuifzand + Al materiaal, verwerkt 
van 50 tot 70 cm grindhoudend 
gHd30 Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
0- 9 
9- 30 
30- 40 
40- 60 
60- 85 
85-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
12 
3 
6 
3 
2 
<1 
8 
14 
14 
12 
240 
240 
240 
240 
250 
250 
F5 gHd30 Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
0- 5 
5- 30 
30- 40 
40- 60 
60- 75 
75-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
7 
3 
9 
4 
2 
<1 
6 
6 
14 
11 
9 
9 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
op 40 cm ijzerbandje (B2-ir) 
iets grindhoudend 
vervolg Bijlage 1 
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Waar-
neming s-
punt 
F6 
F 7 
F7/8 
b"J 
F10 
: '«1/ 1 1 
I'll 
Bodem-
eenheid 
gHd30 
zgHd30 
zgHd30 
zgHd30 
zgHd30 
zgHd30 
zgHd30 
Horizont en 
diepte in 
cm - mv. 
C 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2hb 
B3b 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
C 
Alb 
A2b 
B2b 
B3b 
Q- 3 
3- 6 
6- 38 
30- 45 
45- 60 
60- 83 
83-120 
0- 18 
18- 25 
25- 38 
38- 45 
45- 60 
60- 80 
80-120 
0- 22 
22- 30 
30- 58 
58- 68 
68- 95 
95-120 
0- 14 
14- 18 
18- 30 
30- 40 
40- 54 
54- 73 
73-120 
0- 24 
24- 31 
31- 45 
45- 55 
55- 64 
64-100 
0- 18 
lü- 26 
26- 52 
52- 58 
58- 74 
74-100 
0- 8 
8- 16 
16- 32 
32- 43 
43- 55 
Kleur 
grijsbruin 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
bruin 
geelbruin 
geel 
-
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
-
donkergrijs 
bruingrijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
bont 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
bont 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
-
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
grijsbruin 
donkergrijs 
grijs 
donkerbruin 
bruin 
Huraui 
% 
8 
9 
2 
8 
4 
2 
<1 
5 
10 
2 
10 
4 
2 
<1 
4 
10 
2 
9 
3 
, 1 
3 
10 
3 
14 
5 
3 
<1 
3 
9 
2 
12 
5 
3 
3 
9 
3 
12 
4 
1 
4 
10 
3 
4 
2 
Leem M50 Opmerkingen 
% (mediaan} 
5 
8 
8 
14 
14 
12 
8 
180 
245 
245 
245 
245 
245 
245 
stuifzand 
van 40-50 
6 
8 
14 
14 
12 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
6 
6 
6 
12 
12 
8 
6 
8 
8 
8 
8 
6 
6 
8 
8 
15 
15 
175 
+200 
+200 
+200 
+200 
+200 
175 
300 
300 
300 
+450 
+450 
175 
270 
270 
270 
270 
270 
270 
175 
280 
280 
300 
325 
325 
170 
325 
325 
325 
325 
325 
170 
+400 
+400 
+400 
+400 
stuifzand met micropodzol 
profiel is gelaagd 
stuifzand met micropodzol; +_ 15 cm 
verwerkt 
op 68 cm begin van ijzerbandje (B2-irl 
gelaagd grindrijk 
gelaagd grindrijk 
stuifzand met verwerkt micropodzol 
stuifzand met micropodzol; 10 cm ver-
werkt 
vanaf 30 cm grindrijk 
op 55 cm dun ijzerbandje (B2-ir). 
stuifzand met micropodzol; 5 cm ver-
werkt 
van 50-70 cm grindhoudend 
op 58 cm begin van ijzerbandje (B2-ir) 
stuifzand, verwerkt 
zeer grindrijk 
zeer grindrijk 
zeer grindrijk 
vervolg Bijlage 1 
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Waar- Bodem-
nemings- eenheid 
punt 
Horizont en 
diepte in 
cm - mv. 
Kleur Humus Leem M50 Opmerkingen 
% % (mediaan) 
Fll/12 zgHd30 
F13 zgHd30 
P14 zgHd30 
F 16 zgHd30 
Fl 7 zgHd30 
zgHd30 
Fl y zHd21 
c 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cllb 
Cl 2b 
C 
Alb 
A2b 
B2b 
B3b 
C 
Alb 
A2b 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
C 
Alb 
A2b 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A 2b 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
0-
13-
17-
27-
38-
50-
62-
90-
0-
18-
27-
42-
55-
0-
17-
21-
40-
65-
93-
0-
14-
20-
41-
48-
60-
0-
20-
24-
42-
55-
80-
0-
14-
10-
34-
55-
65-
0-
20-
24-
41-
46-
50-
65-
13 
• 17 
27 
• 38 
• 50 
62 
90 
120 
18 
27 
42 
55 
65 
17 
21 
40 
65 
93 
120 
14 
20 
41 
48 
60 
120 
20 
24 
42 
55 
80 
100 
14 
18 
34 
55 
65 
120 
20 
24 
41 
46 
50 
65 
120 
grijsbruin 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
goei 
oranjegeel 
-, 
donkergrijs 
grijs 
donkerbruin 
bruin 
-
donkergrijs 
grijs 
bruin 
geelbruin 
geel 
-
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
-
donkergrijs 
grijs 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
-
donkergrijs 
grijs 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
-
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
2 
10 
3 
10 
4 
1 
•il 
<1 
3 
9 
3 
3 
2 
2 
9 
3 
8 
3 
<1 
3 
9 
2 
8 
3 
1 
3 
10 
2 
8 
2 
<1 
2 
10 
2 
4 
1 
<1 
2 
9 
2 
8 
3 
1 
<1 
8 
8 
8 
11 
11 
6 
6 
45 
6 
8 
8 
14 
14 
6 
8 
e 
14 
14 
8 
6 
9 
9 
12 
12 
8 
6 
6 
6 
12 
12 
6 
6 
8 
8 
15 
15 
12 
5 
5 
5 
12 
12 
12 
16 
165 
240 
24Q 
260 
26Q 
240 
240 
215 
175 
250 
250 
250 
250 
175 
260 
260 
260 
260 
260 
175 
265 
265 
265 
265 
265 
175 
235 
235 
235 
235 
250 
175 
225 
225 
225 
225 
200 
160 
200 
200 
180 
180 
180 
160 
stuifzand 
oyerga,ng naar moderpodzol-a 
van 40-85 cm grindhoudend 
stuifzand met micropodzol 
vanaf 55 cm zeer grindrijk 
stuifzand met micropodzol 
iets grindhoudend 
stuifzand met micropodzol 
iets grindhoudend 
stuifzand met micropodzol 
stuifzand met micropodzol 
stuifzand met micropodzol 
vervolg Bijlage 1 
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Waar- Bodem- Horizont en 
nemings- eenheid diepte in 
punt cm - mv. 
Kleur Humus Leem M50 Opmerkingen 
% % (mediaan) 
F/Glu/ll zHd30 C+A1+A2 0-23 
A2b 23- 50 
B2hb 50- 55 
B2b 55- 65 
B3b 65- 80 
Cb 80-120 
bont 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
4 
2 
10 
2 
1 
<1 
5 
5 
14 
14 
14 
9 
180 
180 
175 
175 
175 
175 
stuifzand + Al- en A2-materiaal, verwerkt 
op 65 cm begin van ijzerbandje (B2-ir) 
F/G 11 zgHd30 C 
Alb 
A2b 
B3b 
Cb 
0- 18 
18- 23 
23- '40 
B2hb 40- 50 
B2b 50- 60 
60- 70 
70-120 
bont 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
goed 
4 
10 
3 
14 
4 
1 
<1 
8 
14 
14 
14 
14 
170 
225 
225 
225 
185 
185 
140 
stuifzand met verwerkt micropodzol 
op 50 cm dun ijzerbandje (B2-ir) 
van 50-70 cm grindhoudend 
G9 zgHd21 C 
Alb 
A2b 
B2b 
B3b 
Cb 
0- 5 
5- 12 
12- 28 
B2hb 28- 35 
35- 45 
45- 68 
68-120 
grijsbruin 
donkergrijs 
grijs 
donkerbruin 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
10 
2 
7 
2 
1 
<1 
6 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
180 
195 
195 
195 
195 
195 
155 
stuifzand + Al-materiaal, verwerkt 
van 40 tot 60 cm ijzerrijk 
.10 /Il zHd21 C+A1+A2 0- 40 
B2hb 40- 55 
B2b 55- 70 
B3b 70- 80 
Cb 80-120 
bont 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
14 
4 
1 
<1 
6 
15 
15 
12 
11 
175 
170 
170 
170 
170 
verwerkt 
vanaf 40 cm iets grindhoudend 
Gil zgHd21 C 
Alb 
A2b 
B3b 
Cb 
0- 15 
15- 22 
22- 37 
B2hb 37- 46 
B2b 46- 58 
58- 68 
68-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
3 
10 
3 
12 
3 
2 
<1 
6 
9 
9 
14 
14 
14 
14 
175 
205 
205 
205 
205 
205 
148 
stuifzand met micropodzol; + 5 cm ver-
werkt 
van 35-70 cm grindhoudend 
losgapakt zand, overgang naar moder-
podzol-B 
zlld21 C 0- 22 
Alb 22- 28 
A2b 28- 40 
B2hb 40- 50 
B2b 50- 62 
B3b 62- 75 
Cb 75-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
3 
10 
3 
14 
5 
2 
<1 
12 
12 
10 
165 
200 
200 
200 
200 
180 
160 
stuifzand met micropodzol; 10 cm ver-
werkt 
op 50 cm begin van ijzerbandje (B2-ir) 
van 50-60 cm grindhoudend 
2gHd30 C 0- 22 
Alb 22- 28 
A2b 28- 40 
B21b 40- 48 
B22b 48- 65 
B3b 65- 90 
Cb 90-120 
donkergrijs 
grijs 
donkerbruin 
bruin 
geelbruin 
geel 
3 
10 
2 
5 
4 
2 
<1 
14 
14 
9 
6 
185 
235 
235 
235 
235 
235 
235 
stuifzand met micropodzol;_+5 cm ver-
werkt 
overgang naar moderpodzol-B 
van 50-80 cm grindhoudend 
vervolg Bijlage 1 
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Waar- Bodem-
neraings- eenheid 
punt 
Horizont en 
diepte in 
cm - mv. 
Kleur Humus 
% 
Leem M50 
% (mediaan). 
Opmerkingen 
G13 zgHd30 C 
Alb 
A2b 
B2b 
B3b 
Cb 
0- 22 
22- 27 
27- 50 
50- 80 
80- 90 
90-120 
donkergrijs 
grijs 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
2 
10 
2 
4 
1 
<1 
5 
7 
7 
12 
7 
7 
185 
255 
255 
255 
270 
270 
stuifzand met micropodzol 
iets grindhoudend 
iets grindhoudend 
iets grindhoudend 
Gl4 zgHd30 C 0- 28 - 2 
Alb 28- 32 donkergrijs 10 
A2b 32- 42 grijs 2 
B2b 42- 62 zeer donkerbruin 6 
B3b 62- 94 geelbruin 2 
Cb 94-120 geel <1 
14 
185 
245 
245 
245 
245 
245 
stuifzand met micropodzol 
iets grindhoudend 
iets grindhoudend 
G15 zgHd30 C 0- 27 
Alb 27- 30 
A2b 30- 40 
B2hb 40- 45 
B2b 45- 55 
B3b 55- 80 
Cb 80-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
2 
12 
4 
2 
<1 
6 
6 
6 
12 
12 
6 
5 
195 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
stuifzand met micropodzol 
op 45 cm dun ijzerbandje (B2-ir) 
iets grindhoudend 
iets grindhoudend 
G16 zgHd30 C 0- 12 
Alb 12- 15 
A2b 15- 40 
B2hb 40- 47 
B2b 47- 62 
B3b 62- 90 
Cb 90-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
2 
7 
5 
2 
<1 
5 
5 
5 
14 
10 
9 
6 
195 
260 
260 
260 
260 
260 
260 
stuifzand met micropodzol 
op 47 cm begin van ijzerbandje 
iets grindhoudend 
iets grindhoudend 
Gl 7 zgHd30 C 0- 23 - 2 6 185 
Alb 23- 26 donkergrijs 10 7 250 
A2b 26- 48 grijs 3 7 250 
B2hb 48- 57 zeer donkerbruin 6 14 250 
B22b 57- 78 bruin 5 14 250 
B3b 78-120 geelbruin - 2 10 250 
stuifzand met micropodzol 
vanaf 30 cm iets grindhoudend 
;;iil zgHd30 c 
Alb 
A2b 
0- 20 
20- 24 
24- 40 
B2hb 40- 50 
B2b 50- 70 
B3b 70- 90 
Cb 90-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
2 
10 
3 
12 
5 
3 
<1 
6 
6 
8 
11 
11 
7 
7 
185 
180 
230 
230 
240 
250 
265 
stuifzand met micropodzol 
vanaf 50 cm iets grindhoudend 
Gl 9 zgHd30 C 
Alb 
A2b 
B3b 
Cb 
0- 5 
5- 10 
10- 32 
B2hb 32- 35 
B2b 35- 60 
60- 90 
90-120 
grijsbruin 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
3 
10 
3 
12 
6 
3 
<1 
6 
6 
6 
12 
10 
10 
6 
180 
240 
240 
240 
240 
250 
250 
stuifzand 
sterk verkit 
sterk verkit 
vervolg Bijlage 1 
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Waar-
nemings-
punt 
G/Hll 
119 
H10 
H10/ll 
Hll 
Hli 
Bodem-
eenheid 
zHd21 
zgHd30 
zgHd30 
zgHd30 
zgHd30 
zgHd30 
zgHd30 
Horizont en 
diept 
cm -
C 
Alb 
A2b 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C+Al 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
:e in 
mv. 
0- 18 
18- 35 
35- 64 
64- 78 
78-105 
105-120 
0- 30 
30- 36 
36- 55 
55- 65 
65- 85 
85-100 
100-120 
0- 10 
10- 17 
17- 28 
28- 36 
36- 50 
50- 76 
76-120 
0- 22 
33- 60 
60- 68 
68- 80 
80- 90 
90-120 
0- 20 
20- 48 
48- 58 
58- 77 
77-100 
100-120 
0- 27 
27- 32 
32- 50 
50- 58 
58- 72 
72-100 
100-120 
0- 12 
12- 16 
16- 35 
35- 40 
40- 70 
70-100 
Kleur 
bent 
zwart 
lichtgrijs 
bruin 
geelbruin 
geel 
-
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
bont 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
grijsbruin 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
bont 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
bont 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
-
donkergrijs 
grijs 
zwart 
bruin 
geelbruin 
Leem M50 Opmerkingen 
% (mediaan) 
2 
4 
1 
<1 
3 
12 
3 
14 
4 
2 
<1 
3 
10 
4 
14 
4 
2 
<1 
4 
2 
10 
3 
1 
<1 
4 
2 
12 
4 
2 
<1 
3 
12 
3 
16 
3 
1 
<1 
2 
11 
2 
1 
5 
12 
12 
15 
12 
11 
6 
8 
8 
12 
12 
6 
6 
6 
6 
6 
12 
12 
8 
6 
6 
6 
8 
8 
6 
6 
6 
7 
12 
10 
9 
6 
6 
7 
7 
10 
10 
8 
6 
6 
8 
8 
14 
14 
6 
180 
200 
200 
155 
155 
155 
175 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
175 
210 
210 
210 
210 
200 
200 
175 
250 
250 
250 
250 
250 
190 
275 
275 
275 
275 
275 
180 
240 
240 
220 
220 
250 
250 
180 
225 
225 
225 
225 
225 
stuifzand, verwerkt 
overgang naar moderpodzol-B 
stuifzand met micropodzol; 10 cm ver-
werkt 
van 70 tot 90 cm grindhoudend 
stuifzand met verwerkt micropodzol 
van 36-60 cm grindhoudend 
stuifzand, + 25 cm verwerkt 
iets grindhoudend 
iets grindhoudend 
iets grindhoudend 
iets grindhoudend 
iets grindhoudend 
stuifzand + Al-materiaal; verwerkt 
iets grindhoudend 
iets grindhoudend 
iets grindhoudend 
stuifzand met micropodzol; 20 cm ver-
werkt 
van 80 tot 90 cm grindrijk 
stuifzand met micropodzol 
op 40 cm begin van ijzerbandje 
van 50-90 cm grindhoudend 
vervolg Bijlage 1 
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Waar- Bodem- Horizont en Kleur 
nemings- eenheid diepte in 
punt cm - mv. 
Leem M50 Opmerkingen 
% (mediaan) 
H14 zgHd30 
zgHd30 
H16 zgHd30 
H17 gHd30 
18 gHd30 
gHd30 
gHd30 
c 
Alb 
A2b 
B2b 
B3b 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
Al 
A2 
B2h 
B2 
U3 
C 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
0- 22 
22- 25 
25- 50 
50- 70 
70-100 
0- 20 
20- 24 
24- 50 
50-60 
60- 7Û 
78-100 
100-120 
0- 25 
25- 28 
28- 38 
38- 45 
45- 60 
60-120 
0- 5 
5- 22 
22- 28 
28- 40 
40- 58 
58-120 
0- 6 
6- 25 
25- 35 
35- 46 
46- 73 
73-120 
0- 5 
5- 21 
21- 35 
35- 45 
45- 75 
75-120 
0- 7 
7- 21 
21- 28 
28- 40 
40- 58 
58-120 
-
donkergrijs 
grijs 
bruin 
geelbruin 
-
zwart 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
-
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
donkergrijs 
bruingrijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
3 
10 
3 
3 
2 
2 
12 
3 
12 
3 
1 
<1 
2 
12 
2 
10 
2 
1 
12 
2 
10 
3 
1 
<1 
10 
2 
14 
3 
1 
<1 
9 
2 
12 
4 
2 
<1 
9 
3 
12 
4 
2 
1 
6 
7 
7 
17 
12 
6 
30 
7 
12 
12 
6 
6 
7 
8 
8 
14 
14 
7 
6 
6 
10 
10 
6 
4 
8 
8 
14 
14 
8 
6 
6 
6 
9 
9 
5 
5 
9 
9 
15 
14 
13 
0 
185 
220 
220 
220 
220 
175 
130 
260 
260 
260 
270 
270 
180 
240 
240 
240 
240 
225 
250 
250 
250 
250 
2 50 
200/300 
320 
320 
320 
32Q 
320 
320 
280 
280 
280 
280 
295 
295 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
stuifzand met micropodzol 
van 60-70 cm grindnoudend 
stuifzand met micropodzol 
gliedeachtig 
van 80-90 cm grindrijk 
stuifzand met micropodzol 
op 45 cm dun ijzerbandje (B2-ir) 
sterk gelaagd; iets grindnoudend 
vanaf 30 cm iets grindnoudend 
vrij los gepakt 
op 35 cm dun ijzerbandje 
iets grindhoudend 
vervolg Bijlage 1 
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Waar- Bodem- Horizont en 
nemings- eenheid diepte in 
punt cm - mv. 
Kleur Humus 
% 
Leem M50 
% (mediaan) 
Opmerkingen 
112 Hd21 
gHd30 
114 gHd30 
115 gHd30 
116 gHd30 
<jHd30 
gHd30 
(jlld30 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
Al 
A2 
B2h 
B2 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
en 
Cl 2 
0-
9-
20-
25-
35-
48-
0-
6-
28-
35-
45-
75-
0-
8-
18-
25-
45-
64-
0-
5-
12-
20-
37-
50-
0-
3-
20-
28-
40-
60-
0-
3-
15-
23-
0-
4-
23-
30-
50-
0-
10-
27-
34-
60-
75-
85-
9 
20 
25 
35 
48 
120 
6 
28 
35 
45 
75 
120 
8 
18 
25 
45 
64 
120 
5 
12 
20 
37 
50 
120 
3 
20 
28 
40 
60 
120 
3 
15 
23 
50 
4 
23 
30 
50 
100 
10 
27 
34 
60 
75 
85 
120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
oranjegeel 
3 
12 
4 
2 
<1 
3 
12 
4 
1 
<1 
10 
3 
12 
4 
1 
<1 
9 
2 
12 
4 
2 
<1 
6 
3 
10 
3 
2 
<1 
10 
3 
10 
4 
<1 
7 
3 
10 
4 
1 
10 
2 
12 
4 
1 
<1 
<1 
13 
12 
10 
14 
12 
12 
9 
14 
14 
12 
6 
6 
6 
14 
14 
12 
6 
11 
10 
9 
6 
7 
7 
11 
11 
5 
13 
13 
13 
13 
7 
6 
6 
9 
9 
5 
5 
+35 
200 
200 
200 
200 
200 
160 
255 
255 
255 
255 
255 
255 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
240 
240 
240 
240 
230 
215 
240 
240 
240 
240 
240 
230 
215 
215 
215 
215 
215 
220 
220 
220 
220 
210 
250 
250 
250 
260 
250 
250 
100 
overgang naar raoderpodzol-B 
van 50-60 cm grindrijk 
van 30-50 cm grindrijk; overgang 
naar moderpodzol-B 
gr indhoudend 
op 28 cm dun ijzerbandje (B2-ir) 
van 50-80 cm grindhoudend 
op + 23 cm dun ijzerbandje (B2-ir) 
op +_ 30 cm dun ijzerbandje (B2-ir) 
grindhoudend 
grindhoudend 
gelaagd 
vervolg Bijlage 1 
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Waar- Bodem- Horizont en Kleur 
nemings- eenheid diepte in 
punt cm - mv. 
Leem M50 
% (mediaan) 
Opmerkingen 
J4 Hd21 
gHd30 
J6 gHd30 
J7 gHd30 
J8 zgHd30 
gild30 
Jll gHd30 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
A1+A2 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
C 
Alb 
A2b 
B2hb 
B2b 
B3b 
Cb 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
0-
5-
18-
25-
40-
65-
0-
8-
23-
33-
65-
85-
0-
6-
18-
28-
50-
75-
0-
10-
25-
35-
50-
90-
0-
7-
14-
25-
35-
50-
78-
0-
10-
23-
31-
56-
86-
0-
4-
18-
24-
58-
90-
5 
18 
25 
40 
65 
100 
8 
23 
33 
65 
85 
100 
6 
18 
28 
50 
75 
100 
10 
25 
35 
50 
90 
120 
7 
14 
25 
35 
50 
78 
100 
10 
23 
31 
55 
86 
120 
4 
18 
24 
58 
90 
120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
donkergrijs 
bruingrijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
bont 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
grijsbruin 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
10 
3 
10 
3 
1 
<1 
10 
2 
10 
3 
1 
<1 
9 
2 
14 
3 
1 
<1 
7 
4 
14 
3 
1 
<1 
7 
9 
3 
12 
4 
1 
<1 
12 
3 
10 
2 
1 
<1 
9 
2 
12 
4 
1 
<1 
14 
14 
11 
5 
12 
12 
8 
12 
12 
7 
7 
14 
14 
7 
7 
14 
14 
11 
6 
7 
7 
10 
10 
7 
5 
200 
200 
200 
200 
180 
165 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
255 
255 
220 
255 
255 
255 
255 
245 
245 
235 
235 
235 
235 
235 
235 
240 
240 
240 
240 
160 
200 
van 20 tot 50 om grindhoudend 
verwerkt 
overgang naar moderpodzol-B 
recent verspoeld zand 
op 31 cm begin van dun ijzerbandje 
(B2-ir) 
van 50-90 cm grindhoudend 
-49-
vervolg Bijlage 1 
Waar- Bodem-
nemings- eenheid 
punt 
Horizont en 
diepte in 
cm - mv. 
Kleur Humus 
% 
Leem M50 
% (mediaan) 
Opmerkingen 
J12 gHd30 Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
0- 5 
5- 15 
15- 20 
20- 40 
40- 65 
65-100 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
12 
3 
10 
3 
1 
<1 
12 
12 
6 
6 
215 
215 
215 
215 
195 
160 
grindhoudend; losgepakt 
losgepakt 
gHd21 Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
0- 4 
4- 18 
18-25 
25- 38 
38- 70 
70-120 
donkergrijs 
bruingrijs 
zwart 
bruin 
geelbruin 
geel 
11 
3 
9 
3 
1 
<1 
16 
16 
16 
16 
12 
11 
160 
160 
160 
160 
145 
145 
overgang naar moderpodzol-B 
van 40-50 cm grindrijk 
J14 gHd30 Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
0- 4 
4- 18 
18- 28 
28- 50 
50- 75 
75-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
9 
2 
12 
4 
2 
<1 
6 
6 
12 
12 
9 
9 
225 
225 
225 
225 
180 
150 
van 50-70 cm grindhoudend 
J15 gHd30 Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
0- 7 
7- 23 
23- 33 
33- 50 
50- 70 
70-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
11 
2 
12 
3 
1 
<1 
a 
12 
12 
7 
6 
240 
240 
240 
240 
240 
170 
grindhoudend 
J16 gHd30 Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
0- 7 
7- 20 
20- 25 
25- 48 
48- 70 
70-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
11 
3 
10 
3 
1 
<1 
11 
11 
6 
6 
225 
225 
225 
225 
200 
180 
grindhoudend 
gHd21 Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
0- 4 
4- 18 
18- 25 
25- 45 
45- 63 
63-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
10 
2 
14 
3 
1 
<1 
9 
9 
11 
11 
B 
190 
190 
190 
180 
180 
180 
iets grindhoudend 
gHd30 Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
0- 4 
4- 18 
18- 25 
25- 42 
42- 66 
60-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
11 
2 
12 
3 
1 
<1 
10 
10 
5 
5 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
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vervolg Bijlage 1 
Waar- Bodera- Horizont en 
nemings- eenheid diepte in 
punt cm - mv. 
Kleur Leem M5Q Opmerkingen 
% (mediaan) 
K10 gHd30 
gHd30 
KI 2 gHd21 
KI 3 gHd30 
K14 gHd30 
gHd30 
glld30 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
A1+A2 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
0- 4 
4- 17 
17- 24 
24- 36 
36- 70 
70-120 
0- 5 
5- 18 
18- 25 
25- 50 
50- 70 
70-120 
0- 10 
10- 28 
28- 35 
35- 50 
50- 85 
85-120 
0- 6 
6- 20 
20- 25 
25- 40 
40- 58 
58-120 
0- 7 
7- 21 
21- 28 
28- 48 
48- 70 
70-120 
0- 5 
5- 22 
22- 25 
25- 65 
67- 73 
73-120 
0- 5 
5- 18 
18- 24 
24- 40 
40- 65 
65-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
bont 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
10 
2 
15 
4 
2 
<1 
11 
2 
11 
3 
2 
<1 
9 
2 
12 
3 
1 
<1 
11 
3 
12 
3 
2 
<1 
11 
2 
16 
3 
1 
<1 
12 
2 
15 
3 
1 
<1 
11 
2 
14 
3 
1 
<1 
10 
10 
7 
7 
7 
7 
14 
14 
15 
15 
12 
13 
13 
11 
6 
7 
7 
13 
14 
12 
5 
12 
12 
240 
240 
240 
240 
240 
225 
215 
215 
215 
215 
200 
225 
195 
195 
195 
195 
180 
155 
215 
215 
215 
215 
215 
165 
250 
250 
250 
300 
350 
450 
235 
235 
235 
235 
155 
155 
225 
225 
210 
210 
210 
+230 
+ 5 era verwerkt 
van 60-70 cm grindrijk 
op 25 cm dun ijzerbandje (B2-ir) 
moderpodzolachtig 
verwerkt 
op 35 cm dun ijzerbandje (B2-ir) 
grindrijk 
op + 25 cm dun ijzerbandje (B2-ir) 
op 28 cm begin van ijzerbandje (B2-ir) 
grindrijk 
grindrijk 
op 25 cm begin van ijzerbandje (B2-ir) 
grindhoudend 
op 24 cm begin van ijzerbandje (B2-ir) 
sterk gelaagd 
vervolg Bijlage 1 
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Waar- Bodem- Horizont en 
nemings- eenheid diepte in 
punt cm - mv. 
Kleur Humus Leem M50 Opmerkingen 
* % (mediaan) 
L4 gHd30 Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
0- 3 
3- 18 
18- 28 
28- 48 
48- 85 
85-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
2 
15 
3 
1 
<1 
240 
240 
240 
240 
240 
+250 
op 28 cm begin van ijzerbandje (B2^1r) 
sterk gelaagd, iets grindhoudend 
L5 gHd30 Al 
A2 
B2b 
B2 
B3 
C 
0- 7 
7- .18 
18- 25 
25- 55 
55- 78 
78-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
10 
2 
14 
5 
2 
<1 
260 
260 
260 
260 
260 
+275 
op + 25 cm begin van ijzerbandje (B2^ir! 
sterk gelaagd, iets grindhoudend 
L6 gHd30 Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
0- 7 
7- 20 
20- 26 
26- 50 
50- 70 
70-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
9 
3 
15 
5 
2 
<1 
6 
6 
11 
11 
10 
9 
275 
175 
275 
275 
275 
260 
op 26 cm dun ijzerbandje (B2^iri 
grindhoudend 
grindhoudend 
grindhoudend 
L10 cjHd30 A1+A2 0-
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
8- 18 
18- 25 
25- 55 
55- 86 
86-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
9 
2 
15 
4 
1 
<1 
13 
13 
7 
7 
210 
210 
210 
210 
200 
195 
verwerkt 
op 25 cm dun ijzerbandje 
van 55-65 cm grindrijk 
Lil Hd21 A1+A2 0- 6 
A2 6- 17 
B2b 17- 21 
B2 21- 43 
B3 43- 70 
C 70-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
12 
3 
15 
2 
1 
<1 
IQ 
10 
16 
14 
11 
9 
175 
175 
175 
175 
175 
160 
verwerkt 
van 45-50 cm grindrijk 
glld30 A1+A2 0- 6 
A2 6 - 18 
B2h 1 8 - 25 
112 2 5 - 48 
B3 4 8 - 70 
C 70-120 
d o n k e r g r i j s 
g r i j s 
z w a r t 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
3 
10 
2 
1 
<1 
6 
6 
14 
14 
10 
6 
210 
210 
210 
210 
210 
200 
grindhoudend 
L13 gHd30 Al 
A2 
B2h 
B2 
B31 
B32 
C 
0- 5 
5- 18 
18- 26 
26- 42 
42- 50 
50- 65 
65-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geelbruin 
geel 
10 
2 
2 
2 
1 
1 
<1 
14 
14 
14 
6 
6 
215 
215 
215 
215 
215 
450 
450 
grindrijk 
grindrijk 
vervolg Bijlage 1 
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Waar- Bodem-
nemings- eenheid 
punt 
Horizont en 
diepte in 
cm - mv. 
Kleur Humus Leem M50 Opmerkingen 
% % (mediaan) 
L14 gHd3Q Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
o- a 
9- 38 
38- 45 
45- 55 
55- 80 
80-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
7 
3 
10 
3 
1 
<1 
12 
12 
225 
225 
225 
225 
175 
175 
van 5Q-6Q cm grindrijk 
gHd30 Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
Cll 
C12 
0- 6 
6- 20 
2Q- 25 
25- 40 
40- 70 
70- 93 
93-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
geel 
12 
2 
12 
4 
1 
<1 
<1 
10 
10 
IQ 
10 
6 
6 
6 
225 
225 
225 
225 
18Q 
180 
3QQ 
op 25 cm be.gin va.n ijzerbandje (aîr-ir).. 
grindhoudend 
L16 Hd21 Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
0- 5 
5- 20 
20- 25 
25- 44 
44- 70 
70-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
10 
2 
9 
3 
1 
<1 
6 
12 
12 
200 
200 
20Q 
20Q 
2Q0 
180 
glld30 A1+A2 0 -
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
8 - 18 
1 8 - 25 
2 5 - 42 
4 2 - 75 
75-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
9 
3 
15 
3 
1 
<1 
6 
6 
12 
12 
10 
6 
280 
280 
265 
265 
265 
148 
verwerkt 
M6 gHd30 Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
0- 8 
8- 19 
19- 25 
25- 45 
45- 75 
75-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
10 
2 
14 
4 
1 
<1 
250 
250 
235 
235 
240 
260 
verwerkt 
A1+A2 0- 5 
A2 5- 17 
B2h 
U2 
B3 
C 
17- 25 
2 5- 50 
50- 74 
74-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
9 
2 
10 
3 
1 
<1 
6 
6 
12 
14 
10 
7 
200 
200 
200 
200 
200 
175 
verwerkt 
M10 Hd30 A1+A2 0- 10 
A2 10- 28 
B2h 28- 35 
B2 35- 60 
B3 60- 02 
C 82-120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
3 
10 
3 
1 
<1 
205 
205 
205 
205 
205 
155 
verwerkt 
van 50-60 cm grindhoudend 
vervolg Bijlage 1 
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Waar-
nemings-
punt 
Mil 
M U 
M14 
Ml 5 
Ml 6 
; 1 1 
Ni 3 
Bodera-
eenheid 
gHd30 
gHd30 
->• -
gHd30 
glid30 
Hd21 
i|Mil3U 
gHd30 
diepte in 
cm - j 
A1+A2 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
Cll 
C12 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
Cll 
C12 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
Cll 
C12 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
Cll 
C12 
A1+A2 
A2 
B2h 
B2 
B3 
C 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
Cll 
C12 
mv. 
0- 10 
10- 18 
18- 24 
24- 40 
40- 73 
73-120 
0- 4 
4- 12 
12- 16 
16- 28 
28- 45 
45- 62 
62-120 
0- 5 
5- 17 
17- 24 
24- 45 
45- 70 
70- 90 
90-120 
0- 5 
5- 16 
16- 20 
20- 35 
35- 65 
65- 95 
95-120 
0- 2 
2- 17 
17- 22 
22- 40 
40- 58 
58- 83 
83-120 
0- 0 
8- 19 
19- 25 
25- 45 
45- 60 
60-120 
0- 4 
4- 14 
14- 18 
18- 40 
40- 52 
52- 80 
80-120 
Kleur 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
geel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
geel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
geel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
geel 
bont 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
geel 
Humus 
% 
10 
3 
12 
3 
2 
<1 
12 
2 
15 
3 
1 
<1 
<1 
9 
2 
12 
3 
1 
<1 
<1 
8 
3 
10 
4 
2 
<1 
<1 
10 
4 
10 
3 
1 
<1 
<1 
7 
2 
10 
3 
1 
<1 
11 
2 
10 
3 
1 
<1 
<1 
Leem M50 Opmerkingen 
* (mediaan) 
10 
10 
12 
12 
14 
14 
6 
6 
6 
9 
9 
15 
15 
8 
6 
6 
9 
9 
12 
12 
6 
6 
6 
10 
10 
15 
15 
11 
6 
7 
6 
6 
9 
9 
8 
5 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
12 
245 
245 
245 
245 
245 
160 
220 
220 
230 
250 
260 
280 
320 
230 
230 
230 
220 
210 
180 
260 
220 
220 
220 
220 
220 
180 
240 
200 
200 
200 
200 
200 
175 
+230 
250 
250 
250 
250 
250 
275 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
+200 
verwerkt 
grindhoudend 
iets grindhoudend 
op + 24 cm begin van ijzerbandje (B2-ir) 
grindhoudend 
op 20 cm begin van ijzerbandje (B2-ir) 
grindhoudend 
op 22 cm begin van ijzerbandje (B2-ir) 
gelaagd, grindhoudend 
verwerkt 
op 25 cm dun ijzerbandje (B2-ir) 
iets grindhoudend 
sterk gelaagd, grindhoudend 
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vervolg Bijlage 1 
Waar- Bodera- Horizont en Kleur 
nemings- eenheid diepte in 
punt cm - mv. 
Humus Leem M50 Opmerkingen 
* * (mediaan) 
tU4 
N15 
gHd30 
gHd30 
Al 
A2 
B2h 
B2 
B3 
Cll 
C12 
A1+A2 
A2 
B2h 
B2 
B3 
B32 
C 
0-
3-
15-
20-
36-
50-
90-
0-
14-
30-
35-
50-
70-
80-
3 
15 
20 
36 
50 
90 
120 
14 
30 
35 
50 
70 
SO 
120 
donkergrijs 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geel 
geel 
bont 
grijs 
zwart 
donkerbruin 
geelbruin 
geelbruin 
geel 
3 
10 
3 
1 
1 
1 
9 
2 
15 
2 
1 
1 
1 
10 
10 
14 
14 
10 
6 
11 
8 
8 
9 
9 
6 
6 
8 
280 
280 
280 
280 
240 
215 
+ 200 
235 
235 
235 
260 
260 
260 
+200 
op 20 era dun ijzerbandje (B2-ir) 
gelaagd, grindhoudend 
verwerkt 
op 35 cm dun ijzerbandje (B2-ir) 
grindhoudend 
gelaagd 
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Bljlage 2. Indringingsweerstanden van de bodem op de waarnemingspunten 
Waamemingspunt A 11 
Diepte 
(cm-mv) 1 
Waamemingspunt B 13 
Diepte _ 
(cm-mv) 
10 2 4 
13 3 . 1 
30 >3 0 
2 0 2 0 
2 3 2 3 
3 4 3 0 
5. 0 5. 0 
W a a m e m i n g s p u n t B 14 
D i e p t e 
(cm-mv) 2 3 
1 . 1 
2. 4 
3. 6 
>5 0 
>5. 0 
4 
2. 0 
2 4 
3 4 
>5. 0 
>5 0 
5 
1. 9 
2. 7 
4. 4 
>3. 0 
>S. 0 
e 
2. 0 
2. e 
4. 4 
7 3 . 0 
? 3 . 0 
7 
s 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
1. 0 
1. 6 
1. 9 
3 . 6 
>3. 0 
>3. 0 
>3 . 0 
1. 0 
2 2 
2. 3 
4. 4 
>5. 0 
>S. 0 
W a a m e m i n g s p u n t B 15 
D i e p t e 
(cm-mv) 
1 2 
0. 8 
i e 
2. 3 
4 4 
Ï3. 0 
>3 0 
3 
0 9 
2 0 
2. 7 
4. 2 
>5. 0 
>5 . 0 
4 
1. 1 
2. 0 
2. 8 
3. 3 
>3. 0 
>S. 0 
5 
1 4 
2. 0 
3. 0 
3 8 
>3. 0 
>3. 0 
6 
1. 4 
2. 0 
2. 3 
2. 7 
4. 4 
>3. 0 
7 
3 
10 
13 
20 
23 
>. S 
1. 7 
2. 6 
2. 4 
3.6 
4.3 
4. e 
1.1 
1.4 
2. 3 
2. 1 
3.3 
4.2 
4. 3 
1. 6 
1. 3 
2 3 
2. 1 
2 8 
4.2 
1.0 
1. 8 
2. 2 
2. 2 
3. 3 
3. 3 
>3. 0 
1. 1 
2. 0 
2. 3 
2.4 
3.2 
3. e 
4. 6 
1. 0 
1. 7 
2. 1 
3. 0 
2. 9 
3. 4 
4.3 
0. 9 
1. 6 
1. 7 
2.2 
3.2 
3. 3 
4.7 
S 
10 
13 
20 
23 
30 
33 
0. 7 
1.4 
1.4 
1.6 
1. 7 
>3. O 
>3. O 
1. S 
1. 7 
1. 7 
2. 4 
3. 7 
>3. 0 
>3. 0 
1.2 
1.4 
1.4 
2 2 
3. S 
>3. 0 
>S 0 
1. 5 
1. S 
1.8 
2. 2 
3. 5 
3. 0 
1. 3 
1.6 
1. 6 
1. 7 
2 2 
2. 8 
1.4 
1.7 
1.9 
2. 2 
3. 6 
4. 0 
1. 1 
1. 7 
1. 7 
2. 6 
3. 2 
>3. 0 
>5. 0 >5. 0 >5. 0 >3. O 
>3. O >3. O >3. O >3. O >3. O 
Waamemingspunt B 16 
D i e p t e 
(cm-mv) 
s 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
1 
1 . 4 
1. 3 
1 . 6 
2 . 0 
2. 3 
3 . 0 
3 . 4 
2 
1 . 8 
1. 7 
1. 3 
1. S 
2 . 3 
3 . 3 
4 . 2 
3 
1 . 8 
1. 9 
2 . 0 
2. 4 
3 . 3 
3 . 4 
3 . 8 
4 
1 . 4 
1 . 9 
1 . 9 
2 . 3 
3 . 2 
3 . 6 
>9. 0 
5 
1 . 8 
2 . 0 
2. 3 
2 . 3 
3 . 2 
3 . 6 
>9. 0 
6 
1. 4 
1 . 9 
1. 8 
1 . 9 
2 . 7 
3. 3 
3 . 8 
7 
1 . 7 
1 . 7 
1 . 7 
1 . 6 
2 . 3 
3 . 7 
>3. 0 
Waamemingspunt B 17 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
1 2 3 
2 . 0 1 .3 1.8 
2 . 3 1. 7 1.7 
2 1 3 . 0 2. 7 
3 . 8 4. 2 S 
>3 . 0 4. B 4. 8 
>3. 0 > 3 . 0 >S. 0 
4 
1. 9 
1 . 7 
2 . 3 
4. B 
4. 1 
> 5 . 0 
5 
2 . 0 
1. 8 
2 . 4 
4 . 0 
4. B 
>S. 0 
6 
1. 9 
1. 9 
2. 7 
3. 4 
4. 7 
>3 . O 
7 
2 . 0 
2 . 1 
2 . 3 
4 . 0 
4 . 4 
>S. 0 
>3. O >3. O >3. O >9.0 >3. O 
Waamemingspunt B 
D i e p t e , _ 
icm-mvj 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
1. 4 
1. o 
1 . 8 
2 . 8 
4 . 0 
4 . 2 
>3. 0 
1. 1 
1. 3 
2 . 6 
3 . 3 
3 . 3 
>3 . 0 
>9. 0 
W a a m e m i n g s p u n t C 
D i e p t e 
(cm-mv) 
1 3 
1 
2 0 
2 3 
4. 4 
>3. 0 
>3 0 
>3. 0 
2 
2. 4 
2. 3 
4. 4 
>3 0 
>3 0 
18 
3 
1. 5 
1. 6 
2. 3 
3 . S 
4 . 0 
>3. 0 
>3. 0 
11 
3 
2 1 
2. 4 
4. 2 
>3 0 
>3 0 
4 
1. 6 
1. 6 
3 . 0 
3 . 7 
4. 3 
>3 . 0 
>3 . 0 
4 
2 . 2 
2 . 7 
4. 7 
>3. 0 
>3. 0 
5 
1 . 4 
1 . 7 
2 . 4 
3 . 2 
4. 4 
>3. 0 
>3. 0 
5 
2 . 0 
2. 3 
4. 4 
>3. 0 
>3. 0 
6 
1 . 3 
1 . 3 
2 . 2 
3. 3 
4 . 2 
>3. 0 
>3 . 0 
6 
2 . 2 
2. 7 
4 . 3 
> ! 0 
>3. 0 
7 
1 . 6 
2 . 2 
2 . 2 
2. 3 
3 . 7 
>S. 0 
>3 . 0 
7 
1 . 9 
2 . 4 
3 . 1 
4 . 3 
4 . 8 
>3. 0 
>S. 0 
Waarnemingspi 
D i e p t e 
(cm-mv) 
s 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
1 
1. 1 
1 . 0 
1 . 4 
2 . 0 
4. 0 
4. 9 
>S. 0 
lint B 19 
2 
1. 4 
1. 3 
2 2 
3 4 
4. 8 
>3. O 
>3. 0 
W a a m e m i n g s p u n t C 12 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 9 -
3 0 
3 3 
40 
4 3 
1 
o. e 
1. 2 
1. 7 
3. 0 
2. 9 
4. 8 
>S. 0 
>9. 0 
> 9 . 0 
2 
1. 1 
1 . 3 
t. 7 
3 . 2 
3 . 0 
4. 7 
4 . 8 
4. 9 
>S. 0 
i 
3 
1 . 6 
1 . 6 
2 . 2 
3. 1 
4 . 3 
>S. 0 
>3. 0 
3 
0 . 8 
1.3 . 
1 . 9 
3 . 4 
3. 3 
4 . 7 
4 . 9 
3 . » 
>3. 0 
4 
1. 3 
1. 3 
1 . 9 
3. 0 
4 . 3 
>3. 0 
>S. 0 
4 
O . B 
1 . 3 
1 . 9 
3 . 0 
3 . 8 
4 . 6 
4 . 4 
3 . 6 
> 3 . 0 
5 
1 . 7 
1. 8 
2 . 3 
3 . 0 
S 
>3. 0 
? 3 . 0 
5 
0 . 7 
1 . 2 
1 . 8 
2 . S 
3 . 8 
4 . 8 
4 . 6 
4 . 7 
>3 . 0 
6 
1 . 9 
1. 6 
2 . 6 
3 . 3 
4. 4 
>3. 0 
>3. 0 
6 
0 . 9 
1 . 4 
1 . 9 
2 . 9 
3 . 7 
4 . 6 
>3. 0 
>3. 0 
>3 . 0 
7 
1 . 8 
1. 6 
2. 6 
3 . 2 
4. 4 
>3 . 0 
>9. 0 
7 
0 . 8 
1. 4 
2 . 0 
2 . 3 
3 . 7 
4 . 4 
>9. 0 
>9. 0 
>9 . 0 
Waamemingspunt C 11/12 
D i e p t e
1 1 2 3 4 
(cm-mv) 
3 
10 
13 
2 0 
2 3 
1. 8 
2. 6 
4. 8 
>3. 0 
>3. 0 
2 . 0 
2. 6 
4. 8 
>3. 0 
>9. 0 
2. 1 
2 . 8 
4 . 2 
>3. 0 
>3. 0 
1 . 7 
8 . 9 
4 . 2 
>9. 0 
>3. 0 
1.6 1.4 i . a 
2. 3 3. 1 3. 2 
2. O 4. 3 4. 8 
> 9 . 0 >3 .0 > 3 . 0 
>3. O >3. O >3. O 
Waamemingspunt C/D 6/7 
Diepte 
(cm-mv) 1 
3 
10 
19 
2 0 
1 0 
2 0 
>3. 0 
>3 0 
1 . 8 
2. 2 
4. 3 
>3. 0 
1. 6 
2. 1 
4 . 8 
>3. 0 
1 . 9 
2 . 7 
>3. 0 
>3. 0 
l . 9 
2 . 3 
>9. 0 
>9. 0 
1. 9 
3 . 0 
>3. 0 
5 3 . 0 
1 . 6 
3 . 0 
>3. 0 
>3. 0 
Waamemingspunt C/D 11 Waamemingspunt <J/D 12 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 . 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
1 
o. a 
1. 3 
1 9 
2 9 
4. 3 
>3 0 
>3. 0 
2 
0. 6 
1. 3 
1. 8 
2 7 
4. 1 
>3. 0 
>3 0 
3 
0 6 
1 0 
2 1 
2. 8 
3. 9 
>3. 0 
>3 0 
4 
0. 8 
1. 3 
2. 2 
3. 4 
4. 7 
>3. 0 
>3. 0 
5 
0. 8 
1 . 2 
2. 1 
3 . 2 
4 . 0 
>3. 0 
>3. 0 
e 
0 . 9 
1 . 0 
1. 3 
3 . 4 
4 . 3 
>3. 0 
>3. 0 
7 
0 . 7 
1 . 4 
2 . 0 
2. 7 
4 . 3 
>3 . 0 
>3 . 0 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
1 
1 2 
3. 8 
3. 8 
>3 0 
>3 0 
>3 0 
2 
1. 0 
2. 2 
4. 2 
>3. 0 
>3. 0 
>3 0 
3 
0 9 
2. a 
4. B 
>3 0 
>3 0 
>3. 0 
4 
1 . 0 
1 . 9 
3. 7 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
5 
0 . 9 
3 . 0 
3 . 2 
>3. 0 
>3. 0 
>3 . 0 
6 
0 . 7 
2 . 3 
3. 3 
4 . 8 
>3. 0 
>3. 0 
7 
0. 9 
1. 4 
4. 0 
>3 . 0 
>3. O 
>3 . 0 
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vervolg Bijlage 2 
Waarnem 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
33 
40 
I n g s p i 
1 
1. 0 
2. 1 
2 ô 
3 0 
4 0 
5 0 
>3 0 
>3 0 
un t D 5 
2 
1. 3 
2 0 
2. 3 
2 8 
3 . 4 
3. 0 
>3 0 
>3 . 0 
3 
1 1 
1 6 
2 à 
2 1 
4. 4 
>3 0 
>3 0 
>3 0 
4 
1. 4 
i. a 
2. 2 
2. 2 
4. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3 0 
5 
t. a 
ï. a 
1. 9 
2. 3 
3. e 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
e 
1. 7 
1. 8 
2 . 8 
3 . 3 
4. a 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
7 
1. 2 
i. e 
3 . 0 
4. 0 
4. 3 
>3. 0 
>3 . O 
>3 . 0 
Waarnemingspun t D 6 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
1 
2. 0 
3. B 
>3 . 0 
>5. 0 
>5. 0 
2 
1. 5 
3 . 4 
>3. 0 
>3. 0 
>3 . 0 
3 
1. B 
3 0 
>3. 0 
>S 0 
>3. 0 
4 
1. 8 
3. 1 
>3. 0 
>5. 0 
>3. 0 
5 
1 5 
2. b 
3. 0 
>5 0 
>3. 0 
6 
1. 3 
3. 8 
>3. 0 
>S. 0 
>3. 0 
7 
1. 3 
3. 9 
>3. 0 
>5. 0 
>5 0 
Waarnemingspunt D 5/6 
Diepte
 3 
(cm-mv) 
Waarnemingspunt D 6/7 
Diepte 
(cm-mv) 
3 
1 0 
2 5 
3 0 
3 3 
0 8 
1. 3 
2. 7 
3. S 
>3. 0 
>3. 0 
>3 . 0 
0. B 
1. 0 
1. 1 
2. B 
4. 5 
>3 . 0 
>3 0 
Waarnemingspun t D 1] 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
1 
0 . 8 
0 . 9 
2. 4 
2 . 4 
2. & 
2. 6 
4. 0 
>3 . 0 
>3 . 0 
2 
o. a 
1. 2 
2. 0 
2 . 2 
2 . 7 
2. 9 
4. 3 
>S. 0 
>3 . 0 
0. 9 
1. 3 
2 1 
2 6 
? 3 . 0 
>3 0 
>3. 0 
3 
0. 9 
1. 2 
2. 3 
2 . 6 
2. 7 
3. 3 
4 . 8 
>3. 0 
>3. 0 
O. 9 
1 . 2 
1. 9 
3. 3 
55 . 0 
>3. 0 
>3. 0 
4 
0. 7 
1. 3 
2. 4 
2. 7 
3 . 0 
3 . 3 
4 . 0 
>3 . 0 
>3. 0 
0. 9 
1. 6 
2. 8 
4. 3 
>3. 0 
>5. 0 
5 3 . 0 
5 
1. 0 
1 . 6 
2 . 4 
2 . 8 
3 . 0 
3 . 2 
3 . 8 
>S. 0 
>3. 0 
0. 7 
1. 7 
1. 9 
4. 0 
4. 8 
>3. 0 
>3. 0 
6 
1. 0 
1. 8 
2. S 
2. 9 
2. B 
3. 2 
4. 3 
>3. 0 
>3. 0 
0. 7 
2. 0 
3 . 0 
4. 6 
? 3 . 0 
>3 . 0 
>3 . 0 
7 
0 . 9 
1. 2 
2. 0 
2 . 3 
2 . 6 
3 . 0 
4 . 0 
4. 3 
>3 . 0 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
Waarnemi 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
1. 3 
3 . 2 
3. 3 
>3 . 0 
>3 . 0 
>3. 0 
ngspun 
1 
0. 8 
0. 9 
1. 7 
4. S 
>3. 0 
>3. 0 
1 . 7 
2 . 8 
3. 4 
>5 . 0 
>3 . 0 
>3. 0 
1. S 
2 . 6 
3 . 0 
>3 . 0 
>3 . 0 
>3. 0 
it D 11 /12 
2 
0. & 
1 . 4 
2 . 0 
4 . 8 
>3. 0 
>3 . 0 
3 
0. 7 
1. 4 
2. 0 
4. B 
>3 0 
>S. 0 
1. 8 
2. 2 
2. 9 
3. 9 
>3 . 0 
>3 . 0 
4 
1. 0 
1. 7 
2. 8 
4. 8 
>3. 0 
>3 . 0 
1. 7 
2. 7 
3. 7 
4. 6 
>3. 0 
>3. 0 
5 
0 . 9 
1. 5 
2. 5 
4 3 
>3. 0 
>3. 0 
1. 9 
3. 2 
2. 6 
4 . 8 
>3. 0 
>3. 0 
6 
0 . 9 
1 8 
2. 2 
4. 8 
>5. 0 
>3. 0 
1. 8 
3 . 1 
3 . 7 
4. 8 
>3 . 0 
>3. 0 
7 
0 . 9 
1. 0 
J. 7 
4. 0 
>S. 0 
>3 . 0 
Waarnemingspun t D 12 
D i e p t e 
(cm-mv) 
s 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
1 2 3 
0. 8 0. 9 0. 7 
2. 4 1 .8 1.2 
2 . 4 2 . 4 1.9 
2. 3 2 . 4 2. 0 
2. 4 2. 2 1 8 
2 . 0 3 . 2 1.9 
3. 6 4. 3 2. 3 
3 . 0 4 . 3 4 . 8 
>3. 0 >3. 0 ? 3 0 
4 
1. 2 
1. 4 
2 3 
2. 4 
2. 3 
3 1 
4. 0 
>3 . 0 
>3. 0 
5 
0. 7 
1. 4 
2. 5 
2. 4 
1. 3 
2. 9 
4 . 0 
>3. 0 
>3. 0 
6 
1. 0 
1. 4 
2. 4 
2 . 6 
3 . 0 
2. 4 
3. 6 
4. 3 
>3. 0 
7 
1 . 0 
1. 0 
2 . 0 
2. 1 
2 . 0 
1. 3 
4. 0 
>3 . 0 
>3 . 0 
Waarnemingspi 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
3 3 
6 0 
6 3 
1 
1. 7 
2. 3 
2. 4 
3 . 0 
3. 0 
2. 7 
2 . 7 
3 . 2 
4. 0 
3 . 3 
1 . 9 
1. 3 
1. 3 
unt D 1 
2 
1. 4 
2. 1 
2. 3 
3 . 0 
3 . 0 
2 . 2 
3 . 2 
2 . 6 
3 . 3 
3 . 9 
3 . 9 
3 . 3 
2. 9 
3 
3 
1 . 6 
3. 0 
2 . 6 
3 . 4 
3 . 2 
3 . 1 
2 . 7 
2 . 7 
2 . 6 
3. 1 
3 . 2 
3 . 2 
3 . 3 
4 
2 . 0 
2. 7 
2. 7 
3 . 4 
3 . 0 
2 . B 
2 . 3 
2 . 1 
3. e 
2. e 
2 . 4 
3 . 3 
3. 0 
5 
2. 1 
2 . 4 
2 . 7 
3 . 0 
3. 2 
2 . 8 
2. 8 
2 . 7 
3 . 8 
3 . 2 
S 
6 
2 . 3 
2. 7 
2. 7 
3 . 0 
3. 3 
3 . 0 
2 . 7 
2 . 8 
E 
7 
2 . 3 
3 . 0 
2. 9 
3 . 2 
2 . 8 
2 . 9 
3 . 0 
2. 6 
2 . 3 
2. 2 
4 . 0 
> 3 . 0 
> 3 0 
Waarnem 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
i n g s p u n t D 
1 2 
1.4 1.7 
1. B 1 .7 
1 .8 2. 1 
l . 7 2 . 7 
2. 2 3 0 
3 . 3 3 . 8 
>3. 0 >3. 0 
15 
3 
1. 3 
1. 3 
1. 6 
1. 8 
1. 9 
S 
4 
1. 9 
2. 1 
2 . 2 
2 0 
2 . 6 
2 . 9 
>3. 0 
5 
1 . 8 
2 . 1 
2 . 0 
2 . 2 
2. 3 
2. 8 
>S. 0 
6 
1. 4 
1. 6 
2. 1 
2. 4 
2. 3 
3 . 1 
>3. 0 
7 
ï. a 
i . a 
1. 8 
Z. 7 
3 . 1 
3. 7 
>3 . 0 
Waarnemingsp 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
1 
1. 0 
1. 6 
1. 9 
2. 3 
3. 1 
4. 8 
>3. 0 
>3. 0 
u n t D 
2 
1 . 2 
1. 8 
2. 4 
2. 8 
3 . 0 
3. 4 
>3. 0 
>9. 0 
16 
3 
1. 3 
0. 6 
0. 6 
0. 6 
2. 4 
3. 3 
>3. 0 
>3. 0 
4 
1. 3 
1. 9 
1. B 
2. 4 
2 . 8 
3 . 8 
>9. 0 
>3. 0 
5 
1. 4 
1. 9 
1. 3 
2. 7 
2 . 8 
3 . 6 
>3. 0 
>3 0 
6 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 3 
1 . 8 
2 . 8 
4 . 2 
>3. 0 
>3. 0 
7 
1. 6 
1. 8 
1. 4 
2 . 0 
a. a 3 . 6 
>3. 0 
>3. 0 
Waarnemingspunt D 17 Waarnemingspunt D 19 
D i e p t e 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
1 
1 8 
1 9 
2 1 
2. 3 
3. 3 
S 
2 
1. 4 
l 7 
1 8 
2 8 
3 2 
S 
3 
1. 4 
1. & 
2. 3 
2 3 
3 0 
4. 0 
4. 6 
S 
4 
1. 4 
1. 9 
2. 4 
2 3 
3 B 
>S 0 
>3 0 
5 
1. 6 
1. B 
2. 2 
2. 7 
3. 2 
>3. 0 
>3. 0 
6 
1. B 
2 . 0 
2. 1 
2. 7 
3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
7 
1. 6 
2. 4 
2. 7 
3. 0 
3. 4 
>3. 0 
>3. 0 
3 
10 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
3 3 
1 
1. 0 
1. 6 
I. 7 
1. 7 
1. 7 
2. 7 
3 . B 
3. 8 
3. 9 
>3. 0 
>3. 0 
2 
1. 2 
1 8 
2 1 
2. 4 
2 7 
2. 8 
3. 6 
3. 7 
>3. 0 
>3 0 
3 
i. e 
2 1 
2 3 
2 . •> 
2. 5 
2. 7 
3 7 
4 3 
>3 0 
>3 0 
4 
1. 6 
1. 9 
2. 2 
l 7 
2. 4 
3. 3 
4. 0 
4. 4 
>3. O 
>3. 0 
5 
1. 7 
2. 0 
2. 1 
1. 7 
2. 7 
3. 1 
3 . 2 
4 . 3 
>3. 0 
>3. 0 
6 
1 . 4 
2. 3 
2. 0 
2. 6 
2. 4 
2 . 8 
3. 3 
4 . 0 
4. 4 
>3. 0 
7 
1. 6 
2. 2 
2. 3 
2. 3 
2. 7 
2 . 0 
3 . 2 
4 . 0 
3. 0 
>3. 0 
vervolg Bi j lage 2 
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Waarnemingspi 
Diepte 
(cm-mv) 
3 
10 
13 
20 
23 
30 
33 
40 
1 
1. 2 
2. 0 
3. 3 
3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>S. 0 
jut D/E 
2 
1. 3 
1. 6 
3. « 
>3 0 
>3. 0 
>3. 0 
5/6 
3 
1. 0 
1. 2 
2. 8 
3. 0 
>3 0 
>3 0 
>3 0 
4 
0 9 
1. 4 
3 0 
3.2 
>3. 0 
>3. 0 
5 
1. 0 
1. 6 
2. 7 
4.0 
>3. 0 
>3. 0 
6 
1. 2 
2.0 
2. e 
4.0 
3.0 
>3. 0 
7 
1. 2 
1. 3 
3. 2 
3. 6 
>3. 0 
>3. 0 
Waarnemingspunt D/E 5 
Diepte 
(cm-mv) 
3 
10 
13 
20 
23 
1. 2 
1. 8 
2. 3 
4. S 
>3. 0 
1. 4 
1. 3 
2. 6 
4 4 
>3. 0 
1. 2 
1. 4 
2. 7 
4 8 
>3. C 
>3. O >3 O >3. O >3 O 
1.2 
1.2 
i. e 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
1. 3 
1. 3 
2. 1 
4. 1 
4. 8 
>3. 0 
1. 1 
1. 6 
2. 0 
4. 0 
4. 8 
>3. 0 
Waarnemingspunt D/E 
Diepte 
(cm-mv) 
3 
10 
13 
20 
23 
30 
1 
1. 8 
2. 8 
3. 2 
3. 0 
>3. 0 
S 
2 
1. 4 
2. 4 
2. 3 
4 8 
>3. 0 
>3. O 
6 
3 
1. 4 
2. t 
2 S 
4. 8 
>3. 0 
S 
4 
1.7 
2. 6 
2. 8 
3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
5 
1.4 
2. 6 
3. 3 
4. 0 
>3. 0 
>3. 0 
6 
1.6 
2.3 
4.0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
7 
1.6 
2. 3 
3. 2 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
Waarnem 
Diepte 
(cm-mv) 
3 
10 
13 
20 
23 
30 
33 
40 
ingspunt D/E 6/7 
1 
0. 9 
1. 6 
2.9 
2. 3 
4. 2 
>S. O 
S 
2 3 
0. 9 0. 9 
1.9 1.2 
2. 7 2. 7 
3. 3 3.6 
4.2 4.0 
>3. 0 >3. 0 
>3. 0 >3. 0 
4 
1. 1 
1. 5 
2. 5 
3. 1 
3. 7 
>3. 0 
E 
5 
1.1 
2. 1 
2. 4 
3.0 
4. 2 
>S. 0 
>3. 0 
>5. 0 
e 
1.2 
1. 7 
2. 4 
3.0 
4. 1 
>3. 0 
?3. 0 
7 
1.3 
2.2 
2. 7 
3.0 
4.8 
>3. 0 
>3. 0 
Waarnemingspunt E 
Diepte , -
(cm-mv) 
3 
10 
13 
20 
23 
1. 9 
2 4 
3. 8 
4. 8 
>3. O 
S 
1.9 
2. 8 
3. 7 
4. 6 
>3 O 
>3. O 
i . e 
3 2 
3. 6 
4 e 
>s. o 
>s. o 
1. 8 
2. 7 
3. 9 
3. O 
>3. O 
1. 6 
2. 4 
2 . 0 
3 .0 
>3. O 
1. 3 
3 .2 
3. e 
3 .0 
>3. O 
>3. O >3. O >3. O 
1. 9 
3. 1 
, 3 . 9 
3. 9 
S 
Waarnemingspunt E 
Diepte ,
 2 
(cm-mv) 
5/6 
3 
10 
13 
20 
2 3 
1.2 
1. 6 
2. 3 
3. 3 
3. 7 
1. S 
1. 9 
2. 4 
3 . 2 
3. 4 
1 7 
2. 3 
3. O 
3.8 
>3. O 
1. 4 
1. e 
2. 8 
3. 6 
3. 8 
>3. O >5. O >3. O >3. O 
>3. O >3. O >5 O 53. O 
1. S 
2. 2 
2. 3 
3.4 
3. S 
>3. O 
>5. O 
1.4 
1. 9 
2. 8 
3. 4 
4 . 2 
>3. O 
>3. O 
1. 3 
2. 3 
2 . 8 
3. 4 
4. e 
>3. O 
>3. O 
Waarnemingspunt E 6 
Diepte 
(cm-mv) 1 
3 
10 
13 
20 
2 3 
30 
33 
40 
1. 1 
1. 6 
2. 3 
3. 7 
4 . 8 
>3. O 
>3. O 
>3. O 
1 . 0 
1. 1 
3. 6 
4. 1 
4. 4 
>3. O 
>3. O 
1. 5 
2. O 
3. 2 
4. 1 
4 8 
>3 O 
>3. O 
1. 9 
1. 7 
3. 3 
4. 3 
3 .0 
>3. O 
>3 O 
1. B 
1. 3 
3. 2 
. 4. 4' 
3.0 
>3. O 
>3. O 
1 . 6 
1. 7 
3. 4 
4. 3 
>5. O 
>3. O 
>3. O 
1.8 
1. 9 
3. 3 
4. 4 
4. 9 
>3. O 
>S. O 
Waarnemingspunt E 7 
Diepte
 l 2 
(cm-mv) 
3 
10 
13 
20 
23 
30 
33 
1 . 0 1 . 7 
2. 4 2 . 7 
3 . 7 3 . O 
4. 4 >S. O 
>3. O >3. O 
>3. O 6 
1.3 
2 .4 
2 .8 
4 .8 
>3. O 
>S. O 
1.3 
2. 3 
2 . 8 
3. 3 
4 . 0 
>3. O 
S 
1.2 l .S 
2. 3 3. O 
3. 3 3. 7 
4. I 4. 3 
S >3 .0 
8 S 
1. 5 
2. 6 
3.4 
S 
S 
Waarnemingspunt E 
Diepte j 
(cm-mv) 
3 0.9 1.3 
10 1.6 1.3 
13 2. 1 1. 8 
20 2.6 1.8 
23 ' B 4.0 
30 >S. 0 4. S 
33 >5. 0 >3. 0 
10/11 
3 
1.4 
1.6 
1. 8 
1.4 
4.0 
4. 3 
>3. 0 
4 
1.3 
1. 3 
1.8 
2. 1 
3. 8 
4. 8 
>3. 0 
5 
0.9 
1.4 
2. 2 
2. 4 
4. 7 
>3. 0 
>3. 0 
6 
0.8 
1.2 
2.4 
3. 8 
4.8 
4. 3 
>3. O 
7 
0.8 
2.0 
3.2 
4. 0 
4.8 
3.0 
>3. 0 
Waarnemingspunt E 11 
Diepte 
(cm-mv) 1 
3 O. 3 O. 7 O. 7 
10 I. O 1 . 0 1.1 
13 2 . 2 2 . 0 2. 1 
20 >3. O >3. O >3. O 
23 >3 . O 
0. 7 
1. O 
1. 9 
>3. O 
0 . 7 
1. 1 
2 . 4 
>3. O 
0 . 8 
1.3 
2. 1 
>S. O 
> 3 . 0 >3. O 33 . O >3. O >3. O 
2. 4 
>3. O 
Waarnemingspunt E 
Diepte 
(cm-mv) 
5 
10 
13 
20 
25 
30 
35 
1 
1. 4 
1. 6 
2. 3 
1. 9 
3. 3 
4. 5 
>S 0 
2 
1 2 
1. 6 
2. 3 
1. 7 
4. 2 
>5. 0 
>5. 0 
11/12 
3 
1. 3 
2. 2 
2. 3 
1. 4 
3 8 
>5. 0 
>5 0 
4 
1. 2 
1. 3 
2. 2 
1 7 
3 5 
>5 0 
>5 O 
5 
1. 0 
1 3 
1. 9 
1. 4 
3. 7 
>3. 0 
>5. 0 
6 
1. 1 
1. 3 
1. 8 
2. 4 
3. 8 
>3. 0 
>3. 0 
7 
1 1 
1. 3 
I. 9 
2 6 
3. 8 
>3. 0 
>3. 0 
Waarnemingspunt E 
Diepte 
(cm-mv) 
3 
10 
13 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
1 
1. 2 
l. 4 
2. 1 
2. 6 
4. 3 
4. 2 
>5. 0 
2 
1. 3 
1. 3 
O. 5 
1 4 
3 5 
>5 0 
>3. 0 
14 
3 
1. 0 
1. 0 
1. 0 
0. 9 
0 9 
0. 9 
>5 0 
4 
1.2 
i. a 
ï. a 
2 2 
2 a 
4. 3 
>3 0 
5 
1. 3 
1. 7 
1. 3 
2. 3 
3. 7 
4. 6 
4 a 
4. 9 
3. 0 
6 
1. 7 
1. 9 
1. 3 
2. 3 
3. 3 
S 
>3. 0 
>3. 0 
7 
1. 4 
1. 4 
1. 8 
2. 7 
3. 2 
3. 4 
4. 3 
>3. 0 
-58-
vervolg Bijlage 2 
Waarnemingspunt E 
Diepte . 
(cm-mv) 
15 Waarnemingspunt E 16 
Diepte 
(cm-mv) 1 
10 
2 0 
3 0 
4 3 
3 0 
33 
1. 5 
1 7 
1 6 
2 . 4 
2 6 
2 . 6 
2 . 3 
2 9 
3 4 
>S 0 
1 7 
1. 9 
2 . 3 
2 9 
2 . 9 
2 8 
2 9 
3. 3 
3 3 
S 
1 7 
1 6 
2 5 
3 0 
2. 6 
2. 3 
2. 7 
3 1 
4 0 
>3 0 
2 0 
1. 8 
2. 4 
3. 2 
3 . 0 
2 . 7 
2 8 
3. 3 
3 . 9 
> 3 0 
1. a 
1 8 
2 . 4 
3. 1 
3. 1 
3 2 
3. 1 
3. 3 
1 B 
4. 3 
> 5 0 
1. 6 
1. 3 
I . a 
2 . 4 
2 . 6 
2 . 2 
3. 2 
3. 7 
> 3 0 
1 . 3 
1. 3 
1 . 2 
1 . 9 
2 . 3 
2 . 3 
S. S 
3. 3 
4 . 3 
> 3 . 0 
3 
10 
13 
2 0 
2 3 
3 0 
33 
4 0 
4 3 
3 0 
1 3 
1. S 
1. 3 
1 3 
1. 3 
1. 6 
2 . 1 
2 . 4 
4 . 4 
> 3 . 0 
1. 6 
1 6 
1. 6 
1 . 6 
1. 8 
1. 9 
2 . 5 
3. 2 
4 . 8 
> 3 . 0 
i . a 
1. 6 
1. 6 
1. 6 
2 1 
2 2 
3 0 
4. 0 
> 3 0 
>3 0 
1. 7 
1. 4 
1. 4 
1 . 4 
1. 7 
1 . 9 
2 8 
3 4 
> 3 . 0 
> 3 . 0 
1. B 
1. 2 
1. 7 
1 . 8 
2 . 6 
3. 0 
3. 6 
3. 7 
> 3 . 0 
>5. 0 
1. 7 
1 . 2 
1. 3 
1 . 6 
1. 7 
1 . 8 
2 . 3 
3 . 0 
> 3 . 0 
>3 . 0 
1 . 6 
1 . 3 
1. 3 
1 . 7 
2 . 0 
2. 1 
3 . 0 
3 . 2 
4 . 8 
> 3 . 0 
Waarnemingsp 
Diepte 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
1 
1. 0 
I. 4 
1. 3 
1. 4 
I . 3 
1 8 
2. 4 
3 . 7 
4. 3 
unt E 
2 
1. 0 
1 3 
1. 2 
1. 3 
1. 7 
1. 8 
3 . 0 
3 3 
4. 4 
17 
3 
0. 7 
1. 4 
1. 3 
1 7 
1 . 6 
1 9 
2 a 
3 . 8 
3 9 
4 
0 . 8 
0 . 9 
1 . 3 
1. 3 
1 . 6 
2 . 3 
3 . 2 
4 . 0 
S 
5 
1. 0 
1. 3 
1. 4 
1. 9 
2. 0 
1. 8 
2. 9 
3 . 3 
>3. 0 
6 
1. 1 
1. 4 
1. 7 
1. 8 
2. 2 
1. 9 
2. 8 
3. 4 
>3. 0 
7 
0 . 9 
1. 3 
1. 3 
1. 8 
1. 9 
1. & 
3 . 0 
3 . B 
>3 . 0 
Waarnemingsp 
Diepte 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
1 
1. 0 
2. 0 
1. 3 
1. 3 
2. 6 
3 . 3 
3 . 8 
4. 3 
>3 0 
unt E 
2 
0. 6 
1. 6 
1. 9 
1. 7 
2. 4 
3 1 
3 . 6 
>3. 0 
>3 0 
19 
3 
1 3 
1 » 
1 8 
1 3 
1 9 
3 4 
4 2 
4. 3 
>3 0 
4 
1. 3 
2 . 0 
1 . 9 
1. 8 
2. 3 
3 . 4 
4 4 
>3. 0 
>3 0 
5 
1. 8 
2. 6 
2. 7 
2. 1 
3 . 3 
3 . 8 
4. 7 
4 . 8 
>3. 0 
6 
1 . 8 
2. 3 
2. 3 
2. 0 
2 . 8 
3. 4 
4. 2 
4. 7 
>3. 0 
7 
l . S 
2. 6 
2. 9 
2. 0 
2. e 
3. 3 
4. 6 
>3. 0 
>3. 0 
> 3 . O >3 O >3 . O > 3 . O 
Waarnemingspunt E/F 6 
Diepte 
(cm-mv) 1 
Waarnemingspunt E/F 7 
Diepte 1 2 3 
(cm-mv) 
3 
10 
13 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
2 2 
2 . 3 
2 3 
2 . 2 
2 4 
4. 8 
> 3 . 0 
5 3 0 
2 2 
2 . 4 
2 . 9 
1 4 
3 8 
> 5 . 0 
>3 0 
> 3 0 
2 0 
2. 3 
2 3 
2 C 
4 2 
>3 . 0 
> 5 0 
>3 0 
2 2 
2. 6 
2 . 7 
2 . 1 
3 9 
4 9 
> 3 . 0 
> 3 0 
2 . 0 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 2 
3. 7 
5. 0 
>3 . 0 
>3 0 
I . 9 
3. 0 
2 . 8 
3. 7 
3. 0 
>3 . 0 
> 3 . 0 
2 . 6 
4 . 8 
>S. 0 
> 3 . 0 
5 
10 
15 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
53 
6 0 
6 5 
2 . 0 
1. 8 
2 . 3 
2 . 6 
3 . 5 
4. 4 
3 3 
> 5 . 0 
> 5 . 0 
2 2 
2 . 5 
2 3 
1 8 
3. 9 
4. e 
4 9 
> 5 0 
3 0 
3. 2 
3 3 
3. 3 
3 3 
1. 6 
1. 9 
2 . 3 
2 3 
3 3 
4. 3 " 
4 6 
} 5 . 0 
4 0 
2 . 8 
2 . 9 
2 9 
3 3 
1. 4 
1 9 
2 . 1 
2 8 
3 8 
4. 8 
4. B 
4 0 
> 3 . 0 
> 5 . 0 
1. 3 
2 . 2 
2 . 4 
2 2 
4 0 
4 8 
4 B 
>5 0 
> 3 0 
>3 . 0 
>3 . 0 
1. 7 
1 . 8 
2 0 
2 5 
4 3 
4 8 
4. B 
> 5 0 
> 3 . 0 
4. 0 
4. 0 
2 . 9 
3. 3 
1. 7 
1. 8 
2 . 3 
3 . 0 
3. 7 
4 . 4 
4. e 
3. 8 
3 . 8 
3 2 
4. 2 
2 8 
2 . 8 
Waarnemingsp 
Diepte 
(cm-mv) 
3 2. 0 
10 4. 1 
13 > s 0 
20 >5 0 
unt E/F 
2 
2. 2 
4 2 
>5 0 
>3 0 
10/11 
3 
2. 3 
4. 0 
>3 0 
>3 0 
4 
2. 1 
4 0 
4 e 
>5. 0 
5 
1. 9 
3. 3 
3 0 
>3 0 
e 
2. 0 
4. 0 
4. 8 
>3. 0 
7 
1. 8 
2. 7 
4. 8 
>5. 0 
Waarnemingspunt E/F 
Diepte 
(cm-mv) 
3 
10 
13 
20 
23 
30 
2. 3 
4 . 0 
4 . 8 
4. 8 
>3 . O 
>3 . 0 
2. 0 
3 . 1 
4. 0 
4 . 8 
>3. 0 
>3. 0 
11 
3 
2. 1 
3 . 0 
3 . 9 
>3. 0 
>3 . 0 
>3. 0 
4 
1. 9 
2 . 4 
3 . 3 
3 . 9 
>3 . 0 
> 3 . 0 
5 
2 . 0 
2 . 2 
3 . 1 
4. 4 
>3. 0 
>3 . 0 
6 
2 . 0 
2. 7 
3 . 6 
4. 8 
>3. 0 
>3. 0 
7 
1 .9 
2 . 9 
3 . 2 
4 . 2 
>3 . 0 
>3 . 0 
Waarnemingsp 
Diepte 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
30 
1 
1 . 3 
3 . 8 
4. 8 
4 . 8 
>5. 0 
S 
unt F 4 
2 
1 . 6 
3 . 0 
4 . 3 
2. 0 
>S. 0 
3 
1. 6 
2. 8 
4. 4 
4 e 
>5. 0 
4 
1. 4 
3 . 4 
4. e 
>5. 0 
>3 . 0 
1.4 1 .2 1. 3 
2 . O 2 3 3 . 3 
4. 3 4. 8 4. 4 
>5. O >5. O 4. B 
>3. O >5. O >3. O 
Waarnemingsp 
Diepte 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
1 
2. 8 
3 . 3 
4 . 2 
>3. 0 
4. 1 
4. 3 
4. 8 
4. 8 
>3 . 0 
>3 . 0 
unt F 
2 
3. 1 
3 . 8 
4. 8 
>3. 0 
4 . 8 
>3. 0 
>3. 0 
5 
3 
3 . 1 
3 5 
4. 8 
>3. 0 
>3. 0 
>5. 0 
4 
2. 6 
3 . 7 
4. 3 
>3 . 0 
>3 . 0 
>3 . 0 
5 
3 . 0 
4 . 6 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
6 
2. 9 
3 . 4 
4. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
7 
2. 7 
3 . 3 
4. 8 
>3 . 0 
>3 . 0 
>3 . 0 
Waarnemingspunt F 6 
Diepte 
(cm-mvï 1 
Waarnemingspunt F 7 
Diepte _ 
(cm-mv) 
5 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
2 0 
3 4 
4. 3 
>3. 0 
>3. 0 
>3 0 
I 7 
2 B 
4 0 
3 0 
>3. 0 
4 5 
>5 0 
1 9 
3 3 
4. 3 
>5. 0 
}3 . 0 
>5 0 
2 0 
2. 3 
3 . S 
4. B 
>5. 0 
>5 0 
2. 0 
3 3 
4. 3 
5. 0 
>3. 0 
>3 0 
i e 
3. 3 
4 8 
>3 0 
>3 0 
>5 0 
2. 0 
3 . 1 
3 . 3 
4. 3 
>3. 0 
>5. 0 
3 
1 0 
1 5 
2 0 
2 3 
3 0 
33 
40 
1. 6 
2. 2 
2. a 
2 . 7 
2. 3 
3 0 
>3 0 
> 3 . 0 
1. 7 
2 1 
2 4 
2 & 
3 0 
2 7 
>5 0 
>3. 0 
1. 5 
2 4 
3 . 0 
3 3 
3. 0 
>3 0 
>3 0 
1 3 
2. 3 
2 8 
3. 5 
2. 7 
>3 0 
>3 0 
1. 2 
1 8 
3 . 1 
3. 6 
2. 3 
>3. 0 
>3 0 
0 . 9 
1. 6 
2. 4 
3 . 0 
2. 5 
4. 3 
>3. 0 
0. 9 
1. 2 
3 . 0 
3 . 5 
2. 2 
3. 0 
>3. 0 
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vervolg Bijlage 2 
Waarnen 
D i e p t e 
(cm-mv] 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
l i ngsp 
1 
1 
2. 0 
3 1 
3 . 1 
3 1 
3 0 
4 6 
>S 0 
>3 0 
u n t F 
2 
2. 0 
2 7 
3 3 
4. 0 
4. 0 
>3 0 
>3 0 
>3 0 
7/8 
3 
1 9 
2. 1 
3. 0 
3 6 
3. 2 
4 a 
>3 0 
>3 0 
4 
1 . 7 
2 6 
3. 0 
3 0 
3. 1 
4. 3 
>3 0 
>3. 0 
5. 
1. 3 
2. 4 
2. a 
3. 2 
2. 6 
3 . 8 
>3 0 
>3. 0 
6 
1 . 9 
2. 4 
2. 7 
2. a 
2. 3 
3. 8 
>3. 0 
>3. 0 
7 
1. 3 
2. 3 
2. 9 
3 . 3 
4 . 8 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
Waarnem 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
3 3 
6 0 
6 5 
i n g s p 
1 
0. 9 
1 3 
2. 3 
3 . 3 
3 . 7 
>3 . 0 
4. 1 
4. 6 
3 . 8 
3 . 7 
4. 3 
4. 3 
3 8 
u n t F 9 
2 
1. 3 
1 6 
3 . 0 
3 . 6 
3 9 
>3. 0 
>3. O 
3. 3 
3 8 
3 . 8 
3 . 8 
4. 3 
4. 3 
3 
1. 4 
2. 1 
3 2 
4 0 
4. 0 
>3 0 
>5. 0 
3 . 9 
4 3 
4. 8 
4 7 
4 8 
4. S 
4 
1 . 2 
2. 3 
3. 2 
4. 1 
4. 6 
>3. 0 
>3. 0 
4 . 0 
4. 3 
4. 7 
>3. 0 
>3. 0 
>5. 0 
5 
1 . 2 
2. 1 
2. 7 
3 . 9 
4. 3 
>3. 0 
>S. 0 
3 . 6 
4. 0 
4. 7 
3. 0 
5. 0 
>3 0 
6 
1 . 2 
2. 3 
3. 2 
3. 8 
3 . 8 
>3. 0 
>3. 0 
>S. 0 
4 . 9 
3 . 0 
3. 0 
4 . 8 
>5. 0 
7 
1. 1 
2. 4 
3. 2 
3. 8 
4. 2 
>3. 0 
>3. 0 
>9. 0 
S 
Waarnemingspunt F 10 
Diepte j
 2 
(cm-mv) 
Waarnemingspunt F 10/11 
? i e p t € \ 1 2 3 
(cm-mv) 
3 • 
10 
13 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
1. 4 
2. 0 
2. 3 
2. 8 
3. 2 
2. 8 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
1. 0 
2. 0 
2. S 
2. 9 
3. 0 
2. e 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
1 .2 
1 9 
2 2 
3. 0 
2. 1 
4 . 8 
>3. 0 
>3. 0 
1 . 4 
2 . 0 
2. 1 
2 6 
2 . 8 
3 . 9 
>3. 0 
>3. 0 
1. 6 
1. 9 
2. 3 
2. 3 
2. 8 
3. 3 
>3. 0 
>3. 0 
1. 4 
1. 8 
2. 2 
2. 4 
2 . 8 
4. 3 
>3. 0 
>3. 0 
1 . 6 
2. 0 
2 . 3 
2 . 3 
3 . 0 
4. 9 
>3. 0 
>9. 0 
9 
10 
13 
2 0 
2 3 
3 0 
2. 3 
3. 0 
3. 2 
>3. 0 
>3. 0 
>3 0 
2. 2 
2. 1 
2. 3 
>9. 0 
>9. 0 
>9. 0 
2. 4 
2 . 6 
3 0 
>9. 0 
>3. 0 
>3 0 
1 . 8 
2 . 3 
2. 7 
3 . 0 
>9. 0 
>3. 0 
1 . 9 
1 . 9 
3 . 2 
>3. 0 
>9. 0 
>3. 0 
2. 1 
2. 3 
3. 7 
>9. 0 
>S. 0 
>9. 0 
2. 4 
2 . 9 
3. 3 
4 . 0 
>3. 0 
>3. 0 
Waarnemingspi 
D i e p t e . 
(cm-mv) 
3 1 .3 
10 1. 9 
13 2. 6 
20 3 0 
2 3 S 
un t F 11 
2 3 
1 3 1.3 
2 1 2 1 
2 2 2 3 
S S 
4 
1. 4 
2 . 2 
3 . 2 
S 
5 
1. 4 
2. 1 
2. 8 
S 
6 
1. B 
1. 8 
3 . 0 
S 
7 
1 . 3 
1. 6 
1 . 9 
S 
Waarnemingspun t F 
D i e p t e , , 
(cra-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
SO 
S 3 
6 0 
6 3 
7 0 
0 7 
1. 0 
1. 9 
3 4 
3 9 
4 0 
> 3 0 
> 3 0 
3 3 
3 0 
3. 0 
3. 0 
3. 0 
0 4 
I 0 
1. 8 
3 . 3 
4 0 
4 « 
>5 0 
3 9 
2 9 
2 5 
1 a 
2. 1 
2 3 
11 /12 
3 
0 7 
1 2 
2. 2 
3 3 
4 9 
>3 0 
>3. 0 
4 3 
4 2 
2 3 
2 3 
2 6 
2. e 
1. s 
4 
0. 3 
0 . 6 
i. a 
3 0 
3 7 
>5. 0 
>3 0 
3 4 
2 3 
2 3 
i . a 
1 7 
2. 1 ' 
5 
0. 9 
1. 1 
3 . 3 
4. 0 
4. a 
>3. 0 
>3. 0 
4. 3 
3 . 4 
2. 6 
2 0 
1. 9 
I 9 
6 
0. 3 
0. 9 
2 1 
3. 8 
4. 2 
>S. 0 
>3. 0 
>S. 0 
2. 3 
2. 3 
2. 3 
2. 3 
2. 4 
7 
0 . 6 
1. 1 
2. 2 
3 . 2 
2. 9 
>3. 0 
>S. 0 
4. 0 
S 
Waarnemingsp 
D i e p t e 
(cm-mv) 
S 2. 1 
10 2. s 
IS 2. 2 
20 4. 3 ' 
23 4 8 
30 >3. 0 
3 3 
u n t F 
2 
1. 7 
1 7 
2 3 
4. 2 
4 a 
S. 0 
>S 0 
13 
3 
1. 6 
1 6 
2 0 
3 8 
4 8 
:<s 0 
4 
1 4 
1 6 
2. 7 
3 . 3 
4 3 
>3 0 
5 
1 4 
1 7 
2. 1 
4. 2 
4. 6 
>S 0 
6 
1. 6 
2. 4 
3. 3 
4 . 2 
>3. 0 
>3. 0 
7 
1. 3 
1. 8 
4. S 
4. 8 
>3 . 0 
>3. 0 
Waarnemingspun t F 
D i e p t e 
(cm-mv) 
9 
1 0 
1 9 
2 0 
2 9 
3 0 
3 3 
1 
1 . 0 
1 . 4 
1. 3 
2 . 0 
2 . 4 
3 . 2 
4 . 0 
2 
1 . 0 
1 . 2 
1. 7 
2 . 2 
2. 9 
3. B 
4. 0 
14 
3 
1 . 0 
1. 2 
1 . 2 
1. 3 
2. 9 
3 . 9 
4 . 2 
4 
0 . 8 
1. 0 
1 . 2 
1 . 6 
2. 7 
3 . 8 
4 . 8 
5 
0. 3 
1 . 0 
1 . 2 
1 . 6 
1 . 8 
3 . 9 
4 . 6 
6 
0. 9 
1 . 0 
1 . 2 
2. 0 
2 . 8 
3. S 
3 . 7 
7 
0. 3 
1 . 2 
1 . 3 
1 . 9 
3 . 1 
4 . 3 
4. S 
49 >9. O 
4. B > 9 . 0 >9. O >3. 0 >S. O 
>9. O >S. O >9. O >3 O >9. O 
Waarnemingspun t F 
D i e p t e 
(cm-mv) 
9 
1 0 
1 9 
2 0 
2 9 
3 0 
3 3 
4 0 
4 9 
1 2 
1.1 1.0 
2 . 0 1 .8 
2 . 4 1 .8 
2 . 4 1.4 
3 . 0 2 . 3 
3 . 8 3 . 8 
1 .8 4 . 0 
3 . B 4. 9 
>S. 0 >9. 0 
16 
3 
1 . 2 
2 . 0 
2 . 0 
1 . 6 
3 . 0 
4 . 2 
4. 9 
4 . 7 
>9. 0 
4 
1 . 4 
2. 9 
2 . 3 
2. 3 
3 . 8 
4. 2 
4. B 
>3 . 0 
>9. 0 
5 
1 . 8 
2 . 9 
2 . 4 
2 . 2 
3 . 8 
4 . 6 
4 . 2 
>3. 0 
>9. 0 
6 
1. 9 
2 . 2 
2 . 3 
3 . 0 
4. 1 
>3. 0 
>9. 0 
>3. 0 
>3. 0 
7 
J . 4 
1. 4 
1 . 9 
2. 3 
4 . 3 
4. 4 
>3 . 0 
>3 . 0 
>3 . 0 
Waarnemingspun t F 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
1 2 
1. S 1. 3 
1 .7 1 .6 
1.9 1.6 
2 . 2 1.6 
3. 0 2 . 3 
3 . 7 3 . 8 
3 . 3 3 . 9 
4. 3 4. 3 
>9. 0 >9. 0 
17 
3 
1. 3 
t . 4 
1. 4 
1 . 4 
1. 3 
2. 8 
3 . 3 
3 . 8 
>3. 0 
4 
1. 3 
1. 3 
1. 8 
1 . 9 
2. 6 
3 . 6 
3. 6 
4. 2 
4 0 
5 
1. 3 
1. 1 
1 . 2 
1. 1 
1 . 6 
2. 3 
3 . 3 
3 . 8 
>9. 0 
6 
1 . 2 
1. 9 
1 . 3 
1. 1 
1. 4 
1. 9 
2 . 9 
4 . 0 
>9. 0 
7 
1 . 3 
1 . 4 
2 . 0 
1 . 4 
2. 3 
2 . 8 
3 . 6 
4 . 4 
4 . 6 
30 >9. 0 > 9 . 0 >9. 0 >9. 0 >9. O >9. O >9. O 
Waarnemingspun t F 
D i e p t e 
(cra-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 5 
3 0 
3 3 
4 0 
1 2 
1.3 0. B 
1.2 1.0 
1.7 1 .3 
1 8 1.4 
3. 2 3 . 3 
3 9 4 3 
4 4 4 5 
>3 0 >5. 0 
18 
3 
1. 0 
î . î 
1 7 
1. 6 
3. 2 
3 8 
4 8 
>}. 0 
4 
1. 1 
1. 4 
2. 3 
2 9 
3. 3 
3 . 9 
4. 3 
>5. 0 
5 
1. 3 
1. 4 
1. 8 
2 . 0 
3. 0 
4. 2 
S. 0 
>5. 0 
6 
1. 1 
1. 5 
1. 6 
1. 7 
2. 8 
3 8 
4. 7 
>5. 0 
7 
1. 3 
1. 9 
1. 3 
2. 2 
3 . 2 
4. 2 
4. 8 
>3 . 0 
Waarnemingspun t F 
D i e p t e j
 2 
(cm-mv) 
s o. a î . o 
10 1.2 1.0 
13 1 .2 1.1 
20 1 3 1.7 
25 1. B 2 . 3 
30 1.9 2 . 3 
35 2 8 3 3 
40 3 5 3 8 
45 4. 8 5 0 
30 >3. O >5. 0 
19 
3 
î î 
7. 7 
1. 6 
2. 3 
2. 7 
2. 7 
3 . 0 
3 . 0 
>S 0 
4 
1. 4 
1. S 
1. 5 
2. 2 
2. 3 
2. 8 
3 . 2 
3 . S 
>5. 0 
5 
1. 3 
1. 6 
1. 4 
1. 6 
2. 3 
2. 4 
3 . 1 
3 a 
>3. 0 
6 
1. 1 
1. 2 
1. 2 
1. 8 
1. 8 
2. 3 
2 . 9 
3. 6 
>3. 0 
7 
1. 3 
1. 3 
1. 2 
1. 3 
1. 3 
2. 3 
3 . 0 
3 . 8 
>3 . 0 
-60-
vervolg Bijlage 2 
Waarnemings 
D i e p t e 
(cm-mv 
s 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
, 1 
) 
2. 2 
2. e 
3 . 7 
4. 3 
>3. 0 
>3 0 
p u n t F/G 
2 
i . a 
3 . z 
4. 3 
4. 6 
>3. 0 
>3 O 
1 0 / 1 1 
3 
2. 2 
3. 3 
4. 6 
4. 3 
>3 0 
>3 0 
4 
2. 1 
3 2 
3. 9 
4 e 
>3 0 
>3 0 
5 
1. 9 
2 9 
3. 9 
4. 9 
}3 . 0 
>3 0 
6 
1. 9 
2. 3 
3 2 
4. 4 
>S. O 
>3. 0 
7 
1. B 
3 . 0 
4. 4 
4. 4 
>3. 0 
>3. 0 
Waarnem 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
30 
33 
40 
i n g s p u n t F/( 
1 2 
0. 7 1.4 
2 3 1 9 
3. 1 2. 7 
3 2 3 . 3 
4 3 4 3 
4 8 3. 0 
>3 . O >3 0 
3 11 
3 
o. a 
2. 2 
2. 7 
3. 7 
4. S 
>3. 0 
>3 0 
>3 0 
4 
0. 8 
1. 9 
2. 8 
3. 3 
4. 1 
2. 3 
>3. 0 
5 
1. 3 
3. 0 
3. 3 
4. 2 
>3. 0 
>3 0 
>3. 0 
6 
1. 4 
2. a 
2. 3 
3 . 2 
4. 0 
4. S 
>3. 0 
7 
1. 5 
2. 9 
3 . 2 
4 . 8 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
Waarnemingspunt G 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 0. 8 
10 1 4 
13 4. 8 
20 >3 0 
2 3 >S 0 
2 
O. 9 
1. 4 
4. 8 
>3 0 
>3 0 
9 
3 
ï . & 
2. 7 
4. 3 
>3. 0 
>3. 0 
4 
1. 4 
2. 7 
4. 3 
>S 0 
>3. 0 
5 
1 . 2 
2 . 2 
4 . 8 
>3. 0 
>3. 0 
6 
1. 3 
2 . 8 
4. 7 
>3. O 
>3. 0 
7 
1 . 7 
2. 2 
4. 8 
>3. 0 
>3. 0 
Waarnemingsp 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
2 0 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
SO 
3 3 
6 0 
1 
0. 7 
O. 3 
1. 3 
2. 1 
2 3 
3. 6 
4. 3 
3. 0 
4 7 
>3. 0 
>3. 0 
u n t G 
2 
1. o 
1. 2 
1. 3 
2 3 
2. 7 
3 2 
4. 2 
3 . 0 
>3. 0 
>3 0 
>3. 0 
>3. 0 
1 0 / 1 1 
3 
1 . 2 
1. 0 
2 . 0 
3 3 
2 8 
3. 3 
4. 3 
4. 8 
>3. 0 
>3. 0 
4 
0. 9 
1. 0 
1. 5 
3 . 0 
2 8 
3. 2 
4. 0 
>3. 0 
>3 0 
5 
0. 7 
0. 9 
2 . 0 
3 . 4 
3. 1 
3 . 1 
4. 3 
>3. 0 
>9. 0 
6 
0. 4 
0. 8 
2 . 2 
3. 1 
2 . 8 
4. O 
4. 8 
>5. 0 
>3. 0 
7 
0. 3 
0. 6 
1. 8 
2. 8 
2. 8 
3 . 3 
4 . 8 
>3 . 0 
>3. 0 
Waarnemingspunt G 11 
Diepte -
(cm-mv) 
3 
10 
13 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
33 
6 0 
1. 2 
2. 1 
2. 4 
3 0 
4 3 
3 8 
3. 2 
>3 0 
4. 8 
3 0 
2 3 
2 3 
1. 6 
2 0 
2 8 
3. 2 
4. 1 
2. 4 
2. 3 
3. 0 
4. 0 
3 8 
2. 2 
2 0 
1 3 
2 1 
3 2 
3. 4 
4 S 
4 6 
>3 0 
3 0 
>3. 0 
4. 3 
2. 9 
3 2 
1. 4 
2. 3 
3. 1 
2. 3 
4. 0 
4. 8 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
3. 8 
4. 2 . 
2 3 
1. 3 
2. 3 
2. 7 
3 0 
4. 3 
4. 7 
4. 3 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
S 
1. 4 
2. 2 
2. 3 
2. 7 
4 . 0 
4. 9 
4. 7 
>3. 0 
>3. 0 
3. 8 
4. 8 
4. 3 
». 3 
1. 8 
2. 3 
3. 0 
4. 8 
4. 7 
3. 3 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>9. 0 
4. 8 
Waarnemingspunt G 11/12 
Diepte
 t 2 3 
(cm-mv) 
1. o 
10 
13 
2 0 
23 
3 0 
3 3 
4 0 
43 
3 0 
1. 3 
1 8 
l 9 
2 3 
2 8 
3 5 
>3 O 
>3 0 
>3. 0 
1 
1. 
1 
2 
2 
3 
> 3 . 
>3 
4 
7 
8 
a 
9 
3 
0 
0 
1 
1 
1 
2. 
2. 
> 3 
>3 
>3 
1 . 0 
1. 3 
2 2 
1. 8 
2. 7 
3 2 
4. 0 
•5. 0 
3 0 
1. 1 
1. 6 
2. 1 
2. 0 
2. 9 
3 . 0 
3 . 0 
>3. 0 
>3. 0 
1 . 4 
2. 1 
2. 3 
2. 1 
3 . 1 
4 . 0 
4. 0 
>3. 0 
>3. 0 
1 . 0 
1. 3 
2. 1 
1. 9 
3 . 3 
3 . 4 
>3. 0 
>3. O 
>3. O 
Waarnemings 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 5 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
1 
1. 3 
1. 8 
2. 4 
3 . 0 
3 8 
3. 2 
4. 0 
3 . 3 
4 0 
4 8 
p u n t G 
2 
1. 5 
2 . 4 
3 . 5 
3 2 
3. 4 
3 6 
4. 5 
4. 3 
>3. 0 
>3. 0 
12 
3 
1 2 
2 0 
2 3 
3. 0 
2. 9 
2 8 
3. 2 
4 0 
4 8 
>3 0 
4 
0. 8 
2 0 
2. 1 
2. 7 
2. 1 
2 9 
3. & 
4. 0 
4 8 
? 5 0 
5 
o e 
1. 5 
1 7 
2. 3 
2 6 
2. 3 
3 2 
3 3 
3. 8 
>5 0 
6 
1. 0 
1. 7 
2. 0 
2 3 
2. 9 
2. 9 
3 . 7 
4. e 
>3. 0 
>3. 0 
7 
1. o 
1 6 
1. 8 
2. 4 
2. 8 
2. a 
3 . 3 
4. 0 
4. 0 
3 . 3 
Waarnemingspunt G 13 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
1 2 3 
2 . 0 1 .7 1 8 
2 . 0 1 .7 2 . 0 
2. 2 2 . 2 2 3 
2. 3 2 8 2. 7 
2. 6 2 . 9 2. 4 
2. & 2 . 9 3 . 2 
2. 8 3 . 8 4. 0 
>3 . 0 4. 8 4. 8 
>3 . 0 >3 . 0 >3. 0 
4 
1 . 8 
1. 8 
1. 8 
2. 3 
2. 8 
2 . 2 
4 . 0 
4. 5 
> 3 . 0 
5 
1 . 7 
1. 7 
2. 0 
2. 1 
2. 8 
2 . 7 
3 . 7 
>3 . 0 
>3 . 0 
6 
2. 0 
2. 0 
2. 1 
2. 3 
2 . 8 
2. 7 
3 . 0 
4. 0 
4. 3 
>3. 0 
7 
1 . 8 
1 . 8 
2 . 0 
2. 1 
2 . 6 
2. 9 
3 . S 
4. 0 
4. 8 
>3. 0 
Waarnemingspunt G IA 
Diepte
 % 2 
(cm-mv) 
10 
13 
20 
23 
1.8 
33 
1. 3 
2. 2 1. 7 
2. 3 2. 3 
2. 3 2. 8 
2. 3 2. 8 
30 >S. O >3. O 
1.6 
1.8 
2. 3 
2. 3 
3.0 
>3 0 
1. 8 
1. 9 
2. 2 
2. 2 
3. 3 
4. 0 
1. 4 1.7 2.0 
1. 9 2. 3 2. 3 
2. 2 2. 4 2. 8 
2. 2 3. 2 3. 2 
3. 4 4. 3 3. 2 
4. 0 >5. O 4. 3 
>S. O >S. O >3. 0 >3. O >3. O >3. 0 >5. O 
Waarnemingsp] 
D i e p t e 
(cm-mv) 
s 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
3 3 
6 0 
1 
1 . 0 
1. 3 
1. 9 
1. 9 
1. 9 
2. 8 
3 . 3 
4. 3 
>3. 0 
j n t G 
2 
1 . 0 
1. 4 
2. 0 
2. 1 
2 . 6 
3 . 3 
2 . 9 
4. 3 
4. 0 
4. 3 
4. 0 
4. 0 
15 
3 
1. 4 
1. 8 
2 . 2 
2. 3 
2. 3 
3 . 2 
3 . 0 
>3. 0 
>3. 0 
4 
1. 3 
1. S 
1. 8 
2. 1 
2 . 3 
2 . 4 
3 . 0 
4. 0 
>3. 0 
5 
1. 4 
1 . 9 
2. 1 
2 . 4 
2 . 7 
2. 9 
3 . 7 
>3 . 0 
>3. 0 
6 
1. 4 
1. 3 
2 . 2 
2. 7 
2. 7 
3 . 1 
4. 3 
>3. 0 
>3. 0 
7 
1 . 4 
2. 1 
2 . 3 
2. 7 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 7 
>3 . 0 
>3 . 0 
Waarnemingspunt G 16 
Diepte 
(cm-mv) 
10 
15 
20 
23 
1. 7 
1. 7 
1. 9 
2. e 
4. O 
>5 0 
>3. 0 
1. 9 
2. 8 
4. 7 
>5. 0 
1. B 
1. ? 
3. 4 
4 5 
1 6 
1. 7 
2 2 
2. 2 
3. 3 
4 5 
>5 0 
1. 6 
1 6 
2. 3 
2. 7 
3 3 
4. 3 
4. 8 
1. 4 
1. 3 
2. 2 
3. 0 
4. O 
4. 3 
>S 0 
1. 4 
1. 9 
2. 9 
2. 9 
3. 4 
4. 4 
>3. 0 
Waarnemingspunt G 17 
Diepte _ 
(cm-mv) 
3 
10 
1. 3 
1. 4 
1. 3 
1. s 
1. 5 
2. O 
2. 5 
3 3 
3 0 
>3 O 
1. 2 
1. 3 
1. 3 
1. 3 
1. 5 
1. 5 
1. 7 
1. 7 
2. 4 
3 0 
4. 5 
>5 0 
2. 3 
3 3 
1. 5 
1. S 
1. 3 
1. 5 
1. 9 
1. 9 
2. 2 
2 7 
3. 0 
>3. O 
1. 6 
i. e 
ï. e 
i. a 
1. 6 
S. 3 
2. a 
3. 4 
>3. 0 
PS. 0 
1. 4 
1. 4 
1. 6 
1. e 
1. 9 
2. 2 
3. 0 
3. a 
4. 0 
>3. O 
vervolg Bijlage 2 
-61-
Waarnemingsp 
D i e p t e 
(cm-mv) 
5 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
1 
0. 6 
0 8 
0. 8 
0. 8 
1. 6 
1 6 
u n t G 
2 
I o 
ï . ï 
1 2 
0 ? 
1 8 
2 4 
18 
3 
0. 9 
1 1 
1. 0 
0 5 
1. 0 
2 0 
4 
0. 8 
1. 1 
1. 1 
1. 0 
2. 0 
2. 3 
5 
1. 0 
1. 2 
I . 4 
1. 4 
1 . 9 
2. 0 
6 
1. 1 
1. 1 
1. 3 
1 . 0 
1. B 
3 . 0 
7 
1. o 
1. 3 
1. 6 
1. 4 
2. 0 
3 . 0 
Waarnemingsp 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
1 
0. 8 
1. 8 
2. 1 
2. 4 
2. 7 
2. 3 
u n t G 
2 
1. 3 
1. 4 
2. 2 
2. & 
3. 0 
2. 2 
19 
3 
1. 3 
1. 2 
2. 2 
2 7 
3. 0 
3 0 
4 
1. 2 
1. 2 
1. 9 
2. 6 
2. 9 
3 . 0 
5 
1. 2 
1. 3 
2. 0 
2. 9 
3 . 0 
2. 0 
6 
1. 2 
1. 3 
2. 2 
2. 6 
2. 9 
2 . 9 
7 
1. 3 
1. 6 
2. 4 
2. 8 
3 . 3 
>3. 0 
3 0 2. 8 3 0 >3. 0 3 2 
3. S >3 0 >3. O >S. 0 >3. O 
>3. 0 >5. 0 >5 0 >3. O >3. O >3. O 
WaarnemingspuntG/H 11 
Diepte
 l 
(cm-mv) 
Waarnemingspunt H 9 
Diepte
 2 
(cm-mv) 
3 
10 
13 
2 0 
2 3 
1. 3 
2. 7 
4. 4 
4. 8 
>5. 0 
1. 4 
2 0 
3. 0 
4. 0 
>3. 0 
1 . 3 
2. 1 
3 0 
4 . 8 
>3. 0 
1 . 4 
2. 1 
3. 3 
4. 8 
>3. 0 
1 . 3 
2. 2 
3. 1 
4. 3 
>3. 0 
1 . 3 
2 . 0 
2 . 8 
4 . 8 
>3. 0 
1. S 
2 . 0 
2. 4 
3. 9 
>3. 0 
3 
10 
13 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
33 
l . B 
2. 8 
3. 3 
2. 7 
3 . 0 
2. 1 
4. 1 
4. 9 
4. 9 
4. 0 
>3. 0 
2. 0 
2. 3 
2. 8 
2. 8 
2. 9 
2. 1 
3. 9 
4. 7 
3. 0 
>3. 0 
2 1 
2. 4 
2. 7 
2 . 8 
3. I 
1. » 
3. 3 
4. 1 
4. 9 
>3. 0 
2. 1 
2. 1 
2. 7 
3 . 2 
3. 4 
2. 3 
4. 0 
3 . 0 
4. 8 
>3. 0 
1. 6 
1 . 9 
2 . 8 
3. 4 
3. & 
3. 3 
4. 3 
4. B 
3. 0 
>3. 0 
1. 0 
2. 2 
2. 3 
3 . 2 
3 . 4 
2. 3 
4 . 0 
4. 7 
3. 0 
>S. 0 
1 . 3 
1. 8 
2. 7 
3. 4 
3 . 4 
2. O 
4. 1 
3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
Waarnemingspunt H 10 Waarnemingspunt H 10/11 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
1 
1. S 
2. 3 
2. 4 
2. 3 
>3. 0 
>S. O 
4 . 0 
>3. 0 
2 
1. 6 
2. 1 
2. 1 
1 . 6 
4. 8 
>3. 0 
4. 8 
>3. 0 
3 
1. 7 
2 . 0 
2. 1 
1. 6 
3 . 2 
>3 0 
4 . 8 
>3 0 
4 
1 . 7 
2. 3 
2 . 7 
4 . 0 
>3. 0 
4. 7 
>3. 0 
>3. 0 
5 
2 . 2 
2. 3 
2. 7 
4 . 2 
>3 . 0 
4 . 8 
>3. 0 
>3. 0 
6 
1 . 6 
1 . 9 
2 . 2 
2 . 0 
>3. 0 
>3. 0 
4 . 0 
>3. 0 
7 
1 . 0 
2 . 0 
2 . 2 
1 . 8 
>3. 0 
4 . 9 
>3. 0 
>3. O 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
1 
1 
1. 3 
1. 6 
2. 0 
2. 1 • 
2. 9 
3. 2 
4. 3 
4. 1 
>3. 0 
2 
1. 4 
1. S 
2. 7 
2. 6 
2. 8 
2. S 
4. a 
4. 2 
>3. 0 
3 
1. 5 
1 7 
2. 7 
3 0 
2. 9 
2. 7 
4. 3 
3. 9 
>3 0 
4 
1. 3 
2. 0 
2. 3 
2. 7 
2. 8 
2. 7 
3 3 
4. 3 
>3. 0 
5 
1. 2 
2. 1 
3 . 0 
3 . & 
3 . 3 
4. 3 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
6 
1 . 6 
2 . 2 
2. 9 
3. 4 
3 . 6 
3. 8 
4. 0 
>3. 0 
>3. 0 
7 
1. 4 
2. 0 
1. 7 
1. 7 
3 . 0 
3. 4 
4. 2 
4. 9 
>3. 0 
Waarnemingspun t H 
D i e p t e
 2 
(cm-mv) 
3 1.9 1 .5 
10 2 . 9 2 5 
13 3 . 2 3 . 5 
20 3. 2 3 5 
S3 3. 3 3 . 5 
30 >3 0 >3. 0 
11 
3 
1. b 
2 5 
3 4 
3 7 
Ï 3 0 
}3 . 0 
4 
1. 6 
2 4 
3. 5 
3 9 
; 3 . o 
>5. 0 
5 
1. 6 
2 e 
4. 4 
4 E 
>5. 0 
J 3 . 0 
e 
1 . 8 
3 . 0 
3 8 
3. 7 
>3. 0 
>3. 0 
7 
1. 3 
2. 0 
2. 2 
2. 7 
3 . 2 
>3. 0 
Waarnem 
D i e p t e 
(cm-mv) 
s 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
3 3 
6 0 
6 3 
l ingsp 
1 
1 . 0 
I . 7 
2 . 4 
2 . 0 
2. 7 
4 . 0 
4. 4 
4. 7 
>3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 2 
3 . 3 
u n t H 
2 
0 . 6 
1 . 6 
2 . 3 
2 . 0 
2 . 6 
4 . 0 
4. 3 
4. 8 
>3 . 0 
>3 . 0 
12 
3 
0. 7 
1 . 7 
2 . 3 
1 . 9 
2 . 6 
4. 1 
4 . B 
>3. 0 
>3. 0 
>S. 0 
4 
0. 9 
1. 4 
2 . 2 
2 . 0 
2. 3 
3 . 0 
4. 0 
>3 . 0 
> 3 . 0 
> 3 . 0 
5 
1 . 2 
1. B 
2 . 4 
2 0 
2. 2 
2 . 8 
3 . 6 
4. 4 
> 3 0 
3 . 3 
4. 3 
3 . 5 
3 . S 
6 
1 . 4 
ï . e 
1 . 8 
2. 1 
2. 6 
3 . 0 
4. 4 
4 . 2 
>3. 0 
>5 0 
7 
1 . 2 
1. 7 
2 . 0 
1 . 9 
3 . 0 
3 . 8 
3 . 8 
>3. 0 
4 . 0 
4 . 0 
3 . 3 
3 . 3 
4. 3 
Waarnemingspun t H 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
1 2 
1.0 1.2 
2. 4 2 . 2 
2 . 6 2 . 4 
2 . 2 2 . 4 
3 . 3 3 . 7 
3 . 8 4. 0 
4 . 1 4 . 6 
> 3 . 0 4. 8 
4 . 9 
>5 0 
13 
3 
1. 3 
2 . 7 
2 . 4 
2 . 4 
3 . S 
3 . 9 
4 . 8 
>S. 0 
4 
1. 3 
1 . 9 
2 . 3 
2 . 3 
3 . S 
4. 4 
4. e 
> 3 . 0 
5 
1 . 0 
2. 3 
2 . 6 
2. 2 
3 . 6 
3 . 9 
4 . 7 
>S. 0 
- 6 
2 . 0 
2 . 6 
2 . 4 
2 . 4 
3. 3 
4 . 0 
>5. 0 
>3. 0 
7 
1 . 9 
1 . 6 
2 . 0 
2 . 4 
3 . 2 
3 . 8 
4. B 
>3 . 0 
Waarnemingspun t H 
D i e p t e 
(cm-mv) 
S 1 .2 1.0 
10 1.3 1.0 
13 2 . 0 1.0 
20 1.6 1.0 
2 3 1 .3 1.4 
30 2. 3 1.7 
3 3 2. 1 2 . 9 
40 3 . O 3 . 6 
43 3 . 0 4. 3 
30 '»S. 0 >3. 0 
14 
' 3 
1. 3 
1 . 2 
0. 8 
1. 2 
1 . 8 
2 . 6 
3. 7 
4. 3 
3. 0 
>3. 0 
4 
1. 3 
1. 7 
1. 7 
1. 7 
1. 8 
2 . 9 
3 . 3 
3 . 8 
4. 8 
> 3 . 0 
5 
1. 3 
1 . 7 
1. 7 
1. 8 
2 . 0 
2 . 8 
4 . 0 
4 . 8 
>3 . 0 
> 3 . 0 
6 
l . B 
1 . 7 
1. 7 
2. 1 
2 . 2 
3 . 0 
3 . 6 
3 . 2 
>5. 0 
>S. 0 
7 
1 . 2 
2. 0 
1. 8 
1 . 8 
1. B 
3 . 0 
3 . 4 
3 . 8 
4 . 8 
>3. 0 
Waarnemingspunt H 15 
Diepte 
(cm-mv) 1 
Waarnemingspunt H 16 
Diepte 
(cm-mv) 
5 
1 0 
1 5 
2 0 
2 5 
3 0 
3 3 
4 0 
4 5 
5 0 
5 3 
6 0 
6 5 
1. 4 
1. 4 
1. 4 
1. 8 
2. 2 
3 0 
3. 0 
4. 0 
4. 3 
3 . 0 
4. 9 
3 . 3 
3 . 3 
1. 6 
1 6 
1 6 
2 0 
2. 2 
3. 0 
3 . 0 
4. 2 
2 8 
4 0 
S 
3. 5 
3. 5 
1 3 
1. 5 
1. 5 
1. 7 
2. 2 
3 6 
3. 5 
4. 0 
2. 1 
4. 1 
>5. 0 
3 . 0 
3. 5 
1 3 
1. 5 
1. 7 
2. 3 
2. S 
3. 8 
3 . 8 
4. 3 
3 . 8 
4. 2 
>3 . 0 
1. 4 
1. 8 
2. 1 
2. 6 
4. 3 
3 . 3 
4. 3 
4. 5 
4 1 
. >5. 0 
>3 . 0 
1. 4 
1. 4 
1. 4 
2 . 2 
2. 7 
3. B 
3. 7 
4. 3 
4. 3 
3 . 8 
>3 0 
1. 6 
1. 8 
1. 6 
1. 7 
2. 3 
2. 6 
3 . 2 
3 . 1 
4. 0 
3 . 4 
2. 9 
3 . 8 
3 . 8 
3 
1 0 
' 3 
2 0 
2 5 
3 0 
3 5 
4 0 
4 5 
3 0 
1. 4 
1. 8 
2. 1 
1 . 9 
3 . 4 
3 . 2 
3 . 8 
4. 2 
>5 . 0 
>5. 0 
1. 5 
1. 7 
1 8 
2. 0 
2. 2 
3 . 2 
3 . 8 
4. 1 
4. 4 
>5 0 
1. 6 
2 . 2 
2. 2 
2. 3 
2. 7 
3 . 4 
4 0 
4. 3 
4. 3 
>5 0 
1. 6 
1. 8 
2 . 2 
2. 3 
2. 8 
3 . 2 
4. 0 
4. 3 
4. 5 
>3. 0 
1. 3 
1. 3 
2 . 0 
2. 2 
2 . 8 
3. 3 
3 . 8 
4. 3 
4. 3 
>S. O 
1. 5 
1. 9 
1. 9 
1. 9 
2. 0 
3 . 0 
3 . 2 
3 . 6 
3 . 8 
>3. 0 
1. 7 
2. 3 
2 . 3 
2. 2 
2. 2 
3 . 0 
3 . 6 
3 . 9 
4 . 2 
>3. O 
vervolg Bijlage 2 
- 6 2 -
Waarnemingspunt H 17 
Diepte 
(cm-mv) 1 
s 
10 
13 
20 
23 
30 
33 
40 
1. 3 
i a 
2. 4 
3. 3 
>S O 
2. O 
2 e 
>3 O 
1 6 
2 2 
2 4 
3 O 
>3 O 
4 O 
4 3 
>3 O 
2 1 
2. 2 
2 3 
3 3 
>3 O 
3 5 
>3 O 
>3 O 
2. 1 
2 3 
2 3 
3 4 
>3. O 
3 8 
3 7 
>3. O 
1. 8 
2. 2 
3. O 
3. 8 
>5 O 
2. 8 
4. 3 
>3. O 
1. 8 
2. 2 
2 B 
2.8 
>5. O 
4. 8 
4. 4 
>3. O 
2. 3 
2. 3 
3. 2 
>3. O 
3. 2 
2.8 
>3. O 
>3. O 
Waarnemingspunt I 
Diepte 
(cm-mv) 
5 1.2 1 6 1 6 
10 2 2 2. 4 3. O 
13 3. 7 3 3 3 7 
20 4. 3 3. B 4 7 
23 >3 O 4. 8 2 3 
30 >3. O >3 O 3. O 
33 >3 O 4. 3 3. 3 
40 3 9 4. 7 
43 4 O >3 O 
30 4. 1 >3 O 
33 4. 3 
60 4 3 
63 4 8 
1. 6 
2. 7 
3 . 2 
4. 3 
>3 0 
>5. 0 
>5 0 
>3. 0 
4. 3 
>3. 0 
3 . B 
2. 4 
>3. 0 
1. 4 
2. 4 
3 . 6 
4. 8 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3 0 
4. 3 
4. 0 
3 . 8 
2 0 
2. B 
2. 1 
2. ? 
4. 2 
>5. 0 
>3. 0 
4. 2 
4 . 3 
4. 1 
4. 6 
4. 1 
4. 7 
3 . 8 
3. 0 
2 . 
2 . 
3 
4 . 
> 3 . 
> 3 . 
> 5 . 
5 
6 
5 
8 
0 
S 
0 
0 
Waarnemingspunt I 10 
Diepte
 1 3 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
1 9 
3. 3 
4. 1 
4. 7 
>5 0 
2. 4 
3 . 4 
4. 0 
4. 4 
>3. 0 
2. 0 
3 0 
4. 0 
>3 0 
>3. 0 
2. 2 
3 . 2 
4. 3 
>3. 0 
>3. 0 
2. 1 
3 . 5 
4. 4 
>3. 0 
>3. 0 
1. a 
3. 3 
4 . 0 
4. 8 
>S. 0 
1. 3 
3 . 0 
4 . 3 
3. 0 
>3. 0 
Waarnemingspunt I 11 
Diepte 
(cm-mv) 
3 1.2 1 3 1 1 1.1 1.6 1.4 2. 3 
10 2 8 2 6 2 3 2. 3 2. 3 2. 3 2 8 
13 4.2 3.6 3.3 3.3 3.3 2.7 3.2 
20 >3. O 4. 2 3 7 3. O 4. 8 4. 3 4. 8 
23 >3 O >5 O >3. O >3. O 3. 3 >3. O >3. O 
30 3. 6 3. 6 4. 3 3. 6 3. 3 3. 9 3. 7 
33 1.9 3.2 4 2 3.7 3.0 3.4 3.4 
40 2. 9 4 6 2. 9 3. 7 3. O 3. 3 3. 4 
43 3. 9 4. 3 2. 6 2. 9 2. 4 3. 7 4. 6 
30 4. 1 2 6 2. 8 3. 1 2 8 3. O >3. O 
33 3. 9 3. 2 3. 3 3. 6 >3 O 4. 9 >3. O 
60 3 8 3 O 4 8 4. 3 >S. O >3. O >3. O 
>3. O >3. O >3. O >3. O 63 4 3 >3 O >3 O 
Waarnemingspunt I 12 
Diepte
 l 2 3 
(cm-mv) 
3 2 4 2 6 2. 6 
10 3 4 3. O 3 0 
13 3 3 3. 6 3 -
20 4 0 2 7 4 0 
23 >S. O 2. 2 2 2 
30 4 9 2 8 1 8 
33 >5 O 3. O 2 5 
40 3 3 3 3 3 4 
43 3 4 4 8 4 4 
30 4 4 4. 2 4 7 
33 3 0 4 2 4 7 
60 4 6 4 0 3 3 
63 4. 4 4. 4 4. O 
2. 4 2. 4 2. 3 2. 2 
3 0 2. 8 2. 6 2. 6 
3 2 3 4 2. 2 3. 2 
>3. O 4. 1 4. 9 4. O 
>3 O 2. 6 3. 9 3. 8 
3. 3 3. 1 4. 7 3. O 
3 8 2. 9 3. 3 3. 1 
4. B 3. 1 3. 7 S 
4 8 2. 3 3. 2 2 8 
4 3 2. 9 2. 7 3. 2 
3. 9 . 3. O 3. 3 3. 3 
>3. O 3 2 4. 3 >3. O 
>3. O 3. 2 >3. O 4. 8 
Waarnem 
D i e p t e 
(cm-mv) 
s 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 5 
6 0 
6 3 
lingsp 
1 
1 7 
3. S 
4. 0 
4. 2 
3 . 2 
>3. 0 
4. 3 
S 
unt I 
2 
3 . 0 
3 . 2 
3 . 8 
4. 3 
>5. 0 
>5 . 0 
>3 0 
>5. 0 
13 
3 
2. 0 
3. 2 
4. 0 
4. 4 
>3 0 
>3. 0 
3 9 
4. 4 
4. 8 
4. 8 
4. 8 
>5. 0 
4 
2. 9 
3. 3 
4. 2 
4. B 
>5 0 
>5. 0 
4. 5 
4. 2 
>3 0 
>3. 0 
4. 8 
3 . 6 
4. 0 
5 
2. 6 
3 3 
4. 0 
3 . 8 
>S 0 
>5 0 
3 2 
3 0 
3. 5 
4. 0 
1. 8 
4. 0 
4 . 8 
e 
2. 3 
4. 3 
>3. O 
>3 0 
4. 0 
4. 0 
3 . 3 
3 . 2 
4. 0 
4. 3 
4. 1 
4. 4 
4. 8 
7 
2 . 2 
4. 4 
4. S 
4. 8 
2. 8 
>3. 0 
>3. 0 
4. 3 
3 . 1 
>3. 0 
>3 . O 
Waarnemingspunt I 14 
Diepte
 2 
(cm-mv) 
3 3. O 2. 6 3 1 
10 3. 6 2 9 3 2 
13 4. O 3. 6 3. 7 
20 >3. O 4.2 4.5 
25 >5. O >3. O >3. O 
30 4. 7 S >3. O 
33 S S 
40 S 3. 2 
43 4. O 3. 2 
30 4. 4 3. 4 
55 4. B 4. B 
60 >3. O >5. 0 
65 >3. O >5. 0 
2. S 2 7 2 6 2.1 
2. 7 2. 8 2. 7 2. 2 
3 6 3. 2 3. 1 2. 8 
3. 6 4. 4 >5. 0 4. 3 
>3. 0 >5. 0 3. 6 >S. O 
4. 2 4. 0 3. 7 4. 4 
3. S 3 8 2. 3 2. 7 
3. 3 2. 7 2. 4 2. 8 
2 3 3. 4 2. 4 2. O 
2. 1 3. 4 2. 4 2. 3 
2. 8 3. 8 2. 8 2. 9 
4 3 4. 0 3. 5 4. O 
4. 8 4 0 4.3 4. 8 
Waarnemingspunt I 15 
Diepte
 2 
(cm-mv) 
3 2. 2 2. O 2. 2 
10 2. 2 2. 3 2. 4 
13 2.3 2.3 2.9 
20 2. 3 >3. O >3.0 
23 >3. O 3. 8 4. O 
30 3. 3 3.2 4.3 
33 3 3 3 O 3. 6 
40 S 3.6 S 
43 S 3. 9 4. 8 
30 3. 9 4. 6 
33 3. 8 4 2 
60 4. 8 4. 3 
65 4. 8 >3. O 
2. 1 2 2 2. 1 2. 2 
2. 3 2. 4 2. O 2. 3 
3. 3 3. 4 3. 4 3. O 
>3. O >3. O >3. O >3. O 
>3. O 4. O 3. B 4. O 
4. O 3.4 3. 3 3. 9 
3. 3 3. 6 3 2 4. 1 
2. 9 3. 8 S S 
3. 3 2. 3 S 4. 9 
3. 4 2. 3 3 3 3. 1 
3. 3 3. O 3. 5 3. 3 
3. 4 3. 4 3. S 3. 3 
3.6 3. 2 3. 3 3. 6 
Waarnemingspunt I 16 
Diepte 
(cm-mv) 1 
3 1.6 1.8 ï.e 
10 1.8 2.0 2.3 
13 3. O 3. 1 3. 1 
20 3. 1 3. 2 3. 1 
23 3. 1 3. 2 3. B 
30 >3. O >3. O >5. O 
33 2. 9 2. S 4. O 
40 2. 2 2. 4 2. 8 
43 2. 1 2. 8 3. O 
30 3. 1 3 3 2. 2 
35 1.4 3.5 4.8 
60 >3. O >5. O >3. O 
2. 1 2. 1 1.8 2. 2 
2. 8 2. 3 2. 2 2 2 
3 3 3. 2 3. 3 3. 2 
3. 4 3. 4 3. 4 3. 2 
3. 3 4. 1 3. 6 4. 3 
>5. O >3. O >3. O >3. O 
3. 7 3. 9 >3. O 3. 2 
4. 6 >5. O >5. O >3. O 
>3. O >3. O >3. O >5. O 
>3. O 
Waarnemingspunt I 17 
Diepte 
(cm-mv) 1 
3 2. 7 2 2 2. O 
10 2. B 2. 2 2. 3 
13 2. 7 2. 7 2. 7 
20 3. 4 3. 4 3. 6 
23 >3. O >3. O >3.0 
30 >3. O >3. O >3. O 
33 >3. o >3. O >S. O 
40 >5. n >5. O >5. O 
43 >3. O 
30 
2. 2 2. 8 2. 2 2. 7 
2. 4 2. 7 2. 2 2. 6 
2. S 2. 7 2. 2 2. 6 
3. O 2. 8 >3. O 4. B 
>3.0 >3.0 >3. O >3. O 
>3. O >3. O >3. O >3. O 
>5. O >5. O >3. O >3. O 
4.3 
4.0 
>3 O 
vervolg Bijlage 2 
-Ü3-
Waarnemingspunt I 18 
Diepte 
(cm-mv) 1 
20 
23 
30 
33 
40 
43 
30 
53 
60 
63 
3 
>3 
2 
2. 4 
3 0 
1 B 
2 O 
4. 0 JS O 
>3. 
3 
2. 2 
2. 2 
2. 3 
3 0 
>3 0 
4. 3 
2. 0 
2 2 
i. a 
1. 8 
3. 4 
2. 
2. 
2. 
>3 
3. 
3. 
1. 6 
J. 7 
2. 4 
Z. 4 
>3. 0 
3. B 
3. O 
4. 3 
>3. 0 
Waarnemingspunt J 
Diepte . 
(cra-mv) 
3 
10 
13 
20 
23 
30 
>S. 
>3 
>3 
1. 1 
3. 0 
>5 O 
>5 O 
>5 0 
>3 0 
1. 0 
3. 0 
4. 0 
4. 0 
» 0 
>5 0 
1 1 
1. 6 
1. 1 
2 O 
>5. 0 
>3 0 
>3 0 
>3. 0 
0. 9 
2 8 
4. 8 
>3 0 
>3. 0 
>3. 0 
1. 4 
4. 0 
>3. O 
>3. 0 
>3. 0 
>S. O 
Waarnemingspunt J 5 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
10 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
3 3 
1 
2. 3 
3 0 
3. 0 
4. 3 
>3. 0 
>3 0 
>3. 0 
>S. 0 
2 
2. 4 
3 3 
4 8 
4. S 
>3 0 
4. 0 
>3. 0 
>3. 0 
3 
2 4 
3 5 
3. 7 
>3 0 
>5. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
4 
2. 3 
3 0 
4. 0 
>3. 0 
3 3 
4. 0 
>3. 0 
>5. 0 
5 
Z. 2 
3 0 
3. 6 
>3. 0 
3. 3 
4 . 0 
4. 3 
4. 8 
4. 8 
4. 9 
>5. 0 
6 
1. 9 
2. 7 
3. 4 
>3. 0 
3 . 2 
>3. 0 
>3. O 
>3. 0 
7 
2. 7 
3. 1 
3 . 2 
>3 . 0 
>3 . 0 
>3 . 0 
>3. 0 
>3 . 0 
D i e p t e 
(cm--mvj 
3 
10 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
1 
2 4 
4. 1 
4. 3 
S 
? 
1. 
3 . 
> 3 . 
> 3 
9 
3 
0 
0 
3 
2 0 
3. 3 
4. 8 
S 
>3. 0 
4 
2. 0 
3 6 
4. 9 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
3 . 3 
>3 0 
5 
2. 2 
3. 0 
4. 3 
>3. 0 
>3. 0 
3. 0 
3 0 
2. 7 
2. 0 
6 
1 . 9 
2. 4 
2. 4 
2. 4 
2. 9 
3 . 0 
4. 0 
>3. 0 
>3. 0 
7 
2. 3 
4. 0 
>3. O 
3 . 8 
3 . 8 
4. 8 
3 . 0 
>3 . 0 
>5. 0 
Waarnemingspun t J 6 
D i e p t e
 l 2 
(cm-mv) 
3 2. 1 2 . 2 
10 3 . 0 2. 9 
13 3 . 6 3 . 7 
20 4. 0 4 3 
23 >3. 0 >3. 0 
3 
2. 1 
3. 1 
3 9 
4. e 
>3 0 
4 
2. 0 
3. 0 
4. 0 
4. 3 
>3. 0 
5 
1. 8 
3. 8 
4. 4 
3. 0 
>3. 0 
6 
1. 8 
3. 0 
>3. 0 
7 
2. 3 
3 . 0 
>3 . 0 
Waarnemingspun t J 7 
D i e p t e
 2 
(cm-mv) 
3 
10 
23 
30 
3 3 
4 0 
4 5 
3 0 
5 3 
6 0 
6 3 
1. 3 
2. 3 
4. 8 
>5. 0 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
2. 9 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 3 
1 6 
2 0 
4. 8 
>3. 0 
>5. 0 
3 . 8 
4. 0 
3 . 3 
3 . 5 
3 4 
3 . e 
3 . 9 
3 
1. 4 
2 1 
3 9 
4. 1 
>3. 0 
}5 . 0 
3. 7 
2. 9 
3. 0 
2. 9 
3 . 2 
3 5 
3. 6 
4 
1.7 
3 . 2 
4. 1 
4. 3 
>3. 0 
5 5. 0 
3 . 9 
3 . 2 
3 3 
3. O 
3 3 
3 . 7 
4. 3 
5 
1. 6 
2. 8 
3. a 
4. 3 
3. 3 
>5. 0 
3 . 7 
3 . 4 
3. 2 
2 8 
3. 5 
3 7 
3. e 
6 
1.2 
3. O 
3. 8 
4. 3 
4. 6 
>3 . 0 
2. 4 
2. 8 
2 . 7 
2. 3 
3 . 3 
3 . 7 
3 . 9 
7 
1. 8 
3 . 3 
4. 8 
4. 7 
3 . 3 
>3 . 0 
3 . 3 
3 . 7 
3 . 9 
3 . 6 
3 . 6 
4. 0 
4. 2 
Waarnemingspunt J 8 
Diepte ^ 
(cm-mv) 
Waarnemingspunt J 10 
Diepte , _ 
(cm-mv) 
5 
10 
13 
2 0 
2 5 
3 0 
3 5 
4 0 
4 3 
5 0 
SS 
6 0 
6 3 
1 . 9 
2 . 8 
4. 9 
>5. 0 
>3 . 0 
>S. 0 
>S. 0 
4 . 7 
5. 0 
> 3 . O 
2 . 1 
2 . 8 
4 9 
> 3 . 0 
> 3 . 0 
2. 0 
3. 3 
4 8 
>3 . 0 
> 5 0 
> 3 . 0 >5 . 0 
> 3 0 
>S. 0 
>3. 0 
>5. 0 
4 . 8 
>3 . 0 
1. 9 
3 6 
>3 0 
>3. 0 
>5. 0 
•>3. O 
7 3 . 0 
4. 8 
3. 8 
4. 7 
4. S 
3 . 0 " 
4. 0 
1. 5 
2 . 9 
4 7 
>3 0 
4. 8 
>3 . 0 
>3. 0 
>3 . 0 
1. 7 
2 . 1 
3. 9 
>S. 0 
> 5 . 0 
> 5 . 0 
4. 2 
4 . 4 
4. 4 
4 . 3 
4. 8 
4. 8 
4. 1 
1 . 0 
2. 2 
4. 1 
>S. 0 
4 . 4 
> 3 . 0 
4 . 6 
4. 2 
3 . 8 
4. 2 
4 . 6 
4 . 7 
4 . 7 
S 
10 
15 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
5 0 
55 
6 0 
6 5 
1 . 8 
3. O 
4. 2 
4 . 8 
> 5 . 0 
> 3 . 0 
4. & 
> 5 . 0 
>S. 0 
2 . 2 
3 . 3 
3 . 8 
4 . 6 
> 5 . 0 
> 3 . 0 
> 3 . 0 
> 5 . 0 
>S. 0 
2 . 2 
2. 9 
4. 2 
4. 6 
>5. 0 
>3 . 0 
>3 . 0 
>S. 0 
>5. 0 
1 . 8 
3 . 0 
4. 2 
4. 4 
3 . 6 
> 3 . 0 
>3 . 0 
4. 0 
3. 2 
2 . 8 
3 6 
4 . 4 
4. 0 
1. 7 
3 . 2 
4. 3 
4 . 7 
>3. 0 
?S. 0 
> 3 . 0 
> 3 . 0 
73. 0 
2 . 2 
3 . 0 
3 . 9 
4 . 3 
4 . 5 
>S. 0 
> 3 . 0 
4 . 4 
4 . 9 
4. 2 
> 5 . 0 
> 5 . 0 
1 . 9 
2 . 2 
3 . 3 
4. 3 
4 . 7 
> 3 . 0 
3 . 8 
> 3 . 0 
> 5 . 0 
Waarnemingspun t J 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
I S 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
SO 
1 2 
1 
2. 9 2 7 
3. 0 3 . 3 
4. 3 3 8 
4 . 8 3 . 0 
4. 8 3 2 
3. 6 3 0 
4. 3 2 . 8 
>3. 0 4. 0 
>3. 0 >3. 0 
11 
3 
2. 8 
3. 0 
3 . 9 
3 2 
>3 0 
>3 0 
>3 0 
>3. 0 
>5 0 
4 
2. 9 
2. 9 
3 . S 
2 6 
» . 0 
>3. 0 
>5. O 
>3. 0 
>3 0 
5 
2. 7 
3. 2 
3 . 8 
4. e 
>S. 0 
3. 2 
4. 1 
4. 1 
>3. 0 
6 
2. 4 
3. 2 
3 . 8 
>5. 0 
> 3 . 0 
3 . 8 
4. 2 
4. 3 
>3. 0 
7 
2. 9 
3 . 2 
4. 5 
4. 9 
>3 . 0 
3 . 9 
3 . 4 
3 . 6 
3 . 8 
>S. 0 
Waarnemingspunt J 12 
Diepte 
(cm-mv) 
3 
10 
13 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
SO 
53 
6 0 
6 3 
2 . 8 
3. 4 
i. a 
>3. 0 
>s. 0 
4. 0 
3. 4 
2. S 
2 . 4 
2. 7 
2. 0 
2 . 0 
1. 9 
2. 8 
3 3 
3. 9 
4. 8 
3. O 
>9. 0 
4. 1 
3 . 2 
4 . 6 
2 . 9 
2 . 3 
2 . 0 
2 . 0 
2 . 3 
3. 0 
3. 4 
4. 6 
3 . 2 
3 . 6 
3 . 2 
3 . 2 
3 . 8 
3 . 0 
2 . 6 
2. S 
2 . 3 
2. 6 
3. 1 
4. 3 
4 . 6 
4. e 
4. 0 
3. S 
4. 1 
4 . 4 
3. 7 
3 . 8 
3 . 4 
3 . 4 
2-7 2. S 3. O 
3. 3 3. O 4. 2 
4. 4 3. 7 4. 6 
4. 9 3. 8 4. 2 
4. 8 4. 2 4. 4 
4. 4 4. 2 2. 7 
4. 3 3. O 3. S 
4.2 3. 2 4. 8 
4. 8 4. 4 3. 2 
3. S 3. 3 2. 9 
3. 4 3. 3 3. 5 
3-4 2. 6 3. S 
3-3 2. 7 3. a 
-64-
vervolg Bijlage 2 
Waarnemingspunt J 13 
Diepte . _ 
(cm-mv) 
Waarnemingspunt J 14 
Diepte 
(cm-mv) 1 
3 
10 
13 
2 0 
Z3 
3 0 
33 
4 0 
43 
30 
33 
1 . 9 
2 . 1 
2 . 3 
>3 . 0 
2 . 7 
2 . 7 
3. 1 
3. 0 
3. 0 
3. O 
3. 7 
2 . 3 
2. 6 
3. 4 
3. B 
2 . 2 
3. 1 
3 7 
3 . 2 
3 . 4 
3. 3 
3. 7 
2 . 6 
2 . 7 
3 4 
3. 3 
4 B 
3. 3 
3. 7 
3. a 
3 . 2 
3 7 
4 0 
2 . 1 
2 . 7 
4. 2 
>3 . 0 
4 . 8 
3 . 8 
3. 8 
3. 3 
3. 3 
3. 8 
3. 8 
2 6 
3. 0 
3. 3 
4 . 0 
>3 . 0 
4 . 3 
4 . 3 
4. 1 
4. O 
3. 7 
3. 3 
2. A 
3. 0 
3. & 
4. 8 
>3 . 0 
2 . 3 
3 . 1 
3 . 9 
3. 7 
4. 3 
4. 7 
2 . 4 
2. 7 
3. 8 
4. 2 
> 3 . 0 
3. 3 
2 . B 
3. 6 
3. 1 
3. 7 
4. 4 
3 
10 
13 
2 0 
2 3 
3 0 
33 
4 0 
4 3 
3 0 
33 
2 . 3 
2 . 3 
2 8 
> 3 . 0 
>3 . 0 
> 3 . 0 
> 3 . 0 
2 . 3 
2 . 8 
2 . 8 
> 3 . 0 
3 . 3 
3 . 3 
>3 . 0 
2 0 
2 a 
2 0 
>3 0 
3. 0 
>3 . 0 
>3 . 0 
2 . 4 
2 . 7 
3. 4 
>3. O 
4. & 
4. 4 
3. 4 
3 . 6 
4 . 0 
4 . 8 
>3. O 
2 . 3 
2 . 7 
3. 3 
>3 . 0 
3. 6 
3. 4 
> 3 . 0 
4. 0 
S 
2. 0 
2 . 7 
3. 3 
>3 . 0 
>3 . 0 
4. 9 
>3 . 0 
> 3 . 0 
> 3 . 0 
2 . 2 
2 . 3 
3. 4 
> 3 . 0 
> 3 . 0 
4 . 8 
4 . B 
4. 4 
> 3 . 0 
Waarnemingspunt J 15 
Diepte 
(cm-mv) 1 
Waarnemingspunt J 16 
Diepte 
(cm-mv) 
3 
10 
13 
2 0 
23 
3 0 
33 
4 0 
43 
1 8 
2 3 
3 3 
4 0 
>3 0 
3 2 
3 8 
3. 3 
> 5 0 
1 9 
2 0 
3 3 
3 7 
>5 0 
3. 4 
4 3 
> 5 0 
>3 0 
2 
2 
3 
3 
>5 
>5 
4 
3 
>3 
0 
9 
4 
7 
0 
0 
z 
3 
0 
2 3 
2 9 
2 9 
4 0 
>5 0 
>5 0 
3 8 
>3. O 
>3 0 
2. 2 
3 1 
3 4 
>5 0 
>3 0 
4 0 
3 3 
3 3 
>3 0 
2 3 
2 . 4 
2 0 
2 8 
2 9 
> 3 0 
3. 0 
3. 3 
>3. 0 
2 2 
2 . 4 
2 . 9 
3 2 
>3 . 0 
4 1 
> 3 0 
> 3 . 0 
> 3 . 0 
3 
10 
13 
2 0 
23 
3 0 
33 
2 2 
2 2 
2 4 
3 B 
> 3 O 
> 3 O 
S 
2 3 
2 2 
2 e 
4 2 
> 5 0 
> 3 0 
S 
2 2 
2. 4 
2 9 
3 « 
>3. 0 
>3 0 
>3. 0 
1. 9 
2 . 1 
2 . 6 
3 B 
>3 0 
>3. 0 
>3 0 
1. 9 
1 9 
2 6 
3 2 
>3 0 
>3 0 
>3 0 
2 . 2 
2 . 2 
2 . 7 
3. 2 
>3 . 0 
>3. 0 
>3 . 0 
2 3 
2 . 1 
3. 1 
3. 0 
> 3 0 
>3 . 0 
> 3 0 
Waarnemings 
D i e p t e 
(cm-mv 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
. 1 
) 
2. 2 
3. 1 
3 . 3 
4. 0 
>5. 0 
>3 0 
>5. 0 
>5. 0 
p u n t K 
2 
2 0 
3 0 
3. 9 
>3. 0 
>3 0 
>3. 0 
4. 5 
4 3 
4 B 
>3 0 
6 
3 
2 3 
2 a 
3 ë 
>3 0 
: s o 
} 3 0 
4. 0 
:-s o 
>3 0 
4 
2 3 
3 1 
4 0 
>3 0 
>3 0 
>3 0 
>3. 0 
."•3 0 
5 
2. 7 
3 2 
3 2 
>3 0 
4. 2 
53. 0 
>3 0 
4 B 
>3. 0 
>5 0 
e 
2. 6 
2. 9 
3. 2 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
7 
2. 4 
2. & 
3. 1 
>3. 0 
>3. 0 
>3 0 
>S. 0 
>3. 0 
>3. 0 
Waarnemingspun t K 7 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
10 
1 3 
2 0 
2 5 
3 0 
3 5 
4 0 
4 3 
5 0 
5 3 
t o 
1 
2. 4 
3. 4 
3. 9 
3 9 
>5 0 
3. B 
4. 4 
4. 4 
>5 0 
4. 8 
>S. 0 
>5 0 
2 
2 3 
3. 6 
3 a 
4 3 
>3 0 
4. 8 
3 . 2 
4. 0 
>3 0 
>3 0 
>5 0 
3 
2. 2 
2 7 
3 l 
3. 2 
>3 0 
4. 2 
3 a 
4 0 
>5. 0 
2. e 
2 B 
>5. 0 
4 
2 6 
3. 5 
3 S 
3. 3 
>5. 0 
4. B 
4. 3 
4. 2 
2 5 
2. 5 
3 . 0 
3 . 7 
5 
2. 3 
2 9 
3. 3 
3. 3 
>5 0 
4. 3 
4 1 
4. 2 
4. < 
>5. 0 
>5. 0 
6 
2. 3 
3 0 
3 3 
>3. 0 
4. 2 
3 9 
3. 9 
4. 3 
>3. 0 
>3. 0 
>3 0 
7 
2. 1 
3. 0 
3 . 4 
3 . 4 
>3. 0 
>5. 0 
4. 0 
4 0 
3 2 
>5. 0 
>5. 0 
Waarnemingspunt K 10 
Diepte 
(cm-mv) 
Waarnemingspunt K 11 
Diepte 
(cm-mv) 1 
5 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
2. 2 
2. 5 
3 . 2 
3 . 4 
>3. 0 
4. 8 
>5. 0 
>5. 0 
1. 9 
2. 9 
4. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>5. 0 
>5. 0 
>3 . 0 
Waarnemingspun t K 12 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
3 3 
6 0 
6 3 
1 
1. 6 
2. 8 
3 . 5 
>5. 0 
>3. 0 
>5. 0 
>3. 0 
2 
1 8 
2. 8 
3 7 
>3. 0 
4. 0 
3 . 9 
3 . 4 
>3. 0 
>3. 0 
2. 0 
3. 0 
3 . 3 
4 6 
4. 2 
4. 6 
4. 5 
>3. 0 
3 
2 0 
2. 9 
3 . 3 
4 8 
4. B 
4 2 
2. 8 
2. & 
2. 4 
2. 4 
3 0 
3. 0 
3 . 0 
2. 0 
3 . 0 
3 . 6 
>5. 0 
>3 . 0 
4. 7 
>5. 0 
>3. 0 
4 
2. 4 
3. 1 
4. 3 
>3. 0 
4. 2 
3 . 8 
>3 . 0 
>5 . 0 
2. 2 
2. 5 
3 . 3 
4. 3 
>3. 0 
4. 9 
4. 9 
>3. 0 
5 
1. 9 
2 8 
4 0 
>3 0 
4 4 
3. 3 
>5. 0 
>3. 0 
2. 3 
2. 8 
3 3 
>3. 0 
4. 2 
3 . e 
4. 9 
>S. 0 
6 
2 . 3 
2 6 
3. 2 
>3. 0 
4 / 8 
4. 1 
2. 9 
2. 0 
2. 6 
2. 3 
2. 5 
2. 6 
2. 3 
2. 4 
3. 2 
4. 0 
4. 6 
>3. 0 
>5. 0 
>3. 0 
>3. 0 
7 
2. 1 
2. 8 
3 . 3 
>S. 0 
>5. 0 
3 . 3 
3 . 7 
3 . 2 
3 . 3 
2. 9 
3 . 3 
4. 0 
4. 3 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
5 0 
3 3 
6 0 
2. 6 
2 6 
3 . 3 
3. 0 
3 . 0 
4. B 
3. 2 
3 . 2 
3 . 8 
>3. 0 
>3 . 0 
Waarnemingspi 
D i e p t e 
(cm-mv] 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
5 3 
6 0 
6 3 
1 * 
2. 6 
3 . 1 
3 . 3 
3 . 5 
>3. 0 
4. 8 
4. 0 
4. 2 
4. 0 
3. 6 
3. 3 
4. 0 
3. B 
3. 0 
3 . 8 
4 2 
2. 6 
3 . 8 
4. 3 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 2 
3 . 3 
>3. 0 
u n t K 
2 
2. 2 
2. 3 
3. 3 
4. 2 
>3. 0 
>3. 0 
3 . 8 
4. 4 
4. 4 
2. 7 
2. 7 
4. 2 
3 . 0 
3 . 0 
4. 0 
>3. O 
4. 8 
4. 8 
4. 2 
4. 0 
4. 3 
4. B 
>3. 0 
>3. 0 
13 
3 
2. 4 
3 2 
3. 7 
>3. 0 
>3. 0 
4. 3 
4. 0 
4. 0 
4. 5 
4. 1 
4. a 
>5 0 
>S. 0 
2. 7 
3. 3 
4. 8 
>3. 0 
4. 0 
4. 0 
4. 4 
3 . 8 
3 . e 
3 . 8 
>S. 0 
4 
2. 6 
3 2 
3 . 8 
4. 8 
>3. 0 
3 . 2 
3 . 2 
3 . 3 
4. 7 
4 3 
>3. 0 
>3 . 0 
2. B 
3. 2 
4. 3 
4. 3 
3. 3 
3 . 2 
2. 6 
3 . 2 
3 . 2 
3 . 2 
3. 3 
>3. 0 
5 
3. 0 
3 . 2 
4. 0 
>3. 0 
>3. 0 
4. B 
4. 3 
4 . 2 
3 . 0 
>S. 0 
>3. 0 
>3. 0 
2. 6 
3 . 5 
4. 8 
>3. 0 
3 . 8 
3 . B 
S 
3 . 9 
3 . 8 
3 . 8 
>5. 0 
6 
2. 8 
3 . 6 
2. 3 
>3. O 
>3. O 
3. 9 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 7 
3 0 
3. 3 
4. 3 
4. 3 
2. 6 
4. 0 
>3. 0 
4. 8 
4. 0 
3 . 8 
4. 2 
4. 5 
4. 3 
4. 4 
>3. 0 
7 
2. 8 
3 . 0 
3 . 1 
4. 2 
>3 . 0 
3 . 4 
3 . 2 
3 . 2 
3 . 2 
3 . 2 
>3 . 0 
>3 . 0 
vervolg Bijlage 2 
-65-
Waarnemingspun t K 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
1 
1 
l . B 
2. e 
3 2 
4. 1 
>3 . 0 
S 
5 
2 
i. e 
2 4 
3 4 
3 4 
2 . 6 
5 
S 
14 
3 
1. B 
2 3 
3. 2 
3 . 3 
>3. 0 
>3 0 
>3 0 
4 
1 . 7 
2. 7 
3. 0 
4. 0 
>3 . 0 
S 
S 
5 
1 . 8 
2. e 
3. 6 
3. 6 
>3. 0 
S 
3 
6 
2 . 2 
2 . 4 
2. 8 
3. B 
>3 0 
>3. 0 
>3. 0 
7 
1. 6 
2 . 4 
3 . 1 
3 . 7 
>3. 0 
>3. 0 
S 
Waarnemingspun t K : 
D i e p t e 
(cm-mv) 
9 
1 0 
1 9 
2 0 
2 9 
3 0 
3 3 
4 0 
4 9 
9 0 
9 9 
6 0 
6 9 
1 
2. 4 
2 . 7 
3 . 9 
3 . S 
>9. 0 
3 . 3 
4. 0 
4. e 
4. a 
4. 8 
4. 9 
3 . S 
3 . B 
2 
2 . 3 
3 . 2 
3 . 4 
4. 9 
>9. 0 
> 3 . 0 
4. 4 
3 . 8 
3 . 9 
3 . 7 
4 . 0 
4. 4 
4. 2 
15 
3 
2. 1 
2 . 8 
3. 7 
4 . 3 
>S. 0 
4. 3 
3 . 2 
3. 7 
4 . 2 
9 . 0 
>3. 0 
S 
4 
2 . 0 
1. A 
2. A 
4. 1 
>9. 0 
3 . 4 
2 . 8 
2 . 4 
3 . « 
> 3 . 0 
>3. 0 
>3 . 0 
5 
l . B 
2 . 8 
3 . 2 
4 . 2 
>3. 0 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 9 
3 . 8 
4 . 2 
3 . 8 
4 . 2 
3. 8 
6 
1 . 6 
2. 1 
2. 9 
2 . 6 
3. 7 
>3. 0 
3 . 8 
3 . 2 
>3. 0 
> 3 . 0 
>3 . 0 
7 
2 . 0 
2 . 8 
3 . 2 
3 . 8 
>3. 0 
3 . 6 
3 . 6 
2 . 4 
>9. 0 
>3. 0 
>9. 0 
Waarnemingspu 
D i e p t e 
(cm-mv) 
9 
1 0 
1 9 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
1 
2 . 2 
2. 8 
3 . 3 
4. 3 
> 3 . 0 
>9. 0 
>3 . 0 
n t L 3 
2 
2 . 9 
3 . 0 
3 . 3 
4. 3 
>9. 0 
>3. 0 
>9. 0 
3 
2 . 3 
3 . 2 
3 . 8 
4. a 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
4 
2 . 1 
3 . 0 
4 . 0 
>3 . 0 
>3 . 0 
>3. 0 
>9. 0 
5 
2 2 
2. 9 
3 . B 
>9. 0 
>9 . 0 
>3. 0 
>3. 0 
6 
2 . 2 
3 . 0 
4 . 0 
>9. 0 
>9. 0 
>S. 0 
>3. 0 
7 
2 . 3 
3 . 2 
4 . 0 
>3 . 0 
>3. 0 
>9. 0 
>9. 0 
Waarnemingspi 
D i e p t e 
(cm-mv; 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
40 
4 3 
30 
39 
60 
69 
, 1 
1 
2 . 4 
2. 8 
1. 9 
1. 3 
> 3 . 0 
>3 . 0 
>3 . 0 
un t L 
2 
2 3 
2. 2-
2. 8 
2. 4 
>3 . 0 
>9. 0 
>3. 0 
4 
3 
2 . 2 
2. 4 
2 8 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>9. 0 
4 
2 . 4 
2 . 6 
3 . 1 
>9. 0 
>9. 0 
4 . 6 
>3. 0 
>3. 0 
5 
2 . 4 
2 . 6 
3 . 0 
4. B 
4. 3 
4. 9 
4 . 4 
>9. 0 
>9. 0 
6 
2 . 2 
2 . 6 
2. 4 
3 . 9 
3 . 8 
4 . 2 
2 . 9 
>9. 0 
> 3 . 0 
7 
2 . 4 
2. 7 
2 . 8 
3 . 2 
4 . 2 
3 . 3 
3 . 8 
4 . 8 
> 3 . 0 
>3. O 
3 . 8 
4 . 3 
3 . 2 
Waarnemingspunt L 5 
Diepte j
 2 
(cm-mv) 
3 
10 
13 
20 
23 
30 
1. 6 
1 9 
2. 6 
2 3 
2. 1 
3 0 
>3. 0 
>3 0 
1 8 
2 O 
2. 6 
4. 2 
3 3 
3 3 
>3 O 
>3 O 
1 7 
2. 2 
2 6 
4 3 
4. 2 
4 3 
>3. O 
>3. 
1.9 
2. 2 
2. 3 
>3. O 
3.2 
4. 
1. B 
2. O 
2. 3 
>3. O 
4. 3 
4. B 
1. 6 
2. 2 
2.8 
>3. O 
>3. O 
4.8 
1. 6 
1. 9 
2. 4 
>3. O 
4. O 
>9. O 
>3. O >3. O >3. O >3. O 
>3 O >3. O >3. O >3. O 
>3 O >3 O }3 O >3 O >3. O >3. O >3. O 
Waarnemingspunt 
Diepte 
(cra-mv) 
L 6 
1 
3 
10 
13 
20 
23 
30 
33 
1 6 
3 O 
3. 8 
3 3 
>3. O 
>3. O 
>3 O 
2 8 
3 O 
4 2 
>3 O 
>3 O 
>3 O 
2. 1 
2 7 
3 2 
3. 6 
>3. O 
>3. 0 
>3 0 
2. 3 
3 . 0 
3 . & 
2. 2 
>3. 0 
>3. O 
>3. 0 
2. 1 
3 . 0 
3 . 3 
4 . 0 
>3. 0 
>3. O 
>3. 0 
2. 3 
3 . 0 
3 . 3 
2. 2 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
Waarnemingspun t L 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 5 
3 0 
1. S 
3. 9 
3. 0 
>3 . 0 
4. 2 
3 . 4 
3 . 2 
3 . 2 
3. 0 
4. 3 
1 4 
3. B 
4. 4 
4. 4 
>3. 0 
4 4 
4. 0 
3 . 9 
4. 4 
>3 0 
10 
3 
1 3 
3 0 
4. 6 
3 . 6 
>3. 0 
3 6 
3 8 
3 3 
>3. 0 
>S. 0 
4 
1 B 
3 0 
4. 2 
4. 2 
>3. 0 
3 . 1 
3 . 1 
4 . 0 
>5. 0 
>3 0 
5 
1. 7 
3 2 
4. 3 
3 B 
>3. 0 
4 3 
4 3 
>3 . 0 
>S 0 
>3 0 
6 
1. 7 
3. 1 
4 . 3 
4 8 
>3. 0 
3. 2 
4. 3 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
7 
1. 3 
3. 2 
3. 9 
4. 1 
>3. 0 
3 . 9 
3 . 2 
4. 9 
>3. 0 
>5. 0 
Waarnem 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 9 
3 0 
3 3 
4 0 
m g s p i 
1 
0 . 9 
3 . 7 
4. 2 
4. 1 
4. 7 
>3. 0 
>9. 0 
>9. O 
i n t L 1 
2 
1. 2 
3 . 4 
3 . 6 
3 . 6 
3 . 9 
4. 9 
>3 . 0 
>3 . 0 
LI 
3 
1. 3 
3. 1 
3 . 7 
3 . 3 
4. 0 
4. 9 
>3. 0 
>3 . 0 
4 
1. 2 
3. 3 
3 . 9 
4. 8 
4. 6 
>3 . 0 
>3 . 0 
>3 . 0 
5 
1 . 4 
2. S 
3. 1 
3 . 9 
4. 4 
>3. 0 
4. e 
>3 . 0 
6 
1. 4 
2. 3 
4. 4 
4. 8 
>3. 0 
>3. 0 
>5. 0 
>3 . 0 
7 
1. 0 
2. 8 
3 . 6 
4. 6 
4. 9 
>S. 0 
>3. 0 
>3 . 0 
Waarnemingspun t L 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 9 
4 0 
4 3 
1 
1 . 0 
3 . 0 
9 . 0 
4 . 4 
> 3 . 0 
4. 8 
>3 . 0 
>3 . 0 
>3 . 0 
2 
0 . 8 
2. 7 
3 . 8 
3 . 8 
4. 4 
>3 . 0 
3 . 8 
>3 . 0 
>3 . 0 
Waarnemingspun t L 
D i e p t e _ 
(cm-mv) 
S 
1 0 
1 9 
20 
2 3 
3 0 
3 3 
I. S 
2. 3 
2 . 3 
4 . 0 
4 . 3 
4. S 
>S. 0 
1. 3 
2 . 0 
2 . 2 
3 . 4 
4. 4 
>3 . 0 
>3 . 0 
12 
3 
1. s 
2 . 7 
4 . 8 
4. 9 
4. 1 
>S. 0 
4 . 0 
>3. 0 
>S. 0 
14 
3 
1. 3 
1. 9 
2. e 
3. 3 
3 . 6 
>3. 0 
>3. 0 
4 
1. 6 
2. 3 
3 . 7 
4. 8 
4. 4 
>3 . 0 
4 . 8 
>3 . 0 
>3 . 0 
4 
1. 3 
1. 6 
2 . 0 
3. 0 
3 . 3 
> 3 . 0 
>3. 0 
5 
1 . 3 
2. 3 
4 . 0 
4 . 8 
>3. 0 
>3. 0 
>5 . 0 
>S. 0 
>3. 0 
5 
1 . 8 
1. B 
2. 2 
3 . 0 
3 . 4 
>9. 0 
>3. 0 
6 
1 . 7 
2. S 
3 . 0 
3 . 0 
4 . 3 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
6 
1 . 8 
2. 1 
2 . 4 
3 . 0 
3 . 2 
>3. 0 
>3. 0 
7 
1 . 3 
2 . 4 
4. 2 
4 . 8 
>3. 0 
> 3 . 0 
>S. 0 
>3 . 0 
>3. 0 
7 
2. 3 
2 . 6 
3 . 0 
3. 4 
4 . 0 
>3 . 0 
>3. O 
Waarnemingspun t L 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
1 . 9 
2. 3 
3 . 3 
>3. 0 
3 . 0 
3. 0 
>3. 0 
>3 . 0 
>3. 0 
2 
2 . 0 
2 . 4 
3 . 2 
ys.o 
3 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
4 . 0 
>3 . 0 
Waarnemingspun t L 
D i e p t e , , 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
2. 0 
2. 9 
2. 9 
2 . 9 
>3 0 
>3. 0 
>9. O 
2. 0 
2. 7 
3 . 1 
3 . 3 
>3 . 0 
4 3 
>3. 0 
13 
3 
2 . 1 
2. 7 
3 . 3 
4. 8 
>3. 0 
4 . 0 
>S. 0 
>9. 0 
>3 . 0 
15 
3 
1. 9 
2. 3 
3. 0 
3 3 
>3. 0 
4 e 
>3. O 
4 
2 . 2 
2 . 6 
3 . 7 
>3 . 0 
2 . 6 
2. 6 
3 . 7 
4 . 0 
>3 . 0 
4 
1. 9 
2. 0 
2. 8 
3 . 2 
>3 . 0 
4 . 8 
>3 . 0 
5 
1. 7 
2 . 4 
3 . 2 
>3 . 0 
>S. 0 
3. 8 
3 . 9 
>3 . 0 
>9. 0 
5 
1. 9 
2. 4 
3 . 0 
3. 2 
>3. 0 
>3 . 0 
>3. 0 
6 
2. 2 
2. 6 
3 . 1 
3 . 3 
>3. 0 
2 . 8 
2 . 8 
2 . 8 
>3. 0 
6 
2. 2 
2. 3 
3 . 0 
3 . 4 
>3. 0 
> 3 . 0 
>3. 0 
7 
2. 2 
2. 8 
3 . 2 
4. 3 
>3. 0 
4. B 
3 . 0 
4. 0 
>3 . 0 
7 
2 . 2 
2. 3 
2. 9 
3 . 4 
>3 . 0 
> 3 . 0 
>3 . 0 
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vervolg Bijlage 2 
Waarnemingspunt L 16 
Diepte 
(cm-mv) 
Waarnemingspunt M 5 
Diepte 
(cm-mv) 
s 
10 
15 
2 0 
23 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
30 
33 
1. S 
2. 9 
2. 7 
3. 0 
>3. 0 
4. 1 
4. 8 
4. 2 
>3 0 
>3 0 
2. 0 
2. 6 
2. 6 
2. 7 
>3 0 
3. 9 
3. 8 
2 B 
>3 0 
>3 0 
W a a r n e m i n g s p u n t M 
D i e p t e 
(cm-mv 
3 
10 
13 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
') ' 
2 8 
3. 6 
4. S 
4. S 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
2 
2. 3 
4. 3 
4. B 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
2 0 
2 5 
2 8 
3 2 
>3. 0 
3. 6 
3. 0 
4. 0 
>3. 0 
>3 0 
6 
3 
2. 9 
4 . 2 
4. 3 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
1. 9 
2 1 
2 8 
3 0 
>5 0 
3. 8 
4. 0 
4. 0 
>5 0 
>3 0 
4 
3 0 
4. 3 
4. a 
>3. 0 
3 . 0 
>3. 0 
>3. 0 
2. 1 
2. 2 
2. 7 
3. 1 
>5. 0 
3 . « 
2 . 8 
4. 8 
>3. 0 
>3. 0 
5 
3 . 2 
4. 0 
4 . 8 
4. 9 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
2. 0 
2. 2 
2. 2 
2. 7 
>3. 0 
4. a 
2. a 
3. 3 
3. 0 
4. 0 
>3 0 
6 
2. 8 
3 . 8 
4. 4 
3 . 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
». 7 
2. 0 
2 . 2 
3. O 
>3. 0 
4. 0 
4. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
7 
» . 9 
4. 0 
4. B 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
3 
10 
13 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
3. 0 
3. 3 
4. 3 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
2. B 
3. 1 
4. 3 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
W a a r n e m i n g s p u n t M 1 
D i e p t e 
(cm-mv; 
3 
10 
13 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
43 
30 
33 
60 
A3 
, 1 
1 
1. 4 
>3. 0 
>3 0 
>3. 0 
4. 7 
3. 8 
3. a 
3. 2 
3. 3 
3. a 
3. 9 
4. 2 
4. 3 
2 
1. B 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
3. 6 
4. 2 
3. 3 
3. 3 
3. A 
3. 3 
4. 8 
>3. 0 
2. 8 
4 . 0 
4. 8 
3 . 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
1 
3 
1. 8 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
3. 4 
4. 4 
4.2 
4. 2 
4. 2 
4. 3 
4. a 
2. 3 
3. 3 
4 . 8 
4 . 2 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
4 
1. 7 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
4. 3 
4 . 0 
4. 1 
S 
> i . 0 
>3. 0 
>3. 0 
2. S 
3. 8 
4. 1 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
5 
ï . a 
4 . 8 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
4 . 0 
3 . 2 
3 . 2 
3 .0 
3. a 
3. 2 
3. 3 
3. 3 
2 . 2 
3. 4 
4 . 2 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
6 
1. 3 
4 . 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
3 . 2 
3. 3 
4 . 0 
4. 3 
4. 3 
4 . 3 
>3. 0 
2 . 2 
3. A 
4 . 8 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
7 
1 . 9 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
4. 3 
4. 3 
4 . 4 
4. a 
>9. 0 
Waarnemingspunt M 10 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
3 5 
4 0 
6 3 
1 
2. 0 
2. 7 
>3 0 
>3 0 
>3 0 
>5. 0 
>5. 0 
>3 0 
2 
2 3 
3 0 
>3 0 
>3 0 
>3. 0 
>3. 0 
4 0 
4 0 
3 a 
4 0 
4. 0 
4. 3 
3 
2 ) 
3 3 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
4. 6 
4 7 
4. e 
4. B 
>5. 0 
>3 0 
4 
2. 3 
2. a 
>3 0 
>3 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3 0 
>3 0 
>5 0 
>3. 0 . 
>3. 0 
5 
2. 3 
3. 3 
>3. 0 " 
>3. 0 
>9 O 
>3. 0 
>3. 0 
>3 0 
>3. 0 
>3 0 
>3. 0 
>3 0 
6 
2 1 
2. a 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
7 
2. 3 
2. 8 
>3 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
3. 2 
4. 2 
4. 2 
4. 3 
'•'aarnemingspunt M 11 
Diepte . -
(cm-mv) 
3 
10 
13 
20 
23 
30 
35 
2. 3 2 5 2. 3 2. . 
2 8 3 0 2. 9 2. ' 
3 4 3 4 3 2 3. i 
>3 0 >5. 0 >3 0 >3. I 
4 0 3 2 3. 7 2. ' 
3. 5 2. B 3. O 3. ! 
3. 6 4 0 4. 0 4. 
4 2 >5. 0 ;3 O 4. 
>3 0 >5 0 >3 0 >3 O >3. 0 
1. 
2 . 
1. 
1. 
2 . 
3 . 
4 
4 . 
9 
4 
3 
3 
6 
2 
5 
3 
2. 3 
3 . 0 
3. 2 
>3. 0 
4. 4 
4 . 2 
4. 3 
>3 0 
Waarnemingspunt M 13 
Diepte 
(cm-mv) 1 
10 
15 
20 
23 
30 
33 
40 
3. 
3 
4. 
3. 
>3. 
>3 
3. 
>5. 
>3. 
>5. 
>5. 
4. 
3. O 
4 B 
4. 8 
>5. O 
>3. 0 
>3 0 
}S. O 
3. O 
4. O 
>3. 0 
>3. 0 
>3. O 
>3. 0 
2. 8 
3. 3 
3. 3 
>3. 0 
4. a 
>3. 0 
>3. O 
>3. O 
Waarnemingspunt M 14 
Diepte 
(cm-mv) 
5 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 5 
3 0 
3 5 
6 0 
6 3 
2. 2 
3 . 0 
3 . 2 
3 . 3 
>3. 0 
3 0 
2. 9 
3 . 3 
3 . 9 
>3. 0 
1. 9 
2 8 
3 . 0 
3 . 0 
>5 . 0 
3 . 0 
3 . 1 
3 . 3 
4 . 4 
>3. 0 
2. 2 
3. 0 
3. 3 
3 3 
>5. 0 
3 8 
3: 8 
3. 3 
4. 0 
>5. 0 
2. 1 
2. 8 
3 . 1 
4. 0 
>3. 0 
4. 1 
2. 8 
3. 0 
3 . 2 
>3. 0 
2. 3 
2. 9 
3 . I 
3 . 2 
>5. 0 
2 . 9 
2. 9 
3 0 
3 . 5 
>3 . 0 
2. 0 
2. 6 
2. e 
4. 0 
>3. 0 
2. 0 
2. 0 
2. 4 
3 . 2 
3. a 
3. 8 
3. 8 
>3. 0 
2. 1 
2. 7 
3 . 0 
3 . 0 
>5. 0 
3 . 5 
3 . 0 
3 . 2 
3 . 2 
3. 1 
2. 2 
2. 7 
>3. 0 
Waarneming spi 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
5 5 
6 0 
1 
2 . 0 
2. 3 
3. 0 
>3. 0 
4. 2 
1 . 9 
2. 3 
3 . 3 
>3. 0 
u n t M 
2 
2 . 2 
2 . 3 
2. 9 
>3 . 0 
3 . 8 
3 . 0 
2. 1 
3 . 4 
>S. 0 
15 
3 
2. 3 
2 . 3 
2. 7 
>3. 0 
4. 5 
3. 8 
3. 3 
>3. 0 
4 
2. 3 
2. 3 
2. 3 
>3. 0 
3. 0 
3 . 0 
>3 . 0 
>3. 0 
5 
2. 4 
2. 3 
2. 6 
>3. 0 
4. 1 
3 . 9 
3 . 4 
2. a 
2 8 
4. 8 
3 . 3 
>S. 0 
6 
1. 9 
2. 3 
2. 8 
>5. 0 
4. 8 
2. 8 
2 . 8 
2. 9 
3 . 3 
4. 8 
>3. 0 
7 
2. 0 
2. 0 
2. 2 
>3 . 0 
3 . 0 
3 . S 
3. S 
4 . 0 
>3 . 0 
Waarnemingspunt M 
D i e p t e 
(cm-mv; 
s 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
, 1 
1 
2. 2 
2. 6 
2. 6 
3 . 0 
>3. O 
>3. 0 
•i. 3 
3 . 3 
4. 3 
>3. O 
2 
2. 2 
2. 3 
2 . 8 
3 . 0 
>S. 0 
>3. 0 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 2 
>3 . 0 
16 
3 
1 . 8 
2 . 2 
2. 6 
3. 0 
>3. 0 
4 . 0 
4 . 0 
3 3 
3. 4 
>3. 0 
4 
2. 3 
2. 4 
2. 7 
2. 8 
>3. 0 
>3. 0 
3 . 0 
3 . 3 
>3 . 0 
>3. 0 
5 
2. 2 
2 . 2 
2. 6 
2. 6 
>3 . 0 
> 3 . 0 
3 . 0 
1. 8 
>3 . 0 
>S. 0 
6 
». 9 
2. 3 
2. 4 
2. 6 
>3 . 0 
>3. 0 
3 . 4 
4 . 0 
>3 . 0 
>3. O 
7 
2. 0 
2. 2 
2. 3 
2. 6 
>3 . 0 
3 . 0 
4. a 
4. 0 
>3 . O 
>3. 0 
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vervolg Bijlage 2 
Waarnemingspui 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
» 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
40 
30 
3 3 
6 0 
A3 
1 
1. 2 
2. 7 
3 . O 
3. 3 
>3. O 
>3. 0 
>3. O 
rit N 
2 
1. 0 
2 6 
3 . 0 
3 . 5 
>3. 0 
4. 3 
>3. 0 
11 
3 
1 A 
2. 2 
3. 5 
4 2 
>3. 0 
4 . 0 
4. 9 
>5. 0 
4 
1. 2 
2. 3 
3 . 3 
4. O 
>S. 0 
>S. 0 
>3. 0 
5 
1. 6 
2. 4 
3. 1 
3. 9 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
6 
1. 0 
2. 2 
2. B 
3 . 3 
>3. 0 
4. 3 
>3. 0 
7 
I. S 
2. t 
2. 6 
3 . 2 
>3. 0 
4. 0 
2. 0 
2 . 0 
2. 6 
1 . 4 
2. a 
3 i 
4. 0 
Waarnemingspunt N 13 
D i e p t e 
(cm-mv) 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
1 
2 4 
2. A 
>3. 0 
3 7 
4. 8 
>3. 0 
>3. 0 
>5. 0 
2 3 
1 . 9 1.9 
2 4 2 4 
>3. 0 3 2 
2. 1 3. 4 
4. 3 3 7 
>3 0 3 3 
>3 O 4. 4 
>3. 0 >3 0 
4 
1. 9 
2. 4 
3. 3 
4. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3 0 
>5 0 
5 
2. 0 
2. 1 
>3. 0 
3. 2 
3. 3 
4. 3 
>3. 0 
>3. 0 
6 
2. 0 
2. 2 
>3. 0 
2. 9 
3. 0 
4. 0 
4. 2 
>3. 0 
7 
2. 1 
2. 3 
3 . S 
3. 8 
4. 0 
>3. 0 
>3. 0 
>3. 0 
Waarnemingsp 
D i e p t e 
(cm-mv] 
3 
1 0 
1 3 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
3 3 
4 0 
A3 
, 1 
1 
2. 4 
2 8 
3. 2 
>3. 0 
4. 7 
4 0 
4. 4 
4. 8 
>3 O 
unt N 
2 
2 3 
2 6 
3. 0 
>3. 0 
3 4 
3 0 
4 . 0 
4. O 
>3 0 
14 
3 
2 A 
3 0 
3 1 
>5. 0 
4. 4 
4. 2 
4. 0 
4 3 
>3 0 
4 
2 A 
2 7 
3. 0 
>3. 0 
4. 8 
4. 8 
>3 0 
>3 0 
>3 0 
5 
2. 4 
2. 3 
2. 8 
>3. 0 
4. 4 
4 . 0 
4. 3 
>3 0 
>3 0 
6 
2. 7 
2. 9 
3. 0 
>3. 0 
4. 0 
4. 0 
3 . 8 
3 . 8 
3. 3 
3 . 2 
>3. 0 
7 
2. 1 
2 . 2 
2. 4 
>3. 0 
3 . 3 
3 O 
3. 0 
2. A 
3 . 1 
4 . 0 
3. 3 
4. S 
>3. 0 
Waarnemingspunt N 15 
Diepte
 t 
(cm-mv) 
3 
1 0 
13 
2 0 
2 3 
3 0 
3 3 
4 0 
4 3 
3 0 
33 
AO 
1. 9 
2. 1 
3. 1 
4. 0 
>3. 0 
>3. 0 
4. 2 
>3. 0 
>3. 0 
2. 1 
1. 9 
3. 2 
3. 9 
4. 2 
4. 3 
>3. 0 
3 . 0 
3. 0 
3 . 0 
3. 2 
4. 0 
1. 3 
2. A 
3 . 8 
4. 0 
4. 3 
4 . 9 
>3. 0 
3. 8 
3 . 8 
4. 0 
>3. 0 
1 . 9 
1 . 9 
3 . 2 
4 . 0 
4 . 2 
3 . 0 
>3. 0 
>3. 0 
3. A 
3. A 
>3. 0 
2. 1 
3 . 0 
4 . 2 
4 . 2 
4 . 8 
4 . 8 
>3. 0 
>3. 0 
1. 3 
3 . 0 
3 . 8 
4. 8 
3 . 0 
>3. 0 
>3. 0 
>S. 0 
1 . 9 
2. 3 
3. A 
4 . 0 
4. 3 
>3. 0 
3 . 0 
>3. 0 
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Bijlage 3. Grondmonsteruitslagen van de mengmonsters ( 0 - 5 cm) van de waarnemingspunten 
gerangschikt naar deelgebied (periode van bemonstering 19-10 tot 26-10-'83 
Haarpodzolgronden 
met een stuifzand-
dek (zgHd30) 
niet bereden 
waar-
nemingspunt 
B13 
U14 
B15 
B16 
B17 
B18 
B19 
U13 
D15 
D16 
D17 
D19 
E14 
E15 
E16 
E17 
E19 
F13 
F14 
F16 
F17 
F18 
F19 
G13 
G14 
G15 
G16 
G17 
G18 
G19 
1113 
H14 
1115 
lil b 
waar-
nemingspunt 
D19 
E17 
Fl 4 
G15 
% org. 
stof') 
8.46 
5.99 
6.25 
5,97 
5.27 
7.50 
6.77 
8.31 
7.11 
5.16 
9.66 
4.07 
4.49 
6.37 
4.39 
4.31 
4.53 
4.77 
3.34 
4.86 
5.50 
3.52 
4.45 
4.77 
3.90 
3.45 
3.80 
3.23 
4.20 
6.55 
4.88 
3.56 
3.68 
3.50 
pH-KCl 
3.20 
3.19 
3.25 
3.22 
Haarpodzolgronden 
met een stuifzand-
dek (zglld30) 
matig bereden 
waar-
nemingspunt 
D12 
E6 
E7 
F7 
G9 
G12 
H9 
Hl 2 
C U/12 
D U/12 
E U/12 
FÜ/12 
G U/12 
D6/7 
D/E5 
D5/6 
D/E5/6 
D/E6 
E/F6 
E/F7 
F7/8 
D/E6/7 
C/D6/7 
C/D12 
D4/5 
waar-
nemingspunt 
G12 
H9 
C U/12 
D/E5/6 
% org. 
stof') 
10.99 
4.54 
10.00 
9.15 
8.79 
6.51 
6.68 
3.45 
6.01 
5.46 
6.72 
2.61 
5.98 
5.83 
6.38 
7.83 
5.30 
7.02 
7.49 
8.52 
6.24 
6.05 
5.44 
6.88 
6.85 
pH-KCl 
3.24 
3.15 
3.52 
3.36 
Deelgebied: 
Haarpodzolgronden 
met een stuifzand-
dek (zgHd30) 
intensief (kaal) 
aereden 
waar-
neming spunt 
All 
Cll 
C12 
D5 
D6 
Dil 
E5 
E U 
F9 
F10 
Fll 
Gil 
H10 
Hll 
C/DU 
ElO/11 
E/F10/U 
E/Fll 
F10/ll 
F/Gll 
F/G10/11 
GlO/11 
G/Hll 
H10/ll 
waar-
nemingspunt 
D5 
Eli 
G/Hll 
E/F10/ll 
% org. 
stof') 
4.10 
6.22 
2.72 
7.62 
6.98 
4.50 
5.88 
4.07 
3.74 
4.75 
6.78 
5.79 
4.78 
5.07 
2.74 
3.99 
5.26 
6.93 
6.79 
7.39 
6.48 
6.00 
5.23 
6.69 
pH-KCl 
3.21 
3.69 
3.42 
3.69 
Haarpodzolgronden 
(gHd30) 
niet bereden 
waar-
nemingspunt 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
H17 
J13 
J14 
J15 
J16 
KI 3 
K14 
KI 5 
L13 
L14 
L15 
LI 6 
M13 
M14 
M15 
M16 
M13 
N14 . 
N15 
waar-
nemingspunt 
113 
J15 
K13 
L16 
% org. 
stof') 
8.93 
11.56 
9.20 
5.90 
10.06 
6.97 
13.46 
11.29 
8.55 
11.29 
11.09 
11.91 
11.19 
13.55 
10.78 
7.01 
13.45 
10.84 
12.26 
9.27 
8.35 
9.45 
10.23 
7.39 
10.10 
pH-KCl 
3.02 
2.96 
2.98 
2.92 
Haarpodzolgronden 
(gHd30) 
matig bereden 
waar-
nemingspunt 
F4 
F5 
F6 
18 
110 
111 
112 
J3 
J4 
J5 
J6 
J7 
J8 
J10 
Jll 
J12 
K6 
K7 
K10 
Kil 
K12 
L3 
L4 
L5 
L6 
L10 
Lil 
Li 2 
M5 
M6 
M9 
M10 
Mil 
Nil 
waar-
nemingspunt 
F5 
111 
Jll 
M5 
% org. 
stof') 
17.25 
7.16 
10.64 
11.49 
9.68 
9.67 
10.92 
14.23 
10.96 
12.40 
9.40 
8.24 
7.94 
13.34 
9.09 
13.93 
10.44 
11.96 
10.99 
12.51 
9.33 
11.88 
8.86 
10.28 
9.52 
9.31 
13.97 
8.75 
9.34 
12.10 
9.88 
8.96 
12.03 
8.20 
pH-KCl 
3.09 
3.00 
2.99 
2.93 
1) gloeiverlies 
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Aanhangsel 1 
Samenstelling projectgroep 
ing. W.B.M. Arts 
ing. J.F. Bannink 
mr. J.H. Bergsma (van jan. tot 
aug. 1984) 
ir. H.M. Beije 
mr. J.C.E. van den Brandhof 
(na aug. 1984) 
ir. W.H. Diemont 
mw. C.G. Korteweg (tot jan. 1984) 
ir. J. Larabermont (tot sept. 1983) 
ir. K.R. van Lynden (na maart 1984) 
ir. J.C. Pape (tot maart 1984) 
ir. U.D. Perdok 
drs. J. Wiertz 
ir. P.A.M, van Winden (na aug. 1984) 
ir. A.L.J. Wijnhoven 
ir. F.C. Zuidema 
ir. T. Zwart 
Instituut voor Mechanisatie 
Arbeid en Gebouwen 
Stichting voor Bodemkartering 
Sectie Landbouwkundig Onderzoek 
TNO 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer 
Sectie Landbouwkundig Onderzoek 
TNO 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer 
Sectie Landbouwkundig Onderzoek 
TNO 
Ministerie van Defensie, Directie 
Gebouwen, Werken en Terreinen 
Stichting voor Bodemkartering 
Stichting voor Bodemkartering 
Instituut voor Mechanisatie, 
Arbeid en Gebouwen 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer 
Ministerie van Defensie, Directie 
Gebouwen, Werken en Terreinen 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer 
(projectcoördinator) 
Nationale Raad voor Landbouw-
kundig Onderzoek (voorzitter) 
Ministerie van Defensie, Directie 
Gebouwen, Werken en Terreinen. 
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Aanhangsel 2 
Lijst van rapporten die zijn verschenen in het kader van dit onderzoek 
Eerste fase: 
rapport 
rapport 
rapport 
rapport 
rapport 
Wiertz, J. 1980. Achtergrond, probleemstelling en voor-
gestelde globale studieopzet, met een uitgewerkt voorstel 
voor studiefase I. RIN, Leersum. 
Vrielink, J.G. & J.C. Pape 1981. Globale beschrijving van de 
bodemgesteldheid van een aantal militaire terreinen. 
Stiboka, W-ig«?.nlagen. 
Beije, H.M. & L.M.F. Husson 1981. Globale beschrijving van 
het biotische milieu, de cultuurhistorie en het militair 
gebruik van een aantal militaire terreinen. RIN, Leersura. 
Weinreich, J.A. 1981. Ingreep-effectrelaties tussen militaire 
oefeningen en het natuurlijk milieu. RIN, Leersum. 
Beije, H.M. 1981. Onderzoekvoorstellen. RIN/Stiboka/IMAG/ 
NRLO, Leersum/Wageningen. 
Tweede fase; 
rapport 6: Beije, H.M. 1982. Isolatie-effecten als gevolg van wegen en 
zandbanen. RIN, Leersum. 
rapport 7: Beije, H.M. 1982. Kieming en vestiging van plantesoorten uit 
heidemilieus. RIN, Leersum. 
rapport 8: Dekker, L.w. & J.H.M. Wösten 1983. Hydrologische gevolgen van 
het losmaken van humuspodzol-B-horizonten op de Elspeetsche 
Heide en in het Rozendaalse Veld. Stiboka, Wageningen, 
rapport 9: in voorbereiding 
rapport 10: Beije, H.M. & J.G. Vrielink 1983. Effecten van berijding na 
10-20 jaar op bodem en vegetatie van het Uddeler Buurtveld en 
de Arnhemse heide. RIN/Stiboka, Leersum/Wageningen. 
rapport 12: Thissen, J.B.M. 1983. De invloed van militair gebruik op de 
broedvogelstand van heideterreinen op de Veluwe. RIN, 
Leersum. 
rapport 13: Beije, H.M. & J.G. Vrielink. Effecten van berijding op bodem 
en vegetatie van de Stakenberger Heide. RIN/Stiboka, Leersum/ 
Wageningen. 
Naar bovenvermelde rapporten kan als volgt worden verwezen (b.v. rapport 
1): 
Wiertz, J. 1980. Onderzoek naar de effecten van militaire oefeningen op 
bodem, vegetatie en fauna. I. Achtergrond, probleemstelling en 
voorgestelde globale studieopzet, met een uitgewerkt voorstel voor 
studiefase I. RIN, Leersum. 

